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(Información cablegráfica) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PARA EL GOBIERNO DE MADRID TODO PROBLEMA 
ES GRAVE 
.Noticias oficiales El repliegue 
El alto comisario participa al m i - A las seis de la tarde, comenzó 
aistro de la Guerra que han prose-jel repliegue de las tropas hacia Zo-
guido fuerzas Comandancia general ^ o de Arbaa, y se hizo ordenada-
de Ceuta, a las órdenes del general 
Sanjurjo en avance por divisoria en-
tre r ías Kericara y Amegaret. ocu-
pando posiciones de Dakar Saff y 
Kudia Radi en l ímites cábi las Beni-
Lait , Beni-Aros y Beni- Raten. Es-
tas operaciones se c o n t i n u a r á n por 
otras columnas y karkas amigas pa-
ra cerrar l ími te oriental de Beni-
Aros. . 
El enemigo ha sido muy batido 
por nuestra Ar t i l le r ía , ametralla-
doras y aeroplanos que produjeron 
incendios considerables en los sem-
brados de Tacerut. 
Noticias recibidas del campo con-
trario, confirman que el enemigo su-
frió cuantiosas bajas pereciendo el 
jefe rebelde de Angora Ben-Hacon. 
Las nuestras han consistido en a i -
mente, si nque el enemigo pudiese 
hostilizar, contenido eficazmente por 
el fuego de las nuevas posiciones. 
LOS MAGNIFICOS FL NERALES DE 
CARUSO, CUATROCIENTAS VO-
CES E N E L CORO. T I T T A R l F-
FO INSISTE EN CARGAR E L 
ATAUD. L A VIUDA DK CARU-
SO DIRIGE UNA PETICION A 
LAS AUTORIDADES. 
ÑAPOLES, Agosto 4. 
Patricios y plebeyos se reunieron 
^ o y en la Basí l ica do San Francisco 
ae Paola, ansiosos de presenciar los 
funerales de Enrico Caroso, ei tenor 
de fama mundial , fallecido en esta 
No creo que se me pueda tachar ¡ tuán y en Xador se rindiesen apode-
de Injusto o de s is temát ico en l a s á n d o s e los moros del material de 
|censura porque persista hoy en la ¡ar t i l ler ía y de aeros tac ión? ¿Qué 
jCrítlca al gobierno de Madrid. Siem- i ocur r i r í a si viésemos volar un aero-
Rodeaban el cadáver llores incon-( d ía y a toda prisa se dir igió a l ho-|Pre me incliné a la benevolencia 1 plano sobre Melil la arrojando bom-
tables, t r ibu to de sus muchos admi- i tel . Imás que a las severidades y rara vez las y tripulado porel enemigo? 
radores, que transformaron el fúne- I Era ín t imo amigo de Caroso, e i i i - ¡ fu3t i80 8in Q"6 argumentos de mu-
bre lugar en un verdadero j a r d í n . sistló en ayudar a trasladar el sa rcó- cho P680 abonen la razón con que 
T i t t a Ruffo, el ba r í t ono italiano, fago a la capdlla t é m p o r a . .procuro escudarme, 
que recientemente se ha hecho muy | La señora de Caruso ha solicita- I La «est ión del gobierno ante los 
famoso en América , l legó durante el 
Estas garantizan una extensa zo- ' ciudad el martes 
nes de Xauen, ace rcáne raédggNr e V M ^ i situada en la parte me-
na, que protege las comunicaciones I r1*01»»1 de la ciudad, cerca del hotel 
de Xaue, acercándonos unos seis k i -
lómet ros de Bei- Aros, cuyo santua-
r io se divisa. 
Exi to br i l l an t í s imo. Felicitaciones 
del alto comisario. Las bajas. 
El éxito, pues, ha sido no sólo por 
completo sino br i l l an t í s imo, y de 
nuevo hay que consignar el acierto 
con que se han hecho los «prepara-
tivos, con verdadera abundancia de 
material. 
El de Sanidad era excelente y co 
^éTez'de^Kegui'aTés d e " T e t u á n " Joa-|fios?- B a s t a r á decir que las ambu 
quín Tasso Izquierdo, herido leve-| laiicia 
monte en el brazo derecho y tam-
bién con heridas leves el soldado de 
Regulares José Psacual Vicente y 
rabo de Talavera José Mayan, dos 
indígenas muertos, cuatro heridos y 
uno leve. 
En Larache la posición de Kas-
bas, perteneciente al terr i tor io de 
la Comandancia de Larache, fué he-
rido en una pierna, por enemigo si-
tuado a 800 metros el soldado Her-
Mlnlo F e r n á n d e z Peralta, de Cazado-
res de F i g ü e r a s . 
l ia concen t rac ión de fuerzas 
LARACHE, 27.—Las fuerzas de Ceu-
ta se concentraron en Aru ta ; en Sl-
dl Aomar, las de Larache, y en 
Kudla Seviet, las tropas de Pol ic ía 
indígena. 
Llevaban el mando respectviamen-
te, los generales Marzo y Barrera y 
,en coronel Cogolludo. 
En el Zoco Arbaa de Beni Hassan 
se concentraron las tropas de Te-
tuán , el grupo de Regulares de Ceu-
ta y el Tercio extranjero, mandando 
todas estas fuerzas el general San-
jur jo . 
También se hallaba al l í el general 
Beronguer, con su gabinete mi l i ta r , 
el divisionario señor Manzano. 
En la madrugada del 25 al 26 se 
organizaron en dicho punto las co-
lumnas que h a b í a n de avanzar. 
Una, al mando del coronel Sali-
quet, se concen t ró al pié de la po-
sición. Se componía de la harca del 
caíd Yasid ben Kisaba, prestigioso 
adicto nuestro; la Mía de Anyera, 
dos tabores de Regulares, una ban-
dera del Tercia extranjero, la com-
pañía de ametralladoras del bata-
llón de Cazadores de Talavera, dos 
compañ ías de mon taña , dos compa-
ñías de Ingenieros, parque móvil de 
mon taña , etc. 
Las tropas ind ígenas de esta co-
lumna iniciaron la marcha al rom-
per el día , remontando el vallecito 
de Alk l r en , sin hallar resistencia, y 
ocupando las alturas de Sidi El Hach 
Muyahldin. Seguidamente avanzó el 
resto y comple tó la posición. 
Mandaba la columna .izquierda el 
teniente coronel González Tablas. Se 
concre tó en la llanada Sur, frente al 
blocao de Harnara, sobre el camino 
de Chañen . 
F o r m á b a n l a un tabor de Regula-
res de Ceuta, un escuadrón con ame-
tralladoras, dos banderas del Tercio, 
ametralladoras del regimiento del 
Serrallo, dos ba t e r í a s de mon taña , 
una sección del parque móvil de 
mon taña , dos compañías de Cazado-
res, estaciones ópt icas , otra de ten-
dido técnico y los demás servicios 
sanitarios y de Adminis t rac ión . 
Cómo se desar ro l ló el avance 
coches Ohmer, tres tiendas por t á -
tiles y dos furgones mixtos de c i ru-
gía y farmacia, llevaban seis ambu-
lancias con automóvi les para trans-
portar 170 heridos en cada viaje. 
También los servicios de la inten-
dencia han sido muy buenos, al pun-
EL RAISULI QUIERE 
SER SULTAN Y CALIFA 
to que ha habido par del día para to- t Unidos, donde 
dos los miles de hombres, que han ' mayores triunfos. 
donde falleció el gran tenor, fué es-
cogida para la ú l t ima escena del dra-
ma do -A vida del famoso cantante, 
ayer, a una hora avanzada, después 
de hber dado el Rey Víctor Manuel, 
permiso para que se usase con este 
objeto. 
Tan pronto como llegó a Nápoles 
la noticia de que se hab í a designado 
la Basíl ica para esta ceremonia, hu-
bo gran movimiento entre los t ra-
bajadores, para construir una plata-
forma destinada a l coro de 400 vo-
ces que d a r á mayor realce a la ú l t i -
ma misa de réqu iem. 
E n el centro de la Basí l ica ha er i -
gido un gran catafal'co, para colocar 
el sarcófago. 
Representantes del Rey,. de. l a 
Real familia, del gobierno, i taliano, 
del municipio y de la prefectura fue-
ron designados para asistir a los ser-
I virios, y el gobierno de los Estados I 
L A OFERTA DE RAISULI 
MADRID, Agosto 4. 
Raisnli , jefe de las tribus rebel-
des en Marruecos, ha hecho una ofer-
ta, según se dice, a España , compro-
met iéndose a apaciguar toda la zo-
na española de Marruecos, a condi-
ción de que se nombre Califa y Sul-
t án del te r r i tor io disputado. 
Se han recibido noticias, según las 
cuales, Nabor, al Sur do M e t í a, ha 
sido evacuada por las tropas españo-
las y ocupada por los moros. En loe 
círculos oficiales, sin embargo, se d i -
ce que estos rumores no se han con-
firmado. 
do del Minis t ro de Estado que dé sucesos de Marruecos no puede ser 
instrucciones al Embajador i taliano ' P f , ^ " 1 aU" el f480 JJ $!*J? ~~ « - _ i hubiese estudiado el modo de ha-en Washington para que se seUe la lo mal Doce dí dados lo8 
rcM.iencia del difunto en ^ « r k lcursog con ta el pod ^ 
mientras se decide U disposición q u e , m á 8 que suyfIclentes ha8ta para mo. 
debe hacerse de sus bíens. ivil izar el E jé rc i to ; pero serenís imos 
. ^ T ^ Ü 0 qu losi t r ibunal<* do « ^ a padres de la patria es tán deseando 
ciudad han resuelto custodiar todas marcharse a su caga y rehuir res-
las propiedades de Caruso hasta que Iponsabilidades, porqué , como 
se decida sobre las reclamaciones de elemento Inúti l , goza del Poder míen la viuda a nombre de su hi ja . 
SE REUNE E L GABINETE DE ULS-
TER. 
BELFAST, Agosto 4. 
El gabinete do Ulster se reunió ca-
ta m a ñ a n a celebrando una breve se-
sión. 
A l f inal de la sesión no se expidió 
ninguna nota oficiosa acerca de las 
deliberaciones. 
Se aver iguó , sin embargo, de fuen-
te autorizada, que no ha llegado to-
davía al gabinete d i Norte n i n g ú n 
mensaje de fuente autorizada. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Las noticias recientemente pnbl i 
cadas, s egún las cuales 4 
tras todo son bienandanzas, y a la 
hora de los sacrificios, a la hora de ^ ^ ^ h o ^ a s baja 
constituirse en Consejo permanente, 
a la hora de no almorzar, ni comer, 
ni dormir por lo menos, mientras un 
solo soldado esté en idént icas con-
diciones y haciendo fuego sin cesar 
Nada de esto es imposible, n i s i -
quiera difícil. Ya hemos visto que 
cuentan cou recursos más que so-
brados y con técnicos capaces de 
emplazar ba te r í a s y cubrir el servi-
cio de las piezas. 
E l gobierno sabe que los moros 
gastan 125,000 pesetas diarias y no 
sabe el n ú m e r o de enemigos qu© 
tiene que combatir. Sabe una por-
ción de beber ías que nada importan 
y no sabe lo que ha de hacer para 
romper el cerco en que se tiene en-
.«i- cerrado al general Navarro. Se ocu-
pa de necedades y de asuntos pue-
riles y no cae en la cuenta de que 
enormemente 
nuestro crédi to , no sólo ante la opi-
nión extranjera, sino ante ese mismo 
enemigo que se crece y se agiganta 
porque nos considera débiles. 
A estas horas debieran estar me-
tomado parte en la operación, 
Esta constitue una primera eta-
pa, que seguramente prosegui rá sin 
más que un brevís imo descanso, por-
que se han de aprovechar los días 
antes de los tremendos calores de la 
canícula. 
Es t ambién digno de elogio el tra-
bajo abrumador que ha pasado so-
bre los Ingenieros. Durante la maña-
na voló una escuadrilla sobre el 
campo enemigo, bombardeando adua-
res y otros puntos de posible con-
centración. E l general Berenguer fe-
licitó al general Sanjurjo, al jefe de 
Estado Mayor, señor Sánchez Ocaña. 
y a los jefes de las columnas por la 
precisión y acierto con que se habían 
efectuado todos los movimientos y 
conseguidos los objetivos. 
Los trabajos se verif icarón tan 
acabadamente, que desde primera 
hora quedaron unidas por l íneas te-
lefónicas ( a d e m á s de las estaciones 
ópt icas) las nuevas posiciones, y per-
fectamente aprovisionadas. 
• • « 
Lasb ajas qu enos comunica nues-
tro corresponsal coinciden con las fa-
cilitadas e nel comunicado oficial. 
Una nota oficial publicada anoche 
dice que con t inúan los tiroteos en l del Norte de Ir landa se hab ía negado 
Nador. a considerar las proposiciones rela-
Los moros han estado bombar- | *iva8 » .,a1 P*" f ^ o n hoy desmenti-
Caruso a lcanzó sus 1 deando nuevamente al Monte A r r u i t , t d a t oficialmente. • 
dieron instruccio- 1 donde el General Navarro y un fnerl I 86 «M* 1 ™ gobierno no h a b í a 
. dia docena de barcos haciendo cru-de la Patria y la Bandera cuya fé ceros de8de la Bocana de Mar Chi 
jurara ; a esa hora, repito, le cojen ¡hasta p Quiviana. ametrallando 
miedo a la s i tuación y quieren di - l8¡n cesar tod̂  el g j ^ moro que 
mlt l r - ^ combate en Ttalayon y Nador. Aun-
Es natural, faltan hombres; y ¡que la eficacia de los fuegos no fue-
cuando son hombres los que se bus- 'se de gran efecto material, algo 
can, no se encuentran por ninguna ¡contr ibuir ían , aparte de lo que i m -
parte porque no los hay. Ese país , pone el ver los barcos de guerra dls-
esa gran nación, ese noble y vale- puestos a barrer con su metralla 
roso pueblo capacitado para las más cuanto caiga en poder de los mo-
gobierno ¡grandes empresas, se ve a merced 
de la voluntad de los ineptos, espe 
ele de globos que basta un pincha 
nes a sus representantes para 
asistan a los funerales. 
Muchos fueron los que desfilaron 
ante cf a t a ú d del tenor, el martes, 
pero la mul t i tud de dolientes fué in-
ros. 
Los aeroplanos que existen dis-
zo para desinflarlos y convertirlos ^ f^S ?ná̂ SÍ̂ 0 *6 f̂g» „_ „ , „ ^ „ ̂  i„ vientos, los que es tán en Guadalaja-en el símbolo de la nada. 
Lo primero que hay que hacer es 
ra, los que en todas partes de Espa-
ña no sirven en este momento sino cío- donde el tieneral navarro y un fuer- ^ '«"^ " » . ~ ' dí»eirl« al ntiPblo todo lo ocurrido y — , ou CB"S o ento sino 
que i te contingente de t r o p ^ ' e spañolas « « ^ ^ Proposiotón ninguna al ga- ^ ¿ ^ ^ J ^ 0 ^ aprendizaje de los enamorados 
q han estado rodeados por Tas fabi las . ^ m r A ^ ^ l l X ™ ^ M Z Z Z T Z * Que f * ™ E ^ ] ^ Díccso que el General Navarro ha 
comunicado a sus superiores que es-
pera defender su posioión si se le 
B L BANQUERO AMERIC NO PRO-
FUGO. 
E L PASO, Tejas, Agosto 4, 
finitamente mayor ayer, r eun iéndose envían refuerzos sin demora nlngu 
en el Hotel Vesubio incontables aml 
gos y simpatizadores. 
Tantos eran los que acudieron, que 
Warren C. Spurgln, el banquero que ya 
tropj 
la nación entera se dé cuenta de la 
realidad. Inmediatamente después 
de este informe, hay que decirle lo 
„ ha hecho para contener 
na. i prófugo, que fué presidente de la ja la moriama> ios recursos que se 
Kasba y Zeluún, situadas en la zo- i Michigan Avenue Trust Company, do |han enviado, el programa que se 
na de las hostilidades, se dice que ' Chicago, se halla en las Inuiedlacio- pien8a desenvolver y el objeto que 
fué necesario trasladar el cadáver ¡ e s t án ardiendo,, y se agrega que nu- I nes de la ciudad de Chihuahua, Mé 
desde el lugar donde ocur r ió el trdB- morosas fuerzas rebeldes se hallan 
te suceso a l corredor del hotel. • cerca de Nador. (PASA A L A CUATRO) 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X X X I X 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A D E S M I E N T E A L P R O P I E -
T A R I O D E L ' T I M E S " D E L O N D R E S 
POR MEDIO DE LL0YD GEORGE. ANTE LOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE LOS COMUNES.— 
LORD N0RTHCLIFFE SE DEFIENDE Y NIEGA, EN UN CABLEGRAMA AL REY 
realmente se persigue. Y entonces, 
ese pueblo, lejos de deprimirse por 
el desastre, piensa en que no se pue-
de perder un minuto para volar en 
socorro de los que all í quedan y 
ayuda y colabora con su espí r i tu le-
vantado a conjurar el peligro. 
Publicar hoy un desastre y otro 
al siguiente día sin que se vea que 
la s i tuación mejora, es hacer buena 
la creencia de que si un conflicto 
armado se nos presentase con na-
ción europea, el Invasor l legar ía a 
Madrid por la carretera y en cómo- 2 4 batallones, con los dos m i l hom 
l i l l a y no precisamente para llevar 
al general Navarro un saqulto de 
arroz, sino para arrojar día y noche 
metralla sobre metralla, haciendo 
imposible la vida a los sitiadores y 
dando lugar a que los refuerzos pue-
dan llegar a tiempo de libertarlos. 
Se nos ha dicho que la parte sep-
tentrional de Meli l la hasta cabo 
Tres Forcas es tá pacificada; es de-
cir, que la Kábl la de Benl-SIcar no 
constituye el menor peligro. En to-
do caso, no fa l ta r ía una buena guar-
nición para defender la plaza, apar-
te de que se h a b r á n construido t r i n -
cheras y alambradas por si fuesen 
de necesidad. 
A los dieciséis batallones llega-
dos hace días , es de suponer que se 
h a b r á n agregado ocho más . Y con 
la bienhechora dirección en la fami-j 
Salieron el vanguardia la harca 
de Beni Hassan, del caíd Mohamed 
Hafot. una Mía de Policía y parte 
de la mehalla Jarifana, y ocuparon 
las lomas de Dahar y Bu Merius. 
A las seis de la m a ñ a n a ya esta-
ba en esta posición el grueso de la 
columna. ». 
E l general Sanjurjo ,que manda-
ba las tres columnas (dos de avan-
ce la de reserva.) iba en la de la Iz-
quierda, que desplegó en su marcha 
un frente tan xtenso, que desde el 
primer momento los núcleos enemi-
gos v iéndose envueltos, se ret i ra-
ron de los puntos extremos. 
La tercera columna, o sea la de 
apoyo, se componía del resto de la 
mehalla jer ifana, una estación ópt i -
ca, cuatro compañ ía s de Cazadores 
de Madr id , tres de Barbastro. ame- ¡ alma de ia buena abuela 
tralladoras, dos ba te r í a s de monta - | e i l paz 
ña, etc, y la mandaba el teniente co-
En la candente lucha que viene 
s&steniendo el periódico más impor-
tante del Imperio Bri tánico, "The 
Times", inspirado por su propietario 
el Vizconde Northcliffe, contra el 
i Z l P l f c p W Ministro de Inglaterra Lloyd 
George, se redoblan los golpes a la 
luz del día o en las sombras que se 
asestan el periódico y el político. 
Hubimos de relatar a q u í hace po-
• —• j eos dias en un ar t ícu lo al que pusi-
L A ASOCIACION DE DEPEN- |S°f' cóLo eUse gran perlódicoral sa-
l berse en Londres el 10 del pasado 
niFNTItQ V l i l PRC^inUWTí1 •I ' l lio Que el Presidente Harding ha-
LULlllLiü I L L r i V E j l J J E l l I L ; hía invitado a la Gran Bre taña 
l 'n médico mi l i t a r propuesto para la 
laureada 
M E L I L L A , 28.—Han comenzado a 
regresar a esta 
oficíales que asistieron y presencia-1 
ron el combate librado ú l t imamen te . 
PASA A L A PAGINA U L T I M A l 
DE L A REPUBLICA 
La cordial ins t i tuc ión escribe una do 
sus mus bellas pág inas .—Kl dis-
curso. Salutación del 8r. Pons.— 
"Soy vuestro consocio hoy más que 
nunca"—declara el Dr. Zayas.— 
E l t í t u lo de Presidente de Honor 
es una a r t í s t i ca obra. 
a 
asistir a una "Conferencia para la 
disminución del armamento", y que 
el Primer Ministro inglés hab ía aco-
gido con calor y fruición en un dis-
curso ante la Cámara de los Comu-
nes al día siguiente 11 de Julio, es-
cribió "The Times" el dia 13 un suel-
to virulento diciendo, antes de que 
se supiese quiénes iban a ser los De-
legados de Inglaterra en esa Confe-
t rencia de Washington: "Las dos 
En audiencia especial fué recibida] grandes condiciones que necesitan 
ayer al caer de la tarde la Junta , tener los Representantes de este I m -
Dlrectlva de la Asociación de Depen- • perio que vayan a la Conferencia son 
dientes del Comercio de la Habana1 seriedad de ca rác te r y honor. M r . 
por el señor Presidente de la Repú-1 Lloyd George no posee ninguna de¡ 
blica Dr. Alfredo Zayas y A l f o n s e ó l a s dos; y en cuanto a l Marqués de 
dignísimo e Ilustre asociado de la.Curzon, no es más que el primer la-
magnifica Ins t i tución. E l Honorable | cayo de Lloyd George". 
Presidente que es tá tan atento a las¡ y a expl icábamos que ese suelto 
impor tan t í s imas cuestiones y proble- lo motivó el propósito del Vizconde 
mas a su cargo como a las palpitado- Northcliffe de evltar que Lloyd Geor. 
nes de su hogar, que es padre de la ge al ausentarse de Londres para 
Patria y a la vez seña la la pauta de|agistir a ega conferencia de Was-
hington, que bien pudiera prolongar-lia, hab ía salido repentinamente a ¡ Ke mucho tiemp0( no convocase ^ nue 
casa de sus hijos políticos Gómez Co- vag eleciones generales, porque su-
lón. que acbaban de recibir un ca- pone Northcliffe, a nuestro juicio 
ble de Puerto Rico con la noticia delequlvocadameilte> que el part ido de 
haber fallecido el ser m á s querido., clolición que hoy OCUpa el poder se. 
el ser a quien se debía el ser. No hace¡ r ía derrotado. Y decimos equivoca-
muchos días en el mismo hogar e l ' damente p0rque de las 30 elecciones 
Angel de la Felicidad ba t ía sus alas; arclales que se han celebrado en 
anunciando la llegada de dos nuevos lo8 últ imog cuatro años , no ha per-
y encantadores séres—nie tec i tos del dIdo la Coallción más que cuatro 
Honorable Sr. Presidente—a la v i - toa en la c á m a r a de los Comu-
da; ahora es el Angel del Dolor e l l ^ g 
que seña lando hác la el cielo con el Ya d¡jimo3 qUe Lloyd George con-
el 
dos camiones, salvo que ese mismo 
pueblo admirable que representado 
por un Alcalde, un guardia munici-
pal y un tambor, declarara la gue-
r ra al gran Napoleón hace ciento 
trece años, no se levantase como un 
solo hombre para realizar la obra 
que cor responder ía a eso incapacita-
do gobierno. 
SI por una desgracia lamentabi-
l í s ima no pudiese el general Nava-
r ro resistir a los ímpetus de la mo-
risma y sus posiciones fuesen copa-
das ¿qué p a s a r í a ? 
¿Qué pasa r í a si los núcleos que 
se defienden como leones en Te-
bres que procedentes de T e t u á n y 
Ceuta llevó el general Sanjurjo, con 
la brigada de H ú s a r e s y los elemen-
tos disponibles de la plaza; ¿no se 
puede avanzar hasta Nador para de-
fender el material de Parque que 
all í existe y para hacer un alarde 
de fuerza tan necesario con la clase 
de enemigo que hay que combatir? 
No se trata de un avance al inte-
r ior con los Inconvenientes del con-
sabido repliegue. Se trata de tras-
ladarse de un punto a t ro y este otro 
se encuentra a muy corta distancia 
de la plaza principal. 
Bas t a r í a esto, que supondr í a el 
inicio de las operaciones de repre-
salia, para levantar el espí r i tu hoy 
deprimido y hacer callar a cuantos 
propalan porel mundo entero un 
GRAN P A R T E DE SUS AZU- hu* *°s qintereBTdo88eíoe8ÍUbemos0 ¿i v i i v r x n t r u x R u **** A « ha gido mág estUpendo todavIa 0 por 
el contrario, exageraciones apasiona-
das de bastardos intereses. 
Barcos, aeroplanos, ametrallado-
ras y batallones, es lo que hoy ha-
cen falta en Meli l la . Inmediatamen-
te después , hay que avanzar en for-
ma de razzia de esas que hacen épo-
ca; y si cuando se llegue a Anual 
y se recuperen los cadáveres de 
nuestros heroicos soldados; si cuan-
CUBA P U E D E CONVERTIR 
CARES EN ALCOHOL 
E L ALCOHOL V A L V U L A D E SEGU-
R I D A D D E L AZUCAR 
El éxito alcanzado con el empleo 
del alcohol como fuente de energ ía 
aplicada a los motores de explosión, 
principalmente a los camiones y au 
tomóviles , ha dado lugar a la crea- |do 8e liberte a loa hoy 80n e x l l i . 
ción de nuevos centros industriales bIdog en lo8 20C0g * o n u i i reCibien. 
fc*md<» de elementos^ poderosos de |do u l traje3. y nos hayamos cobra-
P ^ ' d o de la felona t ra ic ión con un cas-
tigo ejemplar; si cuando hayamos 
extracción y capacitados para 
veer a la extraordinaria demanda del 
a r t ícu lo . 
Estos nuevos centros industriales 
i t r a e r á n una nueva fuente de rique-
I za a la industria nacional teniendo 
en cuenta que varios países de Eu-
I ropa y Sur América es tán muy inte-
resados por adquirir grandes can-
tidades de aquel valioso producto. 
De izquierda a derecha: Mister H . Wickham Steed, Director del " T i -
mes", de Londres. E l Vizconde Northcliffe, propietario de ese per iódico. 
hecho respetar nuestra bandera y 
nos hayamos cobrado de tan vil lana 
acción, queremos abandonar a Ma-
rruecos por nuestra voluntad expre-
sa, hagámoslo en buena hora y mal-
digamos para siempre a quienes nos 
llevaron a tan tremendo fracaso; 
pero no en estas condiciones depri-
cuyas aplicaciones como fuente de ,mentes, porque una cosa es regre-
energla son actualmente enormes, jsar airoso del combate y otra muy 
pues desde la i luminación domés t l - ¡d i s t i n t a el meterse en casa volvlen-
ca hasta la calefacción en alta esca-jdo la cara hacia a t r á s temerosos de 
ter Wickham Steed. salieron de Lon- que el bardo inglés hubiera puesto la y la fuerza motriz e s t án siendo-la persecución, 
dres para ir al extremo Oriente, pa-|sus notas de color más sombrías . ¡p roduc idas actualmente por el aleo- Es decir, que de cualquier modo 
sando por New York y Canadá . Antes de su viaje a Ir landa para ho1 con éxito verdaderamente ex- y sea cuál sea la decisión que se to-
El lunes 26 de Julio úl t imo el pe-;leer el discurso del Trono en Bel- traordinarlo. „ ^ , , ^ 4 . ^ o7^?^6, bar.rer haste Anual , 
r iódico "The New York Times" t ra - t as t contaba Mr. Steed. dijo el Rey Pero el desarrollo de la industria I hasta Sldi-Drís. hasta Iguriber. Y 
jo una entrevista con Mr. Steed, 
que ese Director del "Times", 
en Jorge V a Lloyd George: 
de ,Va usted a continuar fusilando 
ronel Ruiz Tornells 
El alto comisario llevaba estacio-
nes rad lo te l eg rá f i cas y ópt icas . ¡ 
Una vez ocupadas las posiciones ' 
de al izquierda, la harca amiga y las 
Mías se corrieron por las lomas de 
la divisoria para establecer el enla- 1 
ce con. la retaguardia hasta que se 
ocuparan las posiciones de la de-
recha. 
Una vez conseguido esto, se esta-
bleció el contacto entre ambas co- I 
lumnas para efectuar los trabajos de i 
fort i f icación y establecer varios blo-
caos. 
La a r t i l l e r í a d isparó con gran I 
acierto, protegiendo el avance m á -
xlmo de la vanguardia, que, para 
rechazar definitivamente al enemi- i 
go, l legó a las alturas del Yebel B u • 
Mexbar. 
A las siete, el general Berenguer 1 
salió del Zoco, y, d i r ig iéndose a las 
posiciones de la derecha, inspeccio-
nó los trabajos de fortlficaoción y 
con t inuó hasta la l ínea que ocupa-
ban las fuerzas Regulares, que i n -
cendiaron varios aduares. 
dedo, indica y pide un rezo para w i t n t é a ese ataque ordenando que no 
Descanse ge diegen en las oficinaes del Minis-
terio de Estado las noticias de fa-
vor, no generales para toda la Pren-
! sa. que hab ía la costumbre de entre-
I gar al "Times". 
Quedaron así las cosas, y el Viz-
conde de Northcliffe mascullando su 
Londres, dijo cosas. tremendas, sen- a todo el pueblo de Irlanda? 
sacionales. Nada menos hubo que u n ¡ No, nuestra Majestad, contes tó 
diálogo que parecía escapado de lasjYloyd George. Bueno; repuso el 
obras d r amá t i ca s de Shakespeare euiRey,' pues entonces debe usted Ho-
lgar a a lgún acuerdo con los i r l an-
1 — — — — — — deses. Esto no puede seguir a s í . 
Yo no puedo consentir que se mate 
a mí pueblo de esa manera." C H I R I G O T A S 
ASOCTACIOX D E DEPENDIEN-
TES D E L COMERCIO. 
Ti tu lo de Presidente de Honor 
a l Honorable Doctor 
A L F R E D O ZAYAS Y ALFONSO 
Presidente de la Repúbl ica , 
otorgado por la Junta Directiva 
en sesión celebrada en 15 de Ju-
lio de 1021, en t r ibuto al exi-
mio consocio, a su elevada pro-
sapia intelectual, cívica y socio-
lógica, y a su exal tación a la P r i -
mera Magistratura de la Na-
ción. 
Habana, 15 de Jul io de 1021. 
Francisco Pons, Presidente, 
Carlos Mar t í , Secretario. 
¿Va una Comisión al^Norte 
a contratar el emprés t i to , 
que es, según dice un per iódico, 
enemiga contra L loyd George enj dei todo ajena al Gobierno? 
Bueno. Sebast ián, Manuel unión del Director del "Times", Mis-
AEROGRAMA 
Llegamos al Palacio Presidencial 
la hora de la audiencia. 
Nos recibió el ayudante del señor 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
Vapor S. S. Drizaba, vía New York. 
Agosto 4. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Nave viaja felizmente Orizaba rum 
bo Santander. Saludamos cordial- I 
mente esa redacción y familiares. 
Navegamos a diecisiete millas por i 
hora. El mar m u é s t r a s e espléndido. ] 
José Puig Ventura, Blanquita Me- j 
deros, José Fran i l Basoa, Aldo Ba- j 
rros, Pepín González y s eñora ; Sil- ¡ 
verio Goetz Torano, José Díaz, faml- j 
lia Fe rnández , Luis Couce, Marcos I 
Suárez, León Navarro, González y 
familia. Fél ix Alvarez y familia. Ma-
nuel González Sust. 
y Antonio ¿no son tres miembros 
prominentes, de la si tuación 
reinante? Pues según leo. 
y ustedes lo h a b r á n leído, 
con el hijo del primero 
como secretario, embarcan, 
o .se embarcaron, siguiendo 
el mismo rumbo m a r í t i m o 
que los otros. Pero éstos 
i rán , aunque no lo afirmo. 
a poner el Visto Bueno, 
en el caso muy probable 
de que se lleve el emprés t i to 
a cabo, a sargento, a alférez, 
y en posesión del dinero. . . 
Gelabert, Despalgne, el bravo 
de Arazoza y otros miembros 
prominentes de la s i tuación 
reinante, proceder l u e g o . . . 
como la Comisloncita 
"del toda ajena al Gobierno." 
C. 
Era tan abrumadora esa entrevista 
y tan importante sobre todo, acogi-
da en el New Y'ork Times, que en se-
guida el mismo día 25 fué transmi-
tida a Inglaterra y el d ía 29 de Ju 
lio se presentó el Primer 
Inglés ante la C á m a r a de los Co-
munes, con las facciones con t ra ídas , 
como del que va a decir algo muy 
importante, y en efecto, d i jo : 
" E n algunos periódicos de I r l an -
da e Inglaterra se han atribuido a 
alcoholera tiene para nosotros en l a s ' a l l í , en el mismo Monte Abarán don-
circunstancias actuales un aspecto de cayeron los heroicos capitanes 
sumamente beneficioso para los po- IHuelva y Salafranea, plantar muy 
seedores de azúcar a quien los pre-jal to el pabel lón de España , para de-
cios verdaderamente ruinosos del mostrar a ese pueblo medio bá rba ro 
a r t í cu lo tienen colocado en s i tuación Que no se ofende impunemente a la 
bandera española . 
Arguyen algunos que el problema 
de Marruecos es algo demasiado se-
r io y que viene costando a España 
no pocos disgustos. Esto ú l t imo es 
sumamente crí t ica. 
En el caso presente la Industria 
alcoholera viene a ser la válvula de 
seguridad del azúcar . 
En efecto, no será necesario que 
nuestros azucareros entreguen su |muy cierto; lo primero no. El pro-
cuello al verdugo, como vulgarmen? ¡blema de Marruecos es un proble-
te se dice. La t r ans fo rmac ión del a z ú - f á c 1 1 >' de escasís ima importan-
, car en alcohol permite una mayor |cla y .el único carác te r de gravedad 
Mini^trñ ! " t i l i dad libertadora de la ruina a que |que .^ene es el que le ha dado el 
estaban abocados. No son teor ías n i P.1"0»10 gobierno haciendo que se co-
vaguedades; personas expertas en la clne en su Propia salsa, que se que-
materia e interesadas en nuestra v i - 1me .1.se achicharre, que se haga ira-
da económica e industrial aseguran |P.0S1Die hasta para los que, cono-
cen pruebas fehacientes, que tiene c- 2 SUS ventaJas, eran partida-
m á s cuenta convertir nuestros a z ú - l r i ? s de su ocupación y engrandeci-
(PASA A L A P L A N A C U A T R O ) 
L A S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA 
cares en alcohol que venderlos a los 
precios actuales de cotización Irriso-
ria. 
¡miento. 
En Marruecos no se da un paso 
sin que ese paso esté autorizado por 
A este efecto se realizaron pruebas m.,,?^^01011 ^ el Eobierno á* i„o*-í„î  j„ , -Madrid tiene 
Durante la ausencia del Secreta 
rio de Hacienda, señor Sebast ián Ge- ¡ l i t ros 'de afeobol éxTif grados 
labert, quien como saben nuestros 
lectores e m b a r c a r á m a ñ a n a para los 
Estados Unidos, lo sus t i tu i r á en el 
despacho de aquella secre ta r ía el 
doctor Rafael Montoro, secretarlo de 
Estado. 
cerca del Al to Comi-
sraio. Cada necesidad del momen-
to, obliga al Al to Mando a reunir a 
la comisión diplomát ica gubernamen-
tal e imponerla de pormenores que 
no entiende. 
E l problema de Marruecos tiene 
un carác ter mi l i ta r , exclusivamente 
mil i tar , y torpe polít ica es el mez-
Estableciendo por lo" tanto. * n \ í ! & S l 
T ^ ^ A t i S P * * * aProfimado de sí solo e f r ég imen c iv i l con lis I Z 
la cantidad teórica que ser ía m i l c in- cesidades imperiosas de muaSnio^ 
cuenta y ocho a 9 5 grados. Ahora propios. ~ 
industriales de rendimiento con el 
fin de comprobar si con los métodos 
corrientes industriales nuestros se 
podían obtener cifras aproximadas 
al rendimiento teórico. Para ello se 
utilizaron tres m i l libras de azúcar 
de 96 grados de polarización la que 
transformadas dieron un total de m i l 
(Pasa a la U L T I M A ) (Pasa a la U L T I M A ; 
ÜlAKiv; kíL L S I mÁiiiwA Agosto 4 de l$¿i 
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K I E M B B O DECANO EN CUBA DE Z.A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prema Asociada es la qn« posee el ei^-luslTo derecne de utilizar, pa» 
tm reproducirla*, las uot l c l" cateJesrAtlcas que en este D I A B I O m puDIT^a**, 
tal come la It^ormaclda local qua en el mism» se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Habla " E l Tr iunfo" de ciertas fe-
lices iniciativas de la Junta de Edu-
cación de la Habana, acogidas con 
gusto por el Secretario y el culto 
compañero n u e s t r o — I r a i z ó z — que 
ocupa la Subsecre tar ía . Y entre esas 
Iniciativas, debidas al celo por la en-
señanza , del doctor Fe rnández Sala-
zar, que como antiguo maestro pú-
blico conoce las necesidades de la 
escuela pública, hay una que aplau-
do: gestionar para que los ayuunta-
mientos de la isla creen y doten pla-
zas de inspectores de asistencia es-
colar pagados con sus fondos, ya que 
torpemente el Estado supr imió las 
que habla creado la sabia adminis-
t rac ión americana. No h a r á n nada 
de más los ayuntamientos, ellos que 
no tienen que gastar una peseta en 
la educación de los n iños ; ellos que 
en tiempos de la colonia pagaban 
esa atención y ahora ni siquiera es-
t án obligados a facili tar locales pa-
ra las aulas; ellos que han de tener 
In terés en la cultura del vecindario 
y que han con t ra ído—los alcaldes y 
.concejales—la obligación solemne de 
,'fomentar los Intereses MORALES y 
materiales de cada t é rmino munici-
pal. 
Veinte veces he dicho en vano— 
como en vano indico tantas cosas— 
que bien ha podido el gobierno des-
tinar el Importe de cincuenta o cien 
botellas, de esas que se regalan a 
jgentes sanas y a personas de muy 
dudosos mér i tos , al pago de cincuen-
ta o cien inspectores de asistencia; 
Veinte veces he dicho que sin gravar 
en un cént imo m á s el presupuesto 
'nacional, solo con transferir de sine-
'.curas vergonzosas a un servicio efec-
tivo, restablecer los inspectores, que 
.no habr í an sido necesarios si el ma-
gisterio cubano, más devoto del de-
ber y con más vocación por el apos-
tolado, hubiera querido viv i r en con-
tacto con los padres de familia, ser 
su amigo y consejero, laborar por la 
congest ión de las áu las y acosar con 
quejas a las Juntas de Educación pa-
ra que sus miembros se vieran i m -
pulsados a cumplir la obligación que 
tienen de acusar en los Juzgados a 
los niales padres. 
El maestro y la maestra, salvo ex-
cepciones, tomando la escuela por 
•oficina y la profesión por medio pro-
saico de viv i r , apenas se han preocu-
pado de si el alumno asiste o no a 
clases; alguno ha preferido tener 
^eis discípulos a tener presentes los 
¡treinta inscriptos; una señora me d i -
jo una vez en que le hice notar el 
estado de su escuela que ella no era 
policía ni habla de andar averiguan-
do por la salud de los chiquillos; 
que ella iba a la escuela a la hora 
'designda y con eso cumplía . 
En el Estado de Missouri, por 
ejemplo, puede no ser obligatoria la 
enseñanza y sin embargo el civismo 
de la población llenar las escuelas; 
entre nosotros falta el civismo y se 
ha perdido en gran parte el afecto 
pateral; luego hay que suplir las de-
ficiencias con el lá t igo. 
No ten ían n i qué preguntar eso 
los visitantes: desde que el Subse-
cretario de Hacienda declaró que In -
cluyendo los fondos de Retiro, lá re-
caudación de Aduanas y lo enviado 
por las Zonas Fiscales hasta el 25 de 
ju l io no había más que tres millones 
para abrir los pagos, claro es que 
esos fondos son utilizados por Ha-
cienda para atenciones nacionales. 
Declarado por dicho alto funciona-
rio que los fondos descontados l le-
gan casi a dos millones, no es posi-
ble creer que toda la recaudación del 
mea solo ascienda a un millón, ni me-
nos que con un millón se acometa el 
pago de todos los crédi tos de ju l io . 
Desae I r ibarren—y así ' lo he repeti-
do en el DIARIO sin que nadie lo 
desmintiera—los fondos esos fueron 
englobados con los demás y aplica-
dos a los pagos que Ir ibarren reali-
zó. 
Y no es lo sensible que el gobier-
no lome esas sumas; él es solvente 
para pagarlas hoy o m a ñ a n a ; lo sen-
sible es que siguiéndose los descuen-
tos mensuales, reba jándose a cada 
empleado o maestro el tanto por 
ciento para los retirados, estos no co-
bran inmediatamente como aquellos 












„ con encaje, a . . . 
con alforcitas en el frente, a 
bordado, con cinturón, a . . 
„ estilo suelto, a . . 
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M U Y B A R A T A S 
Cúmplese el presente año el Sép-
timo Centenario de la preciosa muer-
te de tan gran Santo fundador de la 
Orden de Predicadores, cuyos santos 
suman miles, y cuyos sabios siguen 
siendo el ejérci to aguerrido de la 
Iglesia Católica contra el error y la 
mentira. 
Hoy. festividad del eximio espa-
ñol. Santo Domingo de Guzmán, la 
Comunidad de Padres Dominicos 
del Convento de San Juan de Le t r án , 
sito en el Vedado, da comienzo a so-
lemnís imas fiestas en conmemora-
ción del Sépt imo Centenario de la 
gloriosa muerte de su Santo Padre 
Domingo de Guzmán. 
Estas fiestas t endrán lugar en la 
Iglesia Parroquial del Sagrado Cora-
zón de Je sús del Vedado y Carmelo, 
a su celo encomendada por nuestro 
amadís imo Prelado. 
E l programa de las mismas se pu-
blica en la Sección de Avisos Religio-
sos. 
A ellas Invitan los hijos de Santo 
Domingo de Guzmáñ, al pueblo ca tó-
lico de la Habana. 
Entre los favores que Cuba ha re-
cibido de los Dominicos, figura el de 
su Universidad, por ellos fundada y 
sostenida durante muchos años . 
Saludemos, pues, hoy con júbi lo a 
los primeros mentores de Cuba. 
Venoremos a la Orden de la ver-
dad, a la Orden de la ley, la defenso-
ra el la fe, mart i l lo de las here j ías y 
brazo derecho de la Iglesia como le 
han llamado varios Sumos Pontíf ices. 
UN CATOLICO. 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
SEPTIMO CENTENARIO D E 
L A M U E R T E D E SANTO DO-
MINGO D E GUZMAN 
Santo Domingo de Guzmán .—Su pre-
dicación contra la here j ía de los 
albigenses.—La Devoción del San-
t ís imo R o s a r l o . — F u n d a c i ó n de l a 
Orden do Predicadores.—Progresos 
do la Orden.—Muerte del Santo 
Fundador 
Desde mi retiro humilde y plácido 
envió car iñoso saludo de bienvenida 
a un nuevo compañero en el D I A -
RIO, a un viejo amigo, admirad í s i -
mo por su talento, por la fecundi 
dad ele su labor, por la sutileza y ga-
l lardía de su pluma: a UN T A L M U -
ÑOZ. 
Las frases de car iño con que la 
Redacción le recibió—edición mat i -
nal del martes—tan merecidas y tan 
sinceras, no han necesidad de la f i r -
ma de uno de los antiguos redacto-
res en sanción del regocijo de los an-
tiguos por la llegada del nuevo; si 
la necesitaran, yo d i spu ta r í a a ml« 
colegas el derecho de estamparla. Y 
sí no hubieran dicho ya varios dia-
rios amigos que ha sido un gran 
acierto el de Pepín, reforzando con 
tal columna de refresco el e jérci to 
de redactores, siempre en la brecha 
y luchando siempre, yo fecil i taría a 
Pepín en nombre de los lectores del 
DIARIO. 
Escobar, Ichaso, Frau, Saavedra, 
lugartenientes de Lucio y Gil del 
Real: miel sobre hojuelas t e n d r á n 
nuestros amigos y sostenedores con 
este FRANGIPANE que se nos viene 
de otro MUNDO. . . 
En una entrevista celebrada por 
una comisión de la Asociación Na-
cional de maestros con las principa-
les autoridades de Ins t rucción P ú -
blica, aquella t r a smi t ió a Iraizoz y 
Zayas el temor que abrigan muchos 
de sus compañero^ de que el dinero 
que se les ha descontado mensual-
mente para Retiro y Jubi lación, ha-
ya sido invertido por el gobierno en 
otras atenciones, violándose el depó-
sito. Y los citados funcionarlos t ra-
taron de calmar la justa alarma de 
los que se sacrifican con un descuen-
to mensual para amparo de sus cole-
gas viejos o inutilizados, no para ser-
vicios de otra índole. 
L A S IMPORTACIONES E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El señor Eugenio F re i r é y Aran-
go. Cónsul de Cuba en Pensacola, ha 
remitido a la Secre tar ía de Estado 
el siguiente informe sobre las impor-
taciones en los Estados Unidos du-
rante el mes de mayo ú l t imo : 
Según los datos recientemente pu-
blicados en la prensa de Pensacola, 
las importaciones en los Estados Uni-
dos han sufrido una baja considera-
ble, lo que demuestra el mal estado 
del comercio internacional debido sin I 
duda alguna a la irregularidad del 
proletariado, que con sus funestas 
huelgas y su exageradas pretensio-
nes tienen interrumpidas en muchos 
países las principales industrias y 
hay que tomar en cuenta también la 
Jaita de materia prima imposible de 
obtener en muchos Estados europeos, 
por encontrarse los mismos en una 
situación económica poco favorable. 
En el mes de abri l el valor de las 
• mportaciones en este país a lcanzó la 
;uma de $254.000.000, mientras en 
;1 mes de mayo solo llegó a 20 6 m i -
tones de pesos. 
En el mes de abri l las importacio-
les arrojaron el total de 3 40 mi l lo-
nes de pesos, mientras que en Mayo 
vino a ser $330.000.000 o sea diez 
millones menos. 
E l exceso de exportación en el mes 
de Mayo fué de $122.000.000. 
En los ú l t imos once meses terml-
ados en el ú l t imo de mayo las i m -
ortaciones en su valor total fué de i 
.3 .471.000.000; durante el mismo* 
:erlodo hace un año el valor fué de 
• .634.000.000, es decir una dlsml-
ución en once meses de 1.213 m i -
lones. 
Leo que entre las economías que 
en todos los Departamentos del Es-
tado se acometen, está la de auto-
móviles ; que se l imi ta el derecho de 
empleados y funcionarios a pasear 
en m á q u i n a s que compra Liborio, 
manejadas por chauffeurs que paga 
Liborio, alimentadas con gasolina 
que compra Liborio. 
Pero yo sigo viendo pasar por m i 
puerta automóvi les lujosos y máqu i -
nas de medio pelo, que son de Libo-
r í o ; sigo viendo chauffeurs unifor-
mados, o no uniformados; pero que 
firman nóminas y cobran de los dis-
tintos Pagadores de la República y 
sé de. gomas, de motores, de carbu-
radores y otras piezas que se rompen 
por las carreteras en viaje de placer 
de las familias de privilegiados h i -
jos de Liborio . 
Y en tanto que no se paga lo que 
se debe, y carecen de a l imentac ión 
presos y enfermos porque se cansan 
de fiar los proveedores del Estado, 
viajan y se divierten m i l ex-menoca-
listas, en máqu inas del Estado. 
J. N . ARAMBURU. 
La impor tac ión de plata en el mes 
de mayo de este año fué de seis m i -
llones contra $5.002.000 en el mes 
del año pasado. 
La exportación de plata en mayo 
de este año fué de $2.352.000 con-
tra $6.862.000 en el mismo mes 
del año pasado. 
D E OBRAS PUBLICAS 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Gabriel Román , no ha querido 
cogerse a la exención del cargo que 
desempeña, y como en años anterio-
res ha pagado la contr ibución de su 
m á q u i n a . 
A INSPECCIONAR LAS CARRE-
TERAS 
E l señor F re i r é dedicó el día de 
ayer a la Inspección de algunas ca-
rreteras del Distri to de la Habana. 
PROYECTOS DESECHADOS 
El Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y M i l i t a -
res ha desechado algunos proyectos 
presentados para la cons t rucción 
del parque Maceo, por ecederse en 
el precio de las obras, cuyo crédi to 
es de sesenta m i l pesos. 
L A INSPECCION D E L SERVICIO 
DE AGUAS 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Gabriel R o m á n , ha ordenado 
a los inspectores del Departamento 
que activen el servicio de inspec-
ción, para evitar todo desperdicio 
de agua innecesario, con el f in de 
no perder el l íquido y evitar muchas 
de las quejas que se le presentan. 
En el año 1170 en Caberuega, po-
blación de la diócesis de Osma, en 
Castilla, nació de padres nobles, F é -
lix de Guzmán y Juana de Aza. San-
to Domingo de Guzmán, especialmen 
te dado por Dios a su Iglesia para 
oponerse al torrente desvastador de 
la here j ía de los albigenses. Dist in-
guióse desde sus primeros años por 
su aplicación a la oración, a la mor-
tificación y al ejercicio de las demás 
virtudes. Concluidos sus estudios, el 
Obispo de Osma, Diego de Acevedo, 
le nombró canónigo de su Cabildo 
para que resplandeciese en él como 
astro bril lante, que lo iluminase con 
su ciencia y edificase con el ejemplo 
de sus virtudes, como así sucedió, 
siendo elegido subprior de la Comu-
nidad. 
E l obispo de Osma, en un viaje a 
Roma, llevóse consigo a Domingo, 
de regreso, pasando por el mediodía 
de Francia en 1206, al ver aquel país 
desolado por la here j ía de los albi-
genses, se detuvieron al l í paia t ra-
bajar juntamente con los legados del 
Papa en la conversión de los here-
jes. Vuelto el obispo de Osma a Es-
paña , y fallecido al poco tiempo, que-
dó Domingo con algunos compañe -
ros en el país , ocupado en recorrer 
las poblaciones, predicando la fe 
católica, arguyendo con los herejes, 
confundiéndolos y obrando conver-
siones, concurriendo Dios a veces 
hasta con milagros. 
Uno de los medios que empleó Do-
mingo para convertir a los herejes, 
fué Inculcar a los fieles la devoción 
a la Virgen Sant í s ima, invocándola 
para alcanzar de Dios derramase la 
abundancia de su gracia. A este f in 
ins t i tuyó y p ropagó la saludable p rác 
tica del Sant í s imo Rosario, que con-
siste como es sabido, en rezar quin-
ce veces el Padre Nuestro y después 
de cada Padre Nuestro diez Ave Ma-
r ías y un Gloria Patr l , en memoria 
de los principales misterios de la v i -
da de Jesucristo y de su bendi t í s ima 
Madre, divididos en gozosos, doloro-
sos y gloriosos, cinco de cada clase, 
que se meditan, de manera que el 
Santo Rosarlo es una oración her-
mosís ima mixta de mental y vocal. 
Devoción és ta g ra t í s ima a Dios y a 
la Virgen que llegó a generalizarse 
tanto que ha venido a ser la devoción 
de todos los pueblos cristianos, a la 
cual los Sumos Pontíf ices han enri-
quecido con muchos privilegios y 
gracias. 
Inocencio I I I , luego de ascendido 
al trono Pontificio, comprendió el 
gran peligro que amenazaba a los 
pueblos cristianos de parte ue los he-
rejes manlqueos, difundidos muchos 
con el nombre de albigenses en el 
mediodía de Francia, envió a lega-
dos suyos de los cuales Pedro Cas-
telnau, fué asesinado por un escude-
ro del Conde de Tolosa. Inocencio I I I 
juzgó que debía tomar medidas m á s 
enérg icas contra los albigenses, secta 
maniquea antisocial y anticristiana. 
Así, pues, publicó una cruzada con-
tra los albigenses, que llevó a cabo 
Simón, conde de Monfort, distin-
guido por su pericia mi l i ta r y espír i -
tu religioso. 
Habiendo los cruzados en 1215 
tomado a Tolosa, Santo Domingo 
puso en esta ciudad en ejecución su 
proyecto de fundar una Orden Reli-
giosa, especialmente consagrada a 
la predicación, habiendo visto por ex 
periencia cuán indispensable es la 
predicación para convenir herejes 
y preservar a los católicos de la he-
rej ía . Se le unieron enseguida dos 
importantes cooperadores, Pedro Ce-
l lanl y Tomás , ciudadanos distin-
guidos de Tolosa; el primero cedió a 
Domingo su casa, que fué como el 
primer convento de la nueva Orden; 
porque al l í se reunieron los compa-
ñeros de Domingo, que eran los dos 
citados y otros cuatro: el Santo les 
dió por hábi tos él que el usaba, que 
era el de los canónigos regulares de 
Osma, y que modificado un poco 
después fué el hjbito de los frailes 
predicadores, consistente en túnica 
de lana blanca, escapulario de lino 
con manto y capucha de lana negra; 
empezaron desde luego a observar 
vida común bajo cierta regla. Fulco, 
obispo de Tolosa, aprobó el nuevo 
insti tuto religioso y lo protegió con 
celo laudable: Santo Domingo qui-
so que sus religiosos viviesen de las 
limosnas de los fieles, constituyendo, 
por lo tanto, una Orden de la clase 
de mendicantes. 
En el otoño del mismo año de 
1215 fué Santo Domingo a Roma en 
compañía del Obispo Fulco de Tolo-
sa, que se dir igía a l lá para asistir 
al Concilio general que iba a cele-
brarse. Los dos expusieron al Pon t í -
fice, Inocencio I I I , el plan de la Ins-
t i tución de la nueva Orden religiosa 
de predicadores. E l Papa aconsejó 
a Santo Domingo volviese a Langüe -
doc, y de acuerdo con sus compañe-
ros escogiese una de las reglas mo-
nás t icas existentes, que le pareciera 
m á s conveniente, a la nueva Orden. 
E l Santo runió a sus discípulos, que 
eran ya quince, y de común acuerdo 
escogieron la regla de San Agust ín 
con algunas modificaciones que se 
añad ie ron . 
E l Papa Honorio I I I por dos bu-
las, de 22 de Diciembre de 1216, con 
firmó solemnemente la Orden de Pre-
dicador. En el año 1217 Santo Do-
mingo predicó la Cuaresma en el 
palacio del Papa en presencia de nu-
meroso auditorio, explicando admi-
rablemente las epís tolas de San Pa-
blo. E l Sumo Pontíf ice quedó tan 
prendado del predicador, que le nom 
bró Maestro del Sacro Palacio, car-
go que en lo sucesivo quedó vincu-
lado a la Orden de Predicadores, 
desempeñándolo un Religioso de 
ella, al cual se unió el de teólogo del 
Papa y censor de los Jlbros que se 
publican en Roma. 
Santo Domingo par t ió de Roma 
después de la fiesta de Pascua, y 
reunido con sus compañeros , que 
eran dieciseis, les d is t r ibuyó por d i -
ferentes pa íses ; el Santo con un Re-
ligioso se reservó fundar en Bolo-
nia y en Roma. 
En tiempo relativamente corto la 
Orden de Predicadores se propagó en 
Ital ia, Francia, Inglaterra, Polonia, 
H u n g r í a y España , a esta ú l t ima v i -
no el Santo en 1218, en donde fundó 
varios conventos. En la Pascua de 
Pentecos tés de 1220 convocó Santo 
Domingo, el primer Capítulo gene-
ral de la Orden en Bolonia, en el 
que recomendó la estricta observan-
cia de la pobreza. De allí pasó a Lom 
bard ía , donde fundó la Mi l ic ia de 
Cristo, asociación compuesta de se-
glares de ambos sexos, que dló lugar 
después a la Congregación de tercia-
rios de Santo Domingo. En Mayo de 
1221 celebró t ambién en Bolonia el 
Segundo Capí tulo general, en el que 
se hizo la división de la Orden en 
ocho provincias, a saber: España . 
Provenza, Francia, Lombardia, Ro-
ma ( Alemania, H u n g r í a e Inglate-
rra. 
E l año 1221 fué el ú l t imo de la 
vida de Santo Domingo de Guzmán. 
De regreso a Bolonia de un viaje a 
Venecia, cayó gravemente enfermo, 
y cercano a su f in , reunidos alrede-
dor de su lecho de mueste sus re-
ligiosos, les exhor tó paternalmente 
a la observancia de la regla: el día 
6 de agosto en t regó su alma a l Crea-
dor. 
JUZGADO DE GÜARDI4 
Anoche fué detenido por el v ig i -
lante 1301, del Tráfico, Manuel Pra-
da Díaz, vecino de Suárez 29, por 
hallarse prófugo de la cárcel de Ca-
m a g ü e y . 
El detenido fué remitido al Vivac. 
E l vigilante 855 a r r e s tó anoche a 
petición de Pedro Ramón , de Damas 
65, a Oscar Morris, del mismo domi-
cilio, por acusarlo el primero de ha-
berle hurtado una maleta contenien-
do ropas por valor de 84 pesos. 
E l acusado fué puesto más tarde 
en libertad por no haberse compro-
bado la acusac ión . 
En el centro de socorros de Je sús 
del Monte, fué asistido anoche Joa-
quín García Arela, vecino de Buena 
Ventura n ú m e r o 7, en la Víbora, de 
graves lesiones diseminadas por to-
do el cuerpo, las que se produjo al 
caerse casualmente de la azotea de 
la casa 10 de Octubre 52 5, que es t á 
en recons t rucc ión . 
En Monte entre EEstévez y Mata-
dero, el camión 15424, que manejaba 
Gervasio Santana Rlvero, vecino de 
J e sús del Monte 130, a r ro l ló al me-
nor Eladio García Rodr íguez , veci-
no de Estévez 147, ocas ionándole gra-
vís imas lesiones diseminadas por el 
cuerpo, de las que fué asistido en el 
Hospital Municipal . 
E l accidente se estima casual. 
E l vigilante 155 5 acusó anoche de 
atentado a R a m ó n Baez Bueno, veci-
no de Pocíto 14, en la Víbora, porque 
al conducirlo a la es tación en un ión 
de otro individuo llamado Teófilo 
Baez Fe rnández , de Bélgica y Gloria, 
le hizo resistencia ag red iéndo le . 
E l acusado fué puesto a la Sisposl-
clón del Juez de Guardia. 
NACIONALIDAD . 
Pasaportea, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últ i -
ma voluntad, del registro de españoles , 
de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAI. 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 913, Habana. 
C6786 alt. 14t.-4 
C o n f i t e s , v i n o » g e n e r o s o s y v í v e r e s f inos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
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Uega usted desde cualqurer parte de la Ciudad, has-
ta la Peletería Mayor dej Mundo, ahorrándose'algunos pe-
sos en sus compras. 
Mercancía nueva. Directamente importada a 
PRECIOS DESCOMUNALES 
Una C u a d r a de Largo 
En la nave central del edificio que 
ocupa la fábrica de cigarros " E l 
Créd i to" , en Padre Váre la 88, ocu-
r r ió anoche un principio de Incendio, 
a causa de haberse incendiado un ba-
r r i l que contenía residuos de papel 
y picadura. 
El encargado de la fábrica, Tomás 
Valdés Collazo, con un ext inguldor ' 
químico apagó las llamas. 
Créese que el fuego lo produjo 
alguna col i l la . 
O B I S P O 31 
MPORTACIOX Y EXPORTACION 
DE ORO Y PLATA 
En abri l el valor del oro Impór ta -
lo en los Estados Unidos llegó a 
82.000.000, en el mes de Mayo 
ué de $58.000.000; una diferencia 
e $24 .00 .000 . 
La exportación de oro en A b r i l 
ué de $383.000.000 contra $3,062 
nilones en el mes de mayo. 
Muebles, Joyas, 
Brillantes 
relojes y otros art'.culos de adorno y 
ut i l idad para casas de familia. 
Grandes descuentos al contado. 
Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes de RUISAXCHEZ 
ANGELES, 1Z, y ESTRELLA, 25 
A L 29. T E L F . A-2024. 
C 6379 «i t 8t 21 
T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
P8EPA8A3A 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
üildel Dr. JOHNSON^ más tinas:::::: 
EXQDISITi PAU El Uflg T EL FARDELO. 
De nota! DíIQIEIIA JOMSON, Obispo 31, esqnlH a Agotar. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piad! as predosaa, pr«« 
sentamos variado enrtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, eca oro 
y diamantes, y en platino y brillan'» 
tos. Surtido en oro y plata, de bolsN 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marque te^ 
y broaoa, para sala, comedor y cu^f* 
to. 
J l 
Batiamonde y Cía. 
Obrapfa, 103-5, T PLACIDO, (AimSS 
BEBNAZA,) SO. 16k Tel. J L W 
Asombrosa existencia de etppajes de superior cati-
dad a precios incomparables. 
Gran Peletería 
BROADWAY 










E S P A Ñ A 
E L ESPEJO 
E l noTelista ruso Máximo Gorki da como favor una sola partecilla 
vuelve los ojos a España , tiende la de lo qu ese le debe de jus t ic ia! . . . 
I — E l dia en que se imponga la jus-
iticia—agrega el socialismo berroque-
no—todos los hombres t e n d r á n lo 
mano hacia acá, y suplica una limos 
na: 
—Una limosna por amor 
D i o s ! . . . 
Más para q u i é n ? . . . Para é l? 
de 
que haga falta a sus necesidades, y 
la caridad se mor i rá de pena, por-
Seguramente no le sobrar ía , pero a l i que no t e n d r á que hacer ! . . . — Y 
menos esta vez, Máximo Gorki no se j he aqu í que el imperio ruso, el más 
ocupa de sí mismq. A su lado hay j afortunado de la tierre, se convierte 
dolores agobiantes que le llaman la : en inmenso pa ra í so ; he aquí que ya 
atención, y esta vez habla por ellos, ¡la justicia, ta l como la conciben es 
En la Rusia redimida, paraíso terre- | tos hombres, redentores de las ma- j 
nal en que deben inspirarse todos los \ sas, se impuso por la fuerza en todas 
grandes apóstoles , apenas se conoce partes. Y he aquí que la caridad le-
un escritor, n i se topa con un sabio ¡ vanta en Rusia la voz con más an-
que tenga un bocadillo que comer, i gustia que nunca, porque esta celes-
En este pariso terrenal, n i siquie- t ina de justicia de los nuevos reden-
ra hay manzanas para ellos, y mu- tores, hace que todos los rusos ne-
chos se mueren de hambre, y todos cesiten m á s que nunca de los soco-
andan caídos, flácidos y macilentos, , rros de la c a r i d a d . . . 
con la miseria en la cara y la deses- , —Una limosna por amor de 
peración en el espír i tu . i Dios I . . . — dicen al l í : 
Y "todos" no son diez, n i cien, n i j Y en E s p a ñ a les responden: 
—Al lá os va la l imosna!. 
Y es también la caridad quién les 
responde! . . . 
^ n i l . . . Gorki los hace llegar a cua-
tro mil .—Cuatro m i l hombres ilus-
tres, ricos de ideas, de saber y de ar-
te, los mejores del imperio que el 
bolchevismo dividió en pedazos, los Es lamentable lo que les sucede a 
mejores de la Rusia sovietista, ago- | los escritores rusoso, y debieran me-
biados de desprecio, tratados a pun- | ditarlo los de los demás países como 
lección, admonic ión y aviso. Los es-
critores rusos-tiene hambre, y no 
pueden escribir; el gobierno bolche-
vique no permite que se imprima 
una palabra sin que pase por su fue-
ro, y conocer el odio que le envuel-
go que comer. Y padece toda Rusia ve y los pligros que curre, le hace 
pero ellos padecen m á s ; y viven los temer que todo lo que sale de los 
rusos bajo los despotismos m á s fe- puntos de la pluma se le convierta en 
roces, pero los que a ellos les tocan, desastre. Y los hombres que llama-
pesan sobre su cerebro, rompen su han contra la histori adel zarismo 
pluma, y matan su palabra. Efltre porque les impedía publicar todo gé-
todos los esclavos, son ellos los m á s ; ñero de horrores, hoy no sólo no 
esclavos, y junto a los que viven en dejan de publicar, mas n i siquiera 
tinieblas, ellos los más lejanos de leer lo que antes no se someta a su 
l a luz. , censura. E l caso de Kropotkine es 
tapies, convertidos en los parias de 
los parias!. . . Frente al azote del 
frío no tienen un madero que que-
mar ni un harapo que ponerse; fren-
te al azote del hambre, no tienen una 
mesa a que sentarse ni un mendru-
3 
( D E V I G O ) 
V I V E R E S : 
Gómez López: 3 bocoyes vino. 
D . Linares: 2 id-, 10 medios id. 
J . C . Méndez: 40 cajas, 17 bordale-
sas id. 1 caja chorizos, 1 id . erec-
tos. 
abaleta y C o . : 656 cajas conservas. 
J . Méndez C o . : 3 id. chorizos, 200 id. 
25 bordalesas vino. 
Martínez Lavín: 50 cajas conservas. 
Argüel les Balboa: 75 id. id. 
F . Domínguez: 1 bocoy vino. 
Romagosa y C o . : 400 cajas conser-
M . García H . : 6 bocoyes, 1 barril 
vino, 1 id. aguardiente. 
F . Ciafto: 6 bocoyes vino. 
M . Negreíra: 10 cajas id. 
J . Rodríguez y C o . : 70 cajas con-
servas. 
11. M . Rodríguez: 1 caja tejidos. 
A . R . Vllela: 3 id. papel. 
En la denuncia, bastante extensa 
por cierto, ±Jellicer hace mención de 
las distintas partidas de dinero que 
ent regó a Pascual en pago de la íac -
^ T u M l M É S 
" B O H E M I A " 
Acabemos de recibir el úl t imo 
n ú m e r o de "Bohemia", la revista 
predilecta de nuestras familias, y 
podemos afirmar quqe es uno de los 
i mejores que ha publicado esa re-
! vis ta . Su texto, sus ilustraciones y 
su impresión no dejan nuda quqe de-
sear. ItAJfZFZBSTO 187 
Vapor noruego Mirita. Capitán Jo- j j e aqUf el sumario de ese excelen-
hansen. Procedente de Tamplco. Consig- „11„,frr<,. 
nado a Luis F . de Cárdena». ;le u u i " « ™ - r-̂ -r̂ r, Ho l a 
Sinclair Cuban Olí: 2,326.800 galones \ E n la portada, un retrato oe la 
petróleo crudo. notable ar t i s ta neoorkina Hosie H e a -
MAsrprESTO isa ther' impreso a tres colores E n las 
Vapor a r e r i c a n o B a Y o n Rouge. Ca- ^otras p á g i n a s , un retrato de la ex-
pitán Hall . Procedente de Batón Rouge. Ip loradora inglesa Ros i ta í o r b e s . — 
m \ 
Y los vió Máximo Gorki ; y pide 
caridad para sus males. 
un ejemplo curioso; en loa tiempos 
de los zares, sus doctrinas le va-
lieron persecuslones y confiscacio-
nes, y en los tiempos bolcheviques la 
confinación, el hambre, el despre-
el p u n t a p i é . . . — Y cuando el 
En España se le ha oido. Todas 
las voces que hablan de tristezas y 
reclaman su remedio, llegan a l cora- cío, 
zón de este país. Se ha formado un hambre le obligó a rogar, rogó que 
le otorgaran un favor: 
—Dejadme reeditar mis libros 
Y le respondieron; 
— X o 
P a r a q u e n o l l o r e n l o s m u c h a c h o s . 
comité ; se ha acorado publicar una le t r ara   fa r: 611 íueSO el corazón y el cerebro. . . 
revista donde aparezcan ar t ícu los de j  r it r is li r s! . . . r*^1116: ¿ aué encarna el beso noble 
los grandes escritores españoles , ce-   r s i r : >' Puro que pone un*adr? en ? .freí1" 
didos gratuitamente; y cuanto de o ! . . . te de su hl í0? ¿ 5 u é e3 la caricia de 
ella se saque, irá a llevar un consue- Pero de esta ignominiosa dicta- una mad'"6- cuando en su regazo bus-
lo a los intelectuales agobiados. Pe- dura, de esta miseria terrible, de es- camos I e f , u g ^ 7 cons,'el0 P a r a a l f u ' , . 
ro esto parece poco, y se piensa acu-_ ta s i tuación caótica, quienes son I na. a t r ibulac ión moral de nuestra ' cala. consignado a ̂ v i L Smlth. 
dir a otros recursoso. Hay quien p i - verdaderos responsables? El verda-i exis1tencla? ¿ « ^ f la t i r Ins^rn 1 V I V E R E S : S A N T A N D E R ) 
de qqe se obligue a las casa e d i t o - ¡ d e r o motor de la ca tás t rofe rusa, no I * eI encendimiento _ de la sangre j AgUll„ra Marganon Co.: 21 cajas ai-
ras españolas a pagar a los e s c r i t o - ' f u é la idea revolucionaria, de anar- cuando en país ex t raño vemos la en- pargata8. 
MANIFIESTOS 
Vapor americano Orlzaba. Capitán 
Okeefe. Procedente de Santander y es-
res rusos que traducen, los derechos quía. de desorden, de odio a la auto-
que les deben. Y sin duda esta medi- ridad al amor a Dios, sembrada pro-
fia r e su l t a r í a eficaz, porque vuelve fusamente por el mismo Kropotkine 
a estar de moda entro nosotros la 11- jy po restos escritores que ahora tien-
teratura rusa, y aún no ha pasado ¡ den la mano temblorosa en busca de 
la moda de hacer las traducciones a ¡ca r idad? Y e^ta idea de desprecio a 
socapa, y a juzgar bienes mostrencos j las capacidades directivas, esta idea 
las obras que no es tán en castella- 'de igualdad entre todos los hombres 
de un país , esta idea de aversión a 
los que son incapaces de manejar un 
mart i l lo , de levantar un baúl , de mo-
ver una carreta, no la inculcaron es-
no. 
Todo lo que se haga en este caso 
por aliviar este mal, es hermoso y 
generoso. No son los autores rusos 
r.eña de la Patria? ¿qué la acción I Pita Hno.: 265 id. conservas, 
rlf» nt>,>vir niif>ntn rihp- ,1 rinlnrida Cómez l ino . : 25 cuartos vino, 
de apoyar nuestra caue^-a, aoinriud | GonzAlcz y su¡irez: 4212 id. sidra, 
de pensar, en el peno de la mujer 1 ̂ jŝ klaneaS: 
limada?... ¡Amor, sólo Amor en sus I J . Batallan: 1 caja ropa, no viene. 
Amor p l á - ' Santos Alvarado C o . : 3 id . 1 
Consignado a H . Píñango ue Lara . 'Tina at in da crónica ri-i ttO^ertO 
t r S S ^ c S S t OÍ1: 19396040 eal0neS Pe' ¡Blanco To*rres sobre R a m ó n y Ca-
" [ j a l . — U n ar t ícu lo necrológico de 
manifiesto xas Guillermo de Sauz sobre el ilustre 
Goleta española Cala Kiguera. Capi- 1 of. • «..hanr. Hnctnr Luis \ Mus-
tán Oliver. Procedente de Palma de Ma- 'patr iota cubano OOClOi ^U1* ~ ; - J " ° 
Horca y escalas. Consignado a la or- telier. Paisaie. por J" . tJuenaia. ue-
den. 
( D E P A L M A D E M A L L O R C A ) 
Dalmau Sauso y C o . : 10 tubos. 101300 
ladrillos. 
. C : 162 cajas tcmates. 
P . M . : 16 id. anisado, 50 id. pimien-
tos. 
( D E L A N Z A R O T E ) 
Xo marca: 293» huacales cebollas. 
tie los más populares en E s p a ñ a ; tie- tos escritores en el alma de este pne-
non solo su público selecto, que l o s ' b l o ? . . . Es bien que se les ayude, 
estima y los quiere. Influye en esta [porque lo pide la misericordia; mas 
no tienen tferecho a lamentarse de .-n-titud que pretende al iviar sus 
amarguras, en parte la admi rac ión 
y en parte mucho mayor la humanl-
cia, y llamaban a n t a ñ o (visto.?ívfo 
d a d . . . — L a caridad es Inú t i l—cla -¡iia i los socialistas con frecuencia, y 
clamaban an t año los Soviets:—la 
caridad rebaja al individuo, pues le 
que después de pasar toda su vida 
llevando vientos al surco, sólo cojan 
cosecha de tormentas. Ellos hicieron 
de Rusia un pueblo de salvajes y ase-
sinos: y el salvajismo y el crimen 
para nada necesitan de los sabios. . . 
Constantina CABAL. 
A LOS FABRICANTES DE MOSAICOS: 
Se vende un pequeño lote de colores alemanes 
para mosaicos, a precios de fábrica, por no poder 
atender el negocio. 
Luís Suárez Cáceres. Habana 89. 
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mar con ellas un todo; es sentir un 
repique de gloria en el corazón o 
un alboroto de víboras ; es decirio 
todo callando; es sentirse débil y 
pueril como un niño y omnipotente 
como un Dios; es. . . ¿para qué se-
guir? . . . Filósofos y poetas han d i -
cho todo cuanto hay que decir del 
Amor, bueno y malo, y desde San 
Agust ín y Schopenhauer al Dante y 
Mantegaza, la pluma del hombre ha 
trazado toda la escala del Amor, pa-
ra todos los gustos. . . 
Yo, modesto poeta, aunque admi-
ro y respeto a esos autores, no me 
dejo cegar por ellos, porque. Sebo 
Reexpedidas desde Cartagena a 
Lisboa he hecibido procedentes de 
>Cuba, varias cartas particulares, a l-
gunas de ellas de mujeres, en las 
cuales vibra el espír i tu femenino, 
tan ávido de lo exótico, de lo extra-
ordinario, de lo desconocido; pero 
hay una entre todas que se "mete en 
Honduras" y me lanza interrogacio-
nes como estas: "¿Qué clase de amor 
es el que siente usted por esa m u ñ e -
ca de sus cartas? Son reales o ímagi - I insultos filosóficos del pensador ale 
manifestaciones morales 
cldo, sereno; amor despojado de f i -
siologías, sin que esto quiera decir 
que las fisiologías del Amor sean ba-
jezas de la especie, que lo más que se 
puede decir de aquellas es que son 
un veneno... ¡Bendito, cuando se be-
be en la bot>a de la mujer querida y 
cuando de ese beso surge la vida, co-
mo un desdoblamiento de la nues-
tra... 
No quiero yo anular con el amor 
todas las funciones mentales del 
Hombre, perp sí que aquel sea la luz 
cenital de nuestra vida, luz que alum-
bre los hogares y las escuelas, las 
fábricas y los laboratorios; el l ibro 
y la espada; la Ciencia y el Trabajo; 
la cárcel y el cementerio.... Luz que 
guíe los pasos del Hombre y que 
aliente au cerebro para las luchas de 
la d inámica y la razón ; luz que lle-
ne de esplendores nuestra vida, har-
to castigada con impurezas de la 
| materia y bas t a rd í a s del pensamien-
to; luz que bril le en los ojos^vírge-
! nes de una mujer-novia, en los ojos 
brujos de una mujer-esposa, en los 
ojos dulces de una mujer-madre, c i -
clo divino de la Humanidad y en el 
cual se encierra la vida desde que 
el primer gérmen de ella tuvo el pr i -
mer latido en el planeta... 
He ah í expuesto, aunque de un 
modo sucinto, mi credo de amor, es 
decir, " m i clase de amor," como d i -
ce la curiosilla cubana que me escri-
be. No he querido extenderme, por-
que la índole del periódico no se 
amolda a llenar galeradas y galera-
das de elucubraciones sobre el Amor, 
un tema tan viejo y tan nuevo, que 
si en todas mis cartas siempre hay 
un destello de él, es porque le ocurre 
lo que al sol, que todos los días 
luce en el espacio, aunque las nu-
bes nos lo oculten a nuestra vista. 
Referente a si tú , muñeca mía, 
eres real o ficticia, me l imi taré a re-penhauer renegó del amor y de la 
mujer por poso filosófica, ya que la | petir aquí un pár rafo del prólogo que 
época actual es tá desmintiendo, con puse a estas cartas, y que decía as í : 
realidades en la eficiencia femeni- "El la no es ninguna mujer determi-
na, todos los asertos aventurados e nada, pero sí todas las mujeres son 
1 E l l a ; v al igual que el César deseaba 
id . , no 
viene. 
Artes Gráficas: 5 id. id. , no viene. 
í i ú m e / Hr.o.: 10 id. loza. 
V . G a ñ í a : 1 id. libros, m viene. 
•lurich l-Vitnaim: 1 id. ropa. 
B. Sarrá: S00 Id. apuas minerales. 
M. Cabrera: ."! bultos ropa. 
Solfs Kntrialgo C o . : 1 caja id. 
F'. Taquechel: 1 Id. per fumer ías . 
( D E L A CORTISA") 
Montes López: 12 bocoyes vino. 
U . i f í loslas: 4 id. id. 
A . Quintas: 8 id. id. 
MAHIPIESTO 164 
Vapor americano Cuba. Capitán Whlte. 
Procedente de Key West. Consignado 
a R . L . Branan. 
V I V E K K S : 
V . Casaus: 2 cajas camarón . 
Luaces Lantaron C o . : 2 barriles Id. 
M I S C E L A N E A S » 
Electrlcal E . : rí cajas accesorios. 
MANIFIESTO 186 
Vapor bolamif-s Hurgerdijk. Capitán 
Stamperlns. Procedente de Rotterdam y 
escalas. Consigna'io a R . Dussaq. 
(UlO K o T T K H P A M ) 
V I V E R E S : 
Ramos Larrea C o . : 100 cajas quesos. 
Orts Perelra C o . : 50 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. Id. 
Arguelles Balboa: 50 id. id. 
Zabaleta Co . : ."iO id . id. 
Plfián C o . : 50 Id. Id. 
Alonso Co . : 100 id . id. 
Llamas V Ruiz: 50 id. I d . — 
Estrada SalBaniendi C o . : 50 Id . Id . 
Acosta C o . : 50 id. Id. 
.1. Ortega: 25 id. Id. 
S O B R E E L 40)„ 
L a prcsenUcióa de los Balances 
ha sido prorrogada por todo el mes 
de Agosto. 
HOJAS PARA BALANCES 
Modelo R. 10050 A. B. C. 
Precio del juego: 0.50. Interior 
certificado: $0.80. 
L I B R O S BATADOS DE TODAS 
< LASKS Y PRECIOS 
MODO DE L L E V A R L A CUENTA 
Y RAZON DK I N NEGOCIO 
POR SI MISMO 
Interesante guía que contiene el 
narios de la muñeca y el car iño o los ' m á n ' en cuanto al Dante, aunque | que todas las mujeres tuviesen una modo y modelos de contabilidad 
finge usted con su fecundia e inven-
tiva de escritor?. . . Como verás , chi-
quilla mía, las preguntas parecen he-
chas por tí, que eres la interesada; 
y hac iéndome la ilusión de que, 
efectivamente, eres tú la que has du-
dado, te expondré en unos plumazos 
algo que, perteneciendo a la filoso-
fía del Amor, en general, es m i doc-
trina pa r t i cu la r í s ima . . . ¡Verás! . . . 
En mí concepto, moralmente ha-
blando, el Amor es la absorc ión mu-
tua de dos existencias, es decir, que 
amar es cegar ante todo lo ex t raño 
e inundarse de luz ante el ser ama-
do; espiritualizar nuestros sentidos, 
que son nuestro consorcio, hasta el 
extremo de dejarlos amorfos a las 
sensaciones físicas; v iv i r en un mo-
mento una eternidad y hacer de esta 
un momento; condensar todas las as-
piraciones estét icas , físicas y mora-
les en otro ser, como se condensa en 
una gota de esencia todo un prado 
de flores; sentir en las sienes los la-
tidos de una sola idea y en el co-
razón las emboladas de la sangre, i m -
pulsada por la fuerza an ímica de 
quella; es mirarlo todo con benevo-
lencia y bendecir la Vida; es glor i f i -
admiro su constancia platónica por i sola boca, para besar en la misma nevar por los pequeños comercian-
Beatriz, me subleva su resignación ¡ las bocas de todas las mujeres, así 
ante loa convencionalismos que le ¡ yo, César de mí mismo, ofrezco mis 
separaron de ella; y de Mantegaza, ¡escr i tos a Ella , que es síntesis de to-
que es el pa lad ín del Amor, solo ten- i das las Ellas antillanas." 
go que decir que es mi maestro, y i Y ahora, con estos antecedentes, 
como a tal lo respeto y quiero y pro- \ tú, bruja adorada, que vibras en ca-
curo seguir su escuela filosófica, en | da una de las hijas de Cuba y has 
cuanto al Amor y a la Mujer se re- . tomado forma en mi cerebro, no pre-
fiere, tondas esfumar tu figura, que yo 
E l Amor es una niña ciega... E l Que te enjendré literariamente y te 
año 1914 decía yo en un periódico ' ̂ y vida de la mía también tengo 
de E s p a ñ a y dicho quedó en mi l ibro i derecho, no a matarte moralmente, 
de versos "Caravana azul," lo si- ' s'no a correr sobre t u imaeen el ve 
nena, por embruja-
ímien to , 
causas de esa ídola-
( t r í a . 
lo de la discreción y del silencio, ya 
que ahora solo te cubre el t u l ingra-
ve y diáfano de mi fantasía. . . 
Esteban Satorrcs. 
gu í en t e : 
"Yo te quiero 
sin saber las 
! Suscríbase aJ DIARIO DE LA MA-
¡El que seas tan buena, no es un R|NA anuncies* en el DIARIO DE 
(argumento, | , A Madtma 
pues si fueres mala, ¡ también te que- | L"1 "íaimiim 
( r r í a ! " j ^ 
Se quiere "porque s í " y estas dos 
palabras tan breves y tan concisas 
son todo un tratado de psicología 
amorosa, ya que el Amor, de un po-
lo al otro, y desde el Hombre a los 
tes, manera de presentar los balan-
ces, y datos para no infr ingir la Ley 
del l o . de Julio de 1920. -
Se enviará certificado a todo el 
que remita 65 centavos en giro pos-
tal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su j 
contabilidad en nuestro l ibro de 
Catata y Razón. Precio, $5,00, $6.00 
certificado al interior. 
XOTA.—Los pedidos del Interior 
M remiten a la media hora de reci- I 
bidós. 
Belmente y Comp. 
KMPEDRADO 60. TKI.EK. A-8151. 
APARTADO EX CORREOS 2153 
F . Arrojos: 10 Id. mantequilla. 
M . Maseda: 4 id. cacao. 
Uarcía Fernández C o . : 100 id. que-
sos . 
A . Revesado C o . : 16 Id. licor, 1 I d . 
ginebra. 
Reborcdo Hno.: 50 Id. quesos. 
P . B . L i . : 100 id. vino. 
C . H . P . I , : 100 id . id . , 3 id. per-
f u m e r í a s . 
Proveedora Cubana: 53 id. licor, 50 
id. quesos. 
J . Gailarreta C o . : 80 id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Clavo: 1 caja plumas. 
Droguería Barrera: 5 cajas drogas. 
F . Diego: 1 id. llaves. 
J . M . Masque: 1 id. papel. 
Adrián Fernández: 6 id . vidrios. 
N . T . : 4 id. juguetes. 
H . Cacho: 2 id. papel, 1 id. espe-
jos- «L 
M . Campa C o . : 1 Id. tejidos. 
M . P . Moro: 2 id . colores. 
Seoano Fernández: 52 fardos papel. 
Ruiz y C o . : 6 id. id, 
Pérez Sierra C o . : 17 I d . id . 
R . Veloso: 59 id . Id. 
P . O . : 3 cajas drogas. 
L<íaz Sueyras: 1 id. sombreros. 
J . Z . Horter: 1 Id. Id . 
Bhurr.o y Ramos: 3 bultos drogas. 
American R . Express: 11 bultos ex-
preso. 
M A N I F I E S T O 185 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pitán Phelan. Procedente de Key West, 
Consignado a R. L.. Rranan. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 400 cajas huevos. 
F . Bowman: 500 Id. Id . 
No marca: 101!) barriles papas. 
Swlft y C o . : 13612 kilos carne puer-
co. 
Armour C o . : 13714 id. id. £50 cajas, 
100 tercerglas manteca. 
R . Suárez y Cr>.: 300 sacos harina. 
Is la Gutiérrez Co . : . 300 Id. Id. 
Cuban Frui t s : 1000 huacales ciruelas, 
462 cajas naranjas. 
A . Reboredo: 462 id. id. 
Morris y C o . : (Clenfuegos): 100 ter-
cerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Eykos Bros: 79 cerdos. 
M. Kohn: 1 caja accesorios botellas. 
F . W . Morrltt: 1 caja accesorios. 
Medina y Ruiz: 100 tambores va-
cíos. 
Cruscllas y C o . . 26988 kilos sebo. 
Tarruel l y C o . : 640 sacos cemento. 
Fábrica de Hielo: 6800 ladrillos 
A . Valdés : 323 tubos, no viene 
Cuba Industrial: 51240 borellas. 
O. l leyman: 400 huacales id. 
Kingsbury y C o . : 956 id. id . 
Cocina Fernández: 1 id . tejidos. 
W . G . H . : 1 id. muestras. 
Feito Cabozon: 2 cajas ferretería*. 
E . C : 1 Id. efectos. 
( D E A M B E H E S ) 
Bonn: 3 tajas chocolate. 
lflS< K L A N E A S : 
F . Maseda: 545 atados hierro. 
M. J . : 4 cajas acero. 
Z . C : 1 id. bordados. 
M . Campa C o . : 2 Id. Id. 
Droguería Johnson: 4 Id. drogas. 
E . B . F . : 20 cajas aparejos. 
( D E B I L B A O ) 
M I S C E L A N E A S ) 
C . Calzada: 40 cajas velas. 
L . Gogorra: 11 id . mármol . 
Aspuru C o . : 1 auto. 
F . Gallo A . : 22 cajas lah^n. 
J . Coarreta: 2 cajas imágenes . 
D . Ruisánchez: 14 jaulas muebles. 
( D E L A CORUÑA) 
B. G . Torre C o . : 4 bocoyes, 9 barri-
cas aguardiente. 
( D E S A N T A N D E R ) 
A . R . Hela: 1 caja libros. 
M A Í Í i r i S S T O 190 
Capitán White. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Branan. 
L . E . Gwinn: 100 huacales legum-
bres. 
M I S C E L A N E A S 
González y C o . : 4 bultos accesorios 
auto. 
Vázquez Delgado: 3 cajas id . 
Penedo Hi;o.: 2 id. id . 
American R. Express para varios 10 
bultos expresa. 
MANIFIESTO 191 
Vapor americano H. M. Flager. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. VIVERES: 
A . Armand e hijo: 200 barriles papas. 
F . Bowman: 5U0 cajas huevos. 
No marca: 100 7 barriles papas. 
Galbán Lobo C o . : 550 sacos harina. 
Swlft y C o . : 276 cajas manteca. 
A . Reboredo: 11724 kilos coles. 
Morris Co. (Cárdenas) : 100 cajas, 35 
terceroles manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Hielo: 250 cajas azúcar de 
maiz. 
J . L l imas e hijo: 640 sacos cemen-
to. 
J . R . Hevla: 1076 piezas madera. 
A . Martín: 848 Id. id . 
Havana Electric: 126 bultos maquina-
rlas . 
A . a ldés: 422 piezas tubos, 1 caja ac-
cesorios . 
Pascual y Ramos:. 375 atados camas. 
1 caja carteras. 
Vega Ball ina C o . : 279 atados acero. 
Juijabo: 20 bultos maquinarlas. 
Crusellas y C o . : 27129 kilos sebo. 
BasardI y C o . : 360 huacales bote-
l las . 
l ia t r icomía a toda plana.—Un país 
y un poeta, notable ar t ículo del es-
critor colombiano Luis Sánchez 
Díaz.—Visión profética y Blasón, so-
netos por José M . Alvarez y Rafael 
U . González, r e snec t ívament^ .—Los 
ú l t imos celos, cuento de Carlos Fer-
nández Cabrera. — E l aniversario 
de la independencia de Colombia, 
con varias fotograf ías .—La visita 
de los boys-scouts de Key West a la 
Habana, extensa y amena informa-
ción con varias fo togra f ías .—ÜUas 
y yo, la muy gustada sección a car-
go de Roger de Lauria. y que ilus-
tra el joven dibujante Enrique Rive-
rón J r . , y las secLiones de Actual i -
dades, Sociales, etc. etc. 
La suscripción a ^Bohemia" cues-
ta peso y medio al nífes, con derecho 
a recibir gratis un ejemplar de la 
revista de modas mensual "Elegan-
cias ." _^ , 
UTERATüRÁ S E L E C T A 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N D A L U C E S MODERNOS Y 
C O N T E M P O R A N E O S . Descrip-
ción biográfica y bibliográfica 
de todos los escritores andalu-
ces modernos y conteraporft-
' neos, por Francisco Cuenca. 
1 tomo en 4o. esmeradamente 
impreso en magníf ico papel e 
ilustrado con los retratas cío 
la mayor parte de los escrito-
res descrlptos. . • 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
TOS. Colección de 500 pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. „ 
1 lomo en rús t i ca . . . . • • 
H J O S E E N R I Q U E ROPO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-










Los detectives Aqulles Pérez de I * g N J ^ Í t S S ^ j S ^ S 
Osa y Juan José Suárez, arrestaron) te encuadernado en pasta «spa-
en la noche de ayer a Manuel Riera I ñola - i r * * 
y Riera (a) "Mamá Lola" , vecino' JOSK BNWQUB RODO. Hom-
j tjt i» i co « rw i bres de América. BatUOlO cr i -
de Hospital 52, esquina a Zanja, pa- de Bolívar. Montalvo y 
ra presentarlo en el dia de hoy ante Rubén Darío, cen algunos dis-
el juez de instrucción de la sección cursos Parla7ienta';'0^-
mo lujosamente empastado a la 
tercera. española 
Este individuo es el inquil ino de jóse ENRIQUE RODO. Camino 
una accesoria a la que hace días fué de Paros. Med,u.ac¡onesT:,..̂  r̂ " 
llevado el comerciante Pr imit ivo M o - j c u ^ 0 d r ^ g ^ " " i t l u a . V t o m S 
Una, vecino de Zanja y Rayo, por tres jocamente empastado 
individuos que intentaron darle el ALFONSO camin. Adelfas. Poe-
t imo del "pescado". Ia^I^N^O^Ca/hn Alabastros. 
Dos de esos sujetos es tán deteni- ( poes ías . 1 tomo rúst ica 
dos y se nombran Manuel Quiroga 
Sánchez y Andrés Credo Arguelles. 
Riera confiesa que es cierto que 
facilit la llave de la accesoria a Cre-
do, pero dice que Ignoraba lo que es-
te pre tendía hacer. 
Andrés Moure Antelo, vecino de 
Máximo Gómez 785, díó cuenta a la 
secreta que desde hace a lgún tiem-
po le vienen sustrayendo dinero de 
los bolsillos de sus ropas y que ayer 
le faltaron 200 pesoso, sospechando 
que el autor de 1 hecho lo sea su so-
cio de cuarto Rafael Hernández . 
A la policía denunció Joaqu ín Pa-
tino Hernández , domiciliado en Agua-
cate 35, que hace seis o siete días 
de que es dependiente un individuo 
se le presentó en el establecimiento 
i nombrado Isidro Pablo, pidiéndole 
( dos docenas de vaquetas charoladas, 
l las que le dijo tenía vendidas y que i 
le pagar ía tan pronto las hiciera 
efectivas, pero en vista de que ha pa-
sado mucho tiempo y Pablo no ha 
regresado, se estima estafado en 
114.07 pesos. 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z
F L O R E Z . L a s gatas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Española. 1 tomo 
rúst ica • • „ • • • ' 
A N D R E S T H E U R I E T . Entro ro-
sns. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica 
ROMAIN- R O L L A N D . Juan Cris -
tóbal. L a s amigas. I tomo rús -
JaVmNTÓ 'OCTAVIO PICON. L a 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tomot, 
E D U A R D O ZAMACOIS. Europa 
se va . . . Novela. Volumen 11 do 
sus obras. Rús t i ca 
B A C H I L L E R D I E G O D E SAN 
P E D R O . Cárcel de ameír. Una 
de las novelas más famosas 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a los 
i principales Idiomas, suponiendo 
sea de principios del Siglo X V . 
1 tomo en rúst ica • • 
L I B E R T O INSUA. L a batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rúst ica • • 
AMADO ÑERVO. L a s ideas 
de Tello Tellez. Como el cristal. 
Prosa. 
Volumen X I X de sus obras 
completas. Rúst ica 
S T E L L O D ' A L B A . Imágenes de 
la India. Este libro dedicado a 
Abanlndranath Tagore. seduco 
por su estilo solo comparable 
con el de Tagore el gran poe-
ta de la India. Itomo rústica 
P E D R O D E R E P I D E . L a enamo-
rada indiscreta. Novela. 1 tomo 
rústica 
Los detectives Díaz y Tomás , arres 
taron ayer a Felipe Alfonso Díaz. (ráfaBL LOPEZ D E HARO. B a -
cíno de Laltad 150, por hallarse r e - | tana de odios. Novela. 1 tomo 
clamado por el Juzgado Correccional rúst ica 
de Bejucal en Juicio por faltas. 
El detenido quedó en libertad me-
diante fianza. 
C 6789 
H A B A N A . 
alt. 5t 4 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta cata C a s a c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realizamos» a cualquier precio un 
gran sartido de finísima Jjyería 
Casa de P r é s t a m o s 
La Segunda Mina 
Bermza, é , a l lado de l i Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
Ayer denunció ViVrgin la Cordal, 
vecina de Santa Rita 35, en el re-
parto Juanelo, que al salir del Juz-
gado Correccional de la Sección Cunr-
¡ ta, donde acusó a varios Individuos, 
' uno de los cuales fué condenado a 
cinco dias, se le presentaron el ma-
rinero Carlos Viera y dos parientes 
suyos nombrados Francisco y José 



















Ayer formuló una denuncia Eu-
genio Ernesto Pellicer y de la Cruz, 
vecino de la Avenida de la Repúbli-biblioteca modersta db nove-
A R T U R O S C H N I T Z L E R . Morir. 
Novela. Traducida del alemán. 
1 tomo, rúst ica 1 00 
A L E J A N D R O DUMAS. E l tul ipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da Integra del francés por Juan 
de Málaga. 1 tomo r ú s t i c a . . " 1.20 
T U R O U E N E F . Anuchka. Novela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " 1-80 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a l s 
de Corinto Novela. 1 tomo rús-
tica '" 100 
A Z O R I N . Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I . d e sus 
obras compietas. 1 torn^ rús-
tica " 100 
E M I L I A C A R I E N . Un afto de 
matrimonio. Prcolosa novela. 
1 tomo rústica " 0.80 
MADAME D E S T A E L . Diez aftos 
de destierro. 1 tomo rús t i ca . . " 0.40 
E N R I Q U E U H T H O F F . Cuentas 
de colores. Recuerdos de la Ju-
ventud. 1 tomo " 1.50 
. ca 89, contra Enrique Pascual, repre-1 las selectas 
sentante de una casa americana y |Cô n̂ldd|sn pVopfas'para ̂  
vecino de Amistad 110, altos, a c u s á n - , florltas. 
dolo de no haber recogido unos do- m a r t i r i o 0 Y PASION, por M. 
i cumentos de embarque en uno de los s ^ ^ c ^ b É AMOR. por T.* Tríl-
| Bancos de esta Ciudad y que pertene- by* i tomo tela. ' " 
O Y AMOR 
por T . Trllby. 
2.00 
0.80 
cen a una partida de butacas que ia |AMOR F U N E S T  
Sociedad Gómez-Pelllcer le había en-l T^omo t t ia 
¡ cargado y por las cuales pagó m i l 
' quinientos pesos. 
car la materia, esta infame materia ! seres inanimados, es la única fuerza | 
que nos animaliza; es sentirse hom- I que no admiten las trabas y f ronte- j 
bre siendo niño y viceversa; es abrir I ras que las de la muerte. Amar es 
un paréntes i s en nuestra vida, ence-
rrando en él , como en un santuario, 
al ser amado; es tener ser insacia-
ble, esto es. beber, siempre beber, y 
no estar nunca satisfecho: es reunir 
todas las partes de la Vida y for-
bendecir la Vida por v iv i r l a ; y no se 
diga que esta glorificación del Amor 
es porque afecta a l instinto sexual, 
porque a ú n siendo este la más lógica 
manifes tación del Amor, tiene aquel 
otras expresiones en que solo entran 
M I N E R A L R Í h Í t G ' l \ O C K L P A R A J E L R 
N A T U R A L r " o e A B L A N c T ) ' K ^ E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 






Q U I M E R A S Y PASION, por Juan 
de la Brete. ¿ tomo tela. . . " 
E S F I N G E AMOROSA, por Cuy 
de Chantepleure. I tomo tela. " 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por M. 
Floran. 1 tomo tela. . . . " 
DOS I L U S I O N E S , por M. Reg-
naud. 1 tomo tela. . . . . , -" 
L I B R E R I A " C E R A K T E S " , B E 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptano.)—> 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A 
. . . Ind. SOt 
O - B o m i i d o a « 
Q «I op n9toB[qod J o ; n b t « n o jQ 
0 na po^sn « J i a o n o a j o\ 0 
0 -iiiviv vt n a o i a v i a lar a 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
S U P E R I O R 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
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H A B A N E R A S 
Arcos! 
¿Qué nuevo elogio hacerle? 
Todos se le tienen prodigados al 
genial y muy simpático actor q.ue 
ha hecho gran parte de su carrera 
en Cuba. 
Nos visi tó, n iño aún , para m a r á -
Til larnos con actos de transformis-
mo que parec ían estar rtservados so-
lamente a Frégol i . 
Volvió m á s tarde. 
Descollaba ya en su género. 
Después, en temporadas repeti-
das, supo confirmar ante este pú-
blico que tanto 1c quiere y tanto lo 
admlrr su creciente valer ar t í s t ico 
en un género que ya es suyo, Ind iv i -
dual, personal ís lmo. 
Rafael Arcos, que hace poco me-
nos de un año estuvo trabajando en 
Payret, volvió de nuevo anoche a la 
escena de sus triunfos. 
Reapar ic ión t r iunfa l . 
Puede decirse. 
La vuelta del inimitable artista 
t r a í a aparejada la presentac ión de la 
Gioconda. 
Linda bi lbaína que de paso para 
Méjico estuvo a principios de año 
en la Habana. 
De su visita entonces, acompaña-
da de La Goya, sólo quedó entre 
nosotros la huella de su belleza. 
No ba i ló . 
Las primicias de su arte fué ano-
che cuando hemos venido a disfru-
tarlas. 
Un encanto por lo fina y deli-
cada es la joven y escultural dan-
scuse a quien ha encadenado su v i -
da, con los santos lazos del matr i -
monio, el s e ñ o r Arcos. 
Gustó mucho la Gioconda. 
Aplaudld ís ima. 
La sa la del rojo coliseo ofrecía 
ese aspecto peculiar de los miérco-
les. 
Miércoles de Payret, famosos m i é r -
coles blancos, triunfantes en todas 
las temporadas de Santos y Artigas. 
Hab la r é de la concurrencia para 
seña la r l a presencia en palcos y l u -
Payret 
ARCOS Y L A GIOCONDA 
netas de un grupo de señoras , todas 
jóvenes y todas bellas, que formaban 
Hortensia Scull de Morales, Malula 
Rivero de Scull, Amella Cadaval de 
F e r n á n d e z Blanco, Conchita Grau 
de Valverde, Carolina Bolado de Se-
Ués, Margarita Scull de Alvarez, 
Amelia Crusellas de Benítez, Julia 
Olózaga de Pella. Eugenita Ovies de 
Vlur rún , Ani ta Sánchez Agramonte 
de Longa, Ana Luisa Llansó de Ca-
r reño , Consuelo Conlll de Rodr íguez 
Castell, Evangelina de la Vega de 
Céspedes, Alicia Crusellas de Már-
quez y Nena Gut iér rez de Célis de 
Díaz Cruz. 
Algunas más , señoras jóvenes y 
bellas también , como Cándida Arte-
ta de Camps, Carmen Arós tegui de 
Longa, Hortensia Arroyo de Village-
Hú, Enriqueta Ramos de Astorga, 
Carlota Valencia de Santos, Juli ta 
Perera de Demestre, Nena Fesser de 
Calonge, Margarita Iglesia de Des-
vern lne . . . 
Y Consuelito Ferrer. 
Tan l inda! 
Completaban la parte selecta de 
la concurrencia Rosa Mart ínez de 
DIago, María Vi l la r de Méndez Pé-
ñate , Adela Zaldo de Torrance, Nar-
clsa Vieta de Collazo, Lucrecia Ame-
nába r de Faes, Blanca Santos de 
Justlnianl y María Regla Bri to de 
Menéndez. 
La gentil v i l lac lareña Piedad Gon-
zález Sanz de Garófalo Mesa. 
Y en un palco de platea, tan ele-
gante, Julia Bolado de Entrialgo. 
Señor i tas . 
La linda Meche Rolg. 
Conchita y Dulce María Desverni-
ne. Nena Aróstegui , Margut Ponce, 
Carmela Llaneó, Lucrecia y María 
del Carmen Faes, Flor y Juanita 
Menéndez. . . 
Y El ia Justinlani. 
Se Inauguran el sábado, a las 5 de 
U tarde, las tandas de la Gioconda. 
Tandas ar i s tocrá t icas . 
Llamadas a gran lucimiento. 
El piso de los niños 
Es el teléfono de 
IA FLOR CUBANA I S S r - í 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio los mejores y más ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Finos 
Cada día es más interesante. 
Porque cada día sumamos más 
modelos al surtido enorme que 
otrece el último piso de San Mi-
guel y Galiano. 
Convertido el amplio, claro y 
ventilado salón en departamento 
exclusivo para vestidos de niños, 
presenta una variedad intinita en 
tamaños, en colores, en estilos, en 
calidades, , . 
Los precios en armonía con los 
que, desde el día primero del ac-
tual—en que inauguramos nuestra 
liquidación de artículos de vera-
no—, rigen en todas las secciones 
de la casa: precios reducidos a su 
expresión mínima. 
He aquí, como muestra, algu 
nos. 
Departamento de niño 
E L P R O B L E M A D E L A S 
V I V I E N D A S 
L a asamblea de la 'Unión de Industriales de Carpintería 
en General.,, 
Presididos por el señor José Ma-
r racó , se celebró la asamblea de los 
industriales de Carpin ter ía . 
La Comisión nombrada en la Jun-
ta anterior, presentó un proyecto de 
casas de madera, económicas, el que 
sometido a la del iberación de la 
Asamblea, fué aprobado. 
He aquí el costo de la casa, que 
estiman necesaria los industriales, 
para que pueda v iv i r una familia 
obrera, con comodidad e higiene, 
construida como prescriben las or-
denanzas sanitarias y municipales. 
Materiales que en la misma se 
emplean: 
1,768 pies cinta de tea de pa-
ra paredes exteriores y tabiques i n -
teriores, a $45.00 mil lar , importa 
$73 .56 . 
840 pies tabla para techos, de % ", 
» $45.00 mil lar , son $37 . 80. 
1,010 pies a l fa rder ía , para hor-
cones, a $45.00 mil lar , $45.45. 
100 pies para baranda de portal , 
a $46.00 mil lar , $4 .60 . 
Mano de obra de estructura y fo-
rros, $160.00. 
Ocho huecos de puertas y venta-
nas, $112.00. 
I Cuatro Rollos de papel de techo, 
a $4.00; $16.00. 
Clavos y puntillas, $10.00. 
Ins ta lac ión Sanitaria, $200.00. 
Vidrios de lucetas, $6 .00 . 
Pintura y lechadas, $880.00. 
Pisos de cemento, $180.00 (60 
mts. ) 
Suma tota l : $930.31 Cy. 
Estas casas e s t án calculadas para 
fabricar en terrenos que estén nive-
lados, y lo mismo se pueden fabri-
car en terrenos que es tén desnivela-
dos, con pisos de madera y pilares, 
sin que esto altere el precio de las 
mismas. 
Los señores Cuxidó, Leovigildo 
Díaz y Pedro Lorlgados, explicaron 
suscintamente su proyecto. 
Se nombró una comisión para que 
visite algunos señores socios, que es-
tán atrasados en el pago de sus cuo-
tas sociales. 
Y finalmente, se acordó depositar 
los fondos existentes en poder del 
geñor Tesorero de acuerdo con lo 
que estatuye el Reglamento. 
L a próx ima Junta so celebrará la 
semana entrante. 
MAMELUCOS 
Para edades de 1 a 3 
anos, a. . . $ 1.25 
Para edades de 1 a 6 
años, a M 1.35 
Para edades de 1 a 6 
años, a "1.50 
Para edades de 1 a 4 
años, a " 2.00 
Para edades de 1 a 4 
años, a " 3.00 
TRAJECITOS (CON BOTONES) 
Para edades de 2 a 7 
anos, a. . . $ 275 
Para edades de 2 a 6 
años, a " 4.00 
Para edades de 2 a 7 
años, a " 5.00 
»• »» 
• i »• 
TRAJES-MARINERA Y RUSOS 
Blancos y de colores, a. $ 3.00 
' a. '* 3.50 
a. " 4.00 
a. "4.50 
a. "t 5.00 
Blancos y de color, a. . . " 6.00 
TRAJES (DE SACO) 
De color a $ 7.50 
" " a "12.00 
" " a "16.00 
Blancos, a " 7.00 
a "12.00 
Pantalones de dril, a . . . $ 1.50 
" kaki, .a . " 1.95 
Camisas blancas y de co-
lor, a 65 centavos, 
$1.50, $2.00 y. . • 2.50 
Departamento de niña 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CHANTADA, CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
En la ú l t ima información dada por 
nosotros sobre la próxima fiesta de 
los chantadlnos en "La Tropical" 
deslizóse una impor tan t í s ima errata 
sobre el domicilio del secretario que 
es Concordia 48, lugar al que según 
decíamos deben acudir los asociados 
para recoger sus invitaciones. 
Daremos el programa detallado 
dentro de breves días. 
/Crea r e g a l a d a ! 
Mejor dicho, casi regalada, es la 
crea inglesa fina n ú m e r o 5,000, que 
estamos dando a tres pesos la pie-
za. Parece imposible obtener por tan 
poco dinero una tela tan fina, que 
da el ancho para fundas y que sirve 
para toda clase de ropa interior. 
VESTIDOS 
De vichi, blancos y de 
color, a $ 1.90 
De vichi, blancos y de 
color, a " 2.50 
De warandol, voile y mu-
selina, a " 2.50 
De warandol, voile y mu-
selina, a " 3.00 
De warandol, voile y mu-
selina, a " 3.50 
De warandol, voile y mu-
selina, a " 4.00 
De warandol, voile y mu-
selina, a " 5.00 
De dril, marinera, a. . . $ 2.95 
" " " a. . . 4.00 
satén y gabardina, a. " 5.00 
De organdí blanco y flo-
reado, todas las tallas, 
a. "5.00 
De voile, franceses, ca-
lados hechos a mano, a "10.00 
Sombreritos de organdí, des-
de $1.50 en adelante. 
Respetable mamá: tome usted 
el ascensor y visite el piso de los 
niños. 
Usted, que—como madre cari-
ñosa y buena—goza tanto viendo 
a los suyos contentos, podrá ale-
grar sus almitas infantiles com-
prándoles los más hermosos tra-
jes a precios de rigurosa liquida-
ción. 
#4Le P r i n t e m p s 9f 
OBISPO ESQUINA A C OMPORTELA 
V 6797 I d * 
De la firma d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
jU Majestad el Rey, palabras refe-
rentes a la Polí t ica en Irlanda. Apa-
recen en la forma de una entrevista 
que concedió Lord Northcliffe on 
los Estados Unidos y que ha sido 
trasmitidas, a sus periódicos aquí . 
(Es sabido que el Vizconde North-
cliffe es propietario de varios perió-
dicos en Inglaterra.) 
Es Imposible el consentir, prosi-
guió Lloyd George, que cont inúen 
estas afirmaciones calumniosas, por-
que no hay duda que se han he-
cho y de modo categórico y atr ibu-
yéndolas al Soberano. 
Se publicaron en el Times y el 
MaU. de Londres, y luego en el " I n -
dependiente I r l a n d é s " y en el 
Exprese, además de Insertarse en los 
periódicos de Escocia. 
Lloyd George, con solemnidad, le-
yó, autorizado por el Rey: A Su 
Majestad el Rey se le ha llamado la 
atención sobre el contenido de esa 
entrevista de New York y de las 
afirmaciones de ellas al Lord North-
c l i f fe . Esas afirmaciones conteni-
das en la entrevista son Inventadas, 
no ha habido tal conversación, n i 
tales observaciones hechas por su 
Majestad. 
También desea Su Majestad que 
se sepa que en su discurso ante el 
Parlamento del Norte de Irlanda si-
guió la costumbre constitucional 
invariable relativa a los discursos 
del Trono ante el Parlamento." 
Steod o Northcliffe, decían en 
la entrevista que apareció en el New 
York Times que Lloyd George no 
había redactado el discurso del Tro-
no, como es sabido que hace el Pre-
sidente del Gabinete en toda Monar-
quía Constitucional, en t regándole el 
discurso al Rey, después de estar 
sentado ante el Congreso, para que 
lo lea, por el Jefe del Gabinete.) 
Añadió Lloyd George, que recibió 
vna estruendosa evasión después de 
haber leído las palabras del Monar-
ca: "Espero que estas afirmaciones 
con t r ibu i rán a esterilizar los efectos 
de la maligna criminalidad con que 
se ha querido producir, por mo-
tivos personales, efectos perjudicia-
les entre los Aliados, malas in te l i -
gencias en el Imperio bri tánico y de-
seos de frustar las esperanzas de paz 
en Irlanda. 
En cuanto se conoció en Londres 
el día 25 de Julio la entrevista pu-
blicada en The New York Times se 
suspendió el banquete que en la Em-
bajada Inglesa de Washington se iba 
a celebrar el día 27 en honor de Lord 
Northcliffe, sin duda por orden di-
recta del Marqués de Curzon. 
Lord Northcliffe al enterarse del 
discurso de Lloyd George del 29, en 
la Cámara de los Comunes, mandó el 
siguiente cable al Secretarlo patrlcu-
lar del Rey Jorge: Lord Stamfor-
dham.—Londres.— Ruégele haga 
llegar a Su Majestad con mi humil -
de saludo la af irmación de no haber 
atribuido a Su Majestad las pala-
bras repetidas por el Primer Minis-
tro. Yo no he tenido semejante en-
trevista aquí .—Northcl i f fe . 
A este telegrama contestó Lord 
Stamfordham a Lord Northcliffe: 
"He comunicado al Rey vuestro 
mensaje recibido esta mañana . Su 
Majestad celebra que así se confir-
men las manifestaciones hechas ayer 
por el Primer Ministro en la Cáma-
ra de los Comunes." 
Por su parte el Director del Times, 
MIster Steed, ha dicho que no pro-
nunció en la. entrevista las palabras 
"Tiene usted que cesar de matar a 
mi pueblo." 
Y por su parte The New York T i -
mes se ha callado; pero dice su Di-
rector que cuando hable con Mr. 
Steed ha rá declaraciones. 
No haya cuidado. Es cierto que la 
En Galiano, 81 
MANTELERIA 
Mantel de alemanisco, blanco, de 150 X 150, a $ 1.25 
" " " " " 150X200. a " 1.65 
M 150X250, a M 2.00 
" " M " 150X300, a M 2.50 
Alemanisco blanco, vara a $ 0.55 
muy fino, vara, a " 0.90 
de color, vara a ' 0*̂ 5 
Ahora 
m u c h o m á s b a r a t o q u e 
a n t e s d e l a g u e r r a . 
H o l á n t > l a n c o de 1,1,0 Pur0 fíní" 
" V i < i l 1 s i m o c o n y a r d a d e a n c h o 
a U N P E S O l a v a r a . 
O t r o , a ú n m á s f i n o , t a m b i é n 
c o n y a r d a d e a n c h o a 
p e s o s 1 - 2 5 l a v a r a . 
GB-í? 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
Información Cablegráfica 
V I E N E DE L A P R I M E R A PAGINA 
jico, s egún M e g r a m a recibido por 
la poMcía de K l Paso. 
El telegrama a ñ a d e que do un mo-
mento a otro se espera el arresto 
dol banquero. 
A g r é g a s e quo las autoridades me-
jicanas e s t á n cooperando con las 
americanas en la persecución del 
banquero. 
E L C A P I T A N COOPER Y MRS. 
HARRISON. 
B E R L I N , Agosto 4. 
E l cap i tón Merion C. Cooper, do 
JacksonTille, F lor ida , que escapó do 
una pr i s ión en Moscow, después do 
haber sido herido, durante un com-
bate entre los boTsherikis y los pola-
cos, llegó a esta capital, procedente 
de Marsella, para ver a Mrs. Mar-
guer i t E . Harr ison, corresponsal de 
la prensa norteamericana, rtxfjentc-
mente puesta en l ibertad por las au-
toridades soviets. 
Cnpnndo los dos, que tantas p r i -
vaciones y angnstias han sufrido en 
la Rusia Soviet, se encontraron *en 
los pasillos de un hotel de Ber l ín , cf 
saludo fué afectuoso en extremo: 
E l Cap i t án Cooper xxc lamó: 
"Yo hubiera recorrido todo el 
mundo para verla a usted y decia"<o 
que j a m á s hubiera escapado vivo sin 
las provisiones que u>sted me envió , 
Cuando me e n t e r é de que h a b í a si-
do usted puesta en l ibertad experi-
m e n t é l a sensac ión m á s grata de m i 
vida." 
Mrs. Harr ison, el Capi tón Coopor, 
y Al f red Boni , de la ciudad de New 
York , quienes estuvieron todos pre-
sos en Rusia, durante un per íodo de 
tiempo considerabTe, asistieron esta 
noche n una comida que les ofreció 
el Senador Joseph I . Franco, do Ma-
ryland, quien acaba de regresar a los 
Estados T'nidos, procedente de Mos-
cou. 
nevolencia por parte del Gobierno, 
han fracasado. 
Sin embargo no se ha abandonado 
el propós i to de llegar a u n acuerdo 
con Ulster, pero si no se log ra en-
tonces, dícese quo los republicanos 
t e n d r á n que decidir si aceptan en 
nombre de los veinte y seis condados, 
sin contar el de Ulster, las proposi-
ciones ofrecidas o si se reanuda l a 
guerra. Algunos do los jefes r e p u b l i -
canos opinan que la unidad de los 
irlandeses, p o d r á obtenerse con m á s 
rapidez, quo si aceptan las menciona-
das condiciones. 
LOS ( O M I N E S A P R U E B A N U N A 
NUEVA L E Y DE LICENCIAS P A R A 
LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 
LONDRES, Agosto 
L a nueva ley do licencias para a l -
coholes que fué aprobada hoy por 
l a C á m a r a de los Comunes d e s p u é s 
cíe una sesión que duró toda l a no-
che y f u i enviada a la C á m a r a de 
los Pares donde no es probable que 
se incluyan en ella nuevas enmien-
das. L a medida en cues t ión revoca 
muchas restricciones impuestas po r 
"e l Acto de Defensa del Reino" , d u -
rante la guerra y restablece las fa-
cilidades que antes de el la e x i s t í a n 
para la venta al por menos de be-
bidas alcohól icas . 
E L ORO IMPORTADO E X LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
WASHINGTON, Agosto 4. 
E l oro importado durante los diez 
''ías que terminaron el 30 de ju l io 
ascendió a 32 mil'ones de pesos, 
que es la cifra m á s alta que ha al-
ta que ha alcanzado esta importa-
ción, comparada con la de cualquier 
per íodo aná logo . 
CINCO INGENIEROS A M E R I C A N O S 
SALEN DE N I E V A YORK PAR A 
T E R M I N A R L A CONSTRUCCION 
DEL FERROCARRIL T R A S A N D I N O 
N I EVA YORK, agosto 8. 
Cinco ingenieros amerieanos a las 
ó rdenes de Fred Lavis, salieron hoy 
para la costa occidental de la A m é -
rica del Sur con' objeto de t e rmina r 
el ú l t imo es labón del fe r rocar r i l t ras-
andino entre Bolivia y Buenos Ai res . 
De sábanas, fundas, toallas, so-
brecamas y artículos de alcoba hay 
también un completo surtido, cu-1 
yos precios aparecen considera- n 
blemente rebajados en nuestra li- j 
quidación de verano. | L 
( M U E S T R A S F I N I S I M A S O . K . 
Calzado para Niños 




D e s d e $2 .00 
CASA 0 . K . , A p i l a 1 2 1 , entre S . J o s é y S . R a f a e l 
C 6509 !t-29 ld-31 
LAS CAUSAS D E L RETARDO D E 
IiA RESPUESTA SINN F E I X X E R . 
L A A C T I T U D D E SIR JAMES 
CRAUGH 
Londres, ago^sto 3. 
L'n despacho fechado en Dubl in y 
dir ig ido a la Asociación de la Pren-
sa, confirma l a in formac ión publica-
da hoy en Dubl in de que el retardo 
en l a respuesta d e los sinn-feiners 
a las proposiciones del Gobierno i n -
glés es debido a que se t ra ta de 
j conseguir la addhes ión de Ulster a l 
| proyecto de pacif icación. Agrega d i -
cho cablegrama que de estar Ulster 
dLspueto a adoptar una pol í t ica de 
transigencia, los sinn feiners acep-
• tarfan las proposiciones del Gobier-
i no inglós . 
L a Asociación do la Prensa i n d i -
ca que la acti tud de Sir James Cra-
igh parece ser que se aviene a to-
' mar parte en la conferencia de Lon-
i dre«, pero bosta que se efectúen los 
i arreglos necesarios para su celebra-
IVlón, no «•.• cree justif icado el tomar 
, parte en las actuales negociaciones. 
• Por otra parte, M r . de Valora no 
desea convocar el Dai l Eiraenn has-
ta que es té en s i tuac ión de presen-
tar le tanto las proposiciones del Go-
bierno como indicaciones fehacien-
tes de la act i tud de "Ulster Esto 
quix4s causo un largo retardo y ha-
' ga qu la respuesta de Mr . de Yolera 
î se posponga durante algunas sema-
nas. 
entrevista se ce lebró; que siendo de 
tan desgraciado resultado para el | 
Times de Londres, más vale que 
Steed no trate de que The New York 
Times a t enúe sus términos . 
Claro es que Lord Xorthcliffe ha-
rá su viaje a Canadá, a Vancouver 
y de allí i rá a Australia y Nueva Ze-
landia y hasta Calcuta y Delbl, y que 
será recibido particularmente por 
los ingleses como propietario que es 
del mejor periódico en lengua In-
glesa; pero del mismo modo que el 
Embajador de Inglaterra en los Es-
tados Unidos, Sir Aukland Geddes, 
suspendió la comida de honor que 
iba a dar en su favor, j sin embar-
go los Me Lean le dieron después 
otra a la que asist ió el cuerpo diplo-
mático, así t ambién lo agasajaron 
particularmente, en todas partes y 
será muy festejado; pero aquella 
est imación en que le tenía el pueblo 
Inglés; pero aquella deferencia que 
le guardaba el Monarca ya eso se 
disipó. Y es que en todas las cosas 
se necesita tacto, como se dice hasta 
en el sexteto de Florodora y estas 
dos veces se le fué el santo al Cielo 
y con él el tacto al Vizconde Nor th -
cliffe 
TlburcJo Costoñeda. 
SALIDA D E DOS GRANDES T R A S -
ATLANTICOS AMERICANOS P A R A 
EUROPA Y L A A M E RICA D E L SUR 
NUEVA YORK, agosto 3. 
Dos de los mayores t r a s a t l á n t i c o s 
de la marina mercante amei i -ana , 
que ambos navegaron antes de l o 
guerra bajo el pabellón a l e m á n , zar-
paron hoy del mismo muelle paro 
puertos situados a gran dis tancia 
uno de otro, a saber: E l "Georges 
Washington" de 23,570 toneladas, 
para Cherburgo y Bremo; y el " H u -
r ó n " , de 10,600, para R ío cíe Janeiro 
y Buenos Aires. 
A bordo del "George Wash ing ton" 
solieron m á s de 1,800 pasajeros, en-
tre ellos, 250 miembros de la L e g i ó n 
Americana que se dir igen a F r a n c i a 
o f i n de visitar sus campos de ba-
talla. 
Un incidente paté t ico a c o m p a ñ ó 
lo salida del buque, pues los pasaje-
ros a l entrar en el muelle, t u v i e r o n 
que pasar entre una doblo h i le ra de 
fé re t ros cubiertos con las estrellas y 
las barras, que indicaban que ence-
rraban cadáveres de c o m p a ñ e r o s que 
h a b í a n muerto durante la guerra. A l 
desfilar a lo largo de los f é r e t ro s , las 
voces de los legionarios descendieron 
hasta el murmul lo y sombrero en ma-
no o haciendo el saludo m i l i t a r , se 
dirigieron hasta la escala del buque. 
A bordo del " H u r ó n " , se encon-
traban m á s de cien pasajeros paro 
lo costo Orientol de lo A m é r i c o del 
Sur. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW YORK, Agosto 
Llegaron el Munwood de Sant.ia-
j go; John Blumer, noruego, de M a -
tonzos. 
EN BIENESTAR AMERICANO EN 
I T A L I A . 
SAN FRANCISCO, California, 
Agosto 4. 
A instancias del Papa Benedicto 
X V , los Coballeros de Colón hon re-
suelto levantar un mi l lón de pesos 
poro inaugurar lo Ins t i tuc ión del 
Bienestar Americano en Itafla. 
Así se a n u n c i ó en la Convención 
Anual Internacional de los Caballe-
ros de Colón que aqu í se e s t á cele-
brando. 
E l fondo será levantado por sus-
cripción popular entre los miembros 
de la Orden. 
Joseph C. Pelieticr, el Supremo 
Abogado de la Orden, di jo que e| 
Papa Benedicto hab í a recomendado 
esta actividad por parte do los Ca-
balleros de ("olón a f in de conservar 
la fe y fomentar el desarrollo físico 
y mental de la juventud italiana. 
"Nuestro propósi to , agregó , es en-
t ra r en I ta l ia c introducir las activi-
dades del Bienestar Americano, a fin 
de compensar a Italia, en parte, por 
l o deuda qu hemos cont ra ído con 
el la, a l llegar Colón, el gran italia-
no, a este continente y hacer posi-
ble que el cristianismo predominase 
en estas tierras. 
E l Supremo Caballero, James A. 
Flaherty, anunc ió que Peter Krant-
ze, de Chicago, Cónsul de Luxembur-
go, hab ía telegrafiado ol primer do-
nativo, o seo $5,000. 
S O M B R E R O S 
B U E N I S I M O S 
Para sombreros, "ColIIa", Obispo, 32. 
, E s t a frase es popular en toda la Ha-
I baña. Y a se sabe: Llega del extranjero 
I un individuo y pregunta: —¿Dónde pue-
do comprarme un buen sombrero no 
muy caro? — E n Casa Coll ía . 
! Un Individuo llega del interior de la 
i I s la , y quiere vestir como en la Ha-
| baña: —¿Dónde hal laré sombreros a la 
moda? —,En Casa Collía. 
Un habanero va al campo y necesita 
un sombrero fuerte, cómodo y barato: 
—¿Dónde adquiero ese sombrero? —En 
Casa Collía. 
Allí hay, desde el sombrero "Nacio-
nal", fuerte y barato, a $2; hasta jipi-
japas, de $500. Sombreros franceses, In-
gleses e italianos superiores. Sombreros 
de la acreditadís ima marca american» 
exclusiva de la casa "Knox Hat", paji-
l las y jipijapas, desde $3. Toda clase 
de sombreros y a todos los precios. 
Obispo, 32. es la mejor sombrerería 
de la Habana y de la República, eso 
jo sabe todo el mundo por eso la gente 
bien' y al mismo tiempo la gente tra-
bajadora, es decir, todo el mundo, acude 
a Casa Collía porque sabe que en Obis-
po, 32, complacen a todos. 
CABLEGRAMA DE SU S. S. 
DUBLIN' , agosto 3. 
Dícese que no vale la pena de con-
siderar las condiciones de paz pre-
sentados por Ingla ter ra hasta que 
no se acuerde quienes s e r án las par-
tes tratantes. 
Se estAn haciendo todos los esfuer-
zos posibles, d e t r á s de bastidores pa-
ra inducir a l ' ls ter quo acepte uno 
parte del poderoso cuerpo que se 
proyecto hacer del Parlamento exc lu -
sivamente i r l a n d é s , conservando a l 
mismo tiempo su propia a u t o n o m í a 
local. Hasta ahora dicho esfaeno, 
a pesar de babor sido visto con be-
| NORFOLK, Agosto 2. 
Salió el Modsehausic para la H a -
i bono. 
¡ PORT EADS, Agosto 3. 
Llegó el Eiizaboth .Maersk, do-
nés , de Cienfuegos. 
B A L T I M O R E , MD., Agosto 3. 
Llegó el Point Boni to de lo Ha-
bana. 
Salió el Inspector de la Habana 
l 1 
1 BOSTON, Agosto 3. 
1̂  Llegó el Manaqui, i n g es de Pres-
ton. 
Con motivo de la fiesta onomásti-
ca de S. S. Benedicto X V se cruza-
ron los cablegramas que a continua-
ción publicamos entre la Asociación 
de Jóvenes Católicos felicitando «1 
IPapa y és te agradec iéndolo y man-
dando su bendicin. 
Cardenal Gasparri. 
Vaticano. Roma. 
Jóvenes católicos hacen votos feli-
cidad de Su Santidad. 
Manuel Puron, 
Presidente p. s. r. 
Roma Julio 30. 
Manuel Puron. 
Presidente Jóvenes Católicos, 
Habana. 
Santo Padre agradece filiales ÍC" 
licitaciones envíale Bendición Apo9" 
tólica. 
Cardenal Gasparri 
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E s t e e s e l m o m e n -
t o p r o p i c i o p a r a V . 
A p r o v é c l i e l o 
Ofer tas c o m o las 
n u e s t r a s no se reg i s -
tran en el m e r c a d c . 
i I ' 
V E S T I D O S 
de Organd íe , Gingham y 
Poplin. 
De Tul , Ta fe tán v Encaje , 
desde $7 .98 . 
De Voile, desde $1 .98 . 
De Georgett, Jersey, T r i -
colet, Tricotina, Sarga, P a ñ o 
y Lana . Desde $14 .98 . 
E n otras valiosas telas de 
seda, desde $9 .98 . 
BLUSAS 
De Seda Georgette y B u -
rato, desde 9 9 centavos. 
De Voile, O r g a n d í e y Mu-
selina, desde 68 centavos. 
Otras m á s finas, desde 
$1 .48 . 
SAYAS 
De Gabardine, S a t é n y 
Poplin, desde $1 .98 . 
De T a f e t á n , Sarga, P a ñ o , 
Franela y L a n a , desde $4 .98 . 
Otras m á s finas, desde 
$6 .48 . 
R O P A I N T E R I O R D E T O D A C L A S E , D E S E D A E H I L O 
No olvidar nuestro enorme surtido de art ículos de entre-
tiempo: T R A J E S S A S T R E , A B R I G O S . C A P A S , S A L I D A S . B U -
FANDAS. S W E T E R S , etc.. etc. 
CUANDO Q U I E R A E C O N O M I Z A R E N SUS C O M P R A S P I E N -
S E E N 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o N o . 7 9 
Nuestro Departamento de Caballeros en los altos encie-
rra grandes novedades y m á s que ello interesantes ofertas, 
para suplir todos los deseos y gustos. 
H A B A N E R A S 
U n e s t r e n o en Mart í 
Una novedad. 
L a de mañana en Martí. 
Se estrena en el popular coliseo 
| l»a tragedia de la viña o el que no 
I come la diña, obra de García Altar 
! rez y Fernando Luque, autores ma-
1 drileños los dos de gran nombra-
j día, de extraordinaria notoriedad. 
Una caricatura del bolsevichismo 
es la nueva producción de los felices 
autores. 
Muy chistosa. 
Lo más divertida del mundo. 
Los espectadores pasan la repre-
sentación en una hilaridad constante. 
Martí, el teatro de las María" se 
verá mañana como es privilegio ya 
de los viernes. 
E n plena animación. 
Muy concurrido. 
L o s q u e s e v a n 
De viaje. 
Salió ya nuestro Director. 
Embarcó en el Cuba, rumbo al 
I Norte, en unión del nuevo y querido 
¡ compañero Víctor Muñoz. 
Viaje relacionado con la tercera 
i edición que prepara este periódico 
para Septiembre. 
Entre el pasaje que lleva el Cala-
mares, además de los que anoté en 
la primera edición, se cuentan los I 
, jóvenes esposos Julio García Loyola | 
y Carmela Boulard. 
O E l DIARIO D E L A MARI- » 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
República. Q \ 
Y el señor Martín Salazar. 
¡Feliz viaje! 
Emique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S DORADOS 
30 POR C I E N T O D E D E S C U E N T O 
. . Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los esti-
los 
Sí desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-43«4 y M-4«33 
[ I p r 3 b ! e n i a í q u e d a r e s u e , t 0 , X o T ^ ^ ^ T i b " 
HaI /vifn i m a n d o s i e m P r e 61 f BOLIVAR 37 
Qtl IdTK ( r i c o y de l i c ioso d e ) T e l é f o n o A-3820 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
El poeta Francisco Villaespesa llegó en el "Monlevideo,, 
de tránsito para Venezuela.—Lleva una gran Compañía 
que estrenará el drama "Bolívar "—Suicidio de un solda-
do.—Embarcó nuestro Director. 
S S C E L M E A 
ESTAFETA 
1 
E l que tanto se interesa en saber 
si Semines es seudónimo o apellido, 
debiera empezar por firmar la car-
ta, puesto que nada malo me dice, 
antes al contrario. 
Mi ilustre compañera, Doña E v a 
Canel, a quien di a leer su carta aca-
bando de recibirla, me decía: fíjese 
usted basta para una pregunta que 
no encierra agravio ninguno, se uti-
liza el seudónimo. ¡Qué horror! 
Por lo demás, la firma tal como 
aparece en mis escritos, es legítima, 
y respecto al teatro de Aviléfe. que 
lleva ese nombre es de un tío mío. 
Y digo y o : — ¿ N o es más practico 
para usted saber que lajusquella es-
tá liquidando unas soberbias batas 
para baño, a Pecios irrisorios y que 
la aristocrática franela, de obispo 70. 
ha rebajado las modernas sombri-
llas, para que usted y otros co-
mo usted puedan hacerles un bo-
nito y práctico regalo a sus respecti-
vas norias?; porque todo lo demás 
es hojarasca; adquiera cuanto antes 
un soberbio reloj longines en casa 
cuervo y sobrinos, y ^ . ^ g f 
cañonazo de las nueve y los que 
no beben la afamada sidra de cima, 
que es la mejor. 
J Gómez Fernández: L a palabra 
ñapa, no es castellana, y por eso no 
aPencuentra en ningún « c d ^ A r l a í 
no siendo en el de voces cubanas 
q^e vende Ricardo Veloso. Tampoco 
encuentra usted cajas como las que 
le venden los señores gonzalez y ma-
rina de mercaderes 23, hágase de 
una y ríase de los bancos, siempre po 
drá usted disponer de lo/uyo y con-
vidar a su familia a refrescar en el 
gran café Marte y Belona, de monte 
v amistad, y volviendo a su Pregunta, 
ya usted sabrá que napa, quiere de-
cir propina o regalo comercial, lo 
que en la Habana se llama "la ceñ-
irá / ' que es precisamente lo que es-
tán haciendo Bagur y García, de zu-
lueta y virtudes, que, compra usted 
unos zapatos y le da una n^leta por 
hu costo, y sino compra usted nada 
y molesta mucho, le dan contra una 
pared. 
* « * 
Franco-Hispano. — ¿ Franco His-
pano' ;Qué raro es eso!, pero vamos 
a su piegunta. 
Tengo entendido que la lampara 
eléctrica y arco, la inventó Sie-
mens el año 1S80 y la máquina neu-
mática Boyle, 1650. Respecto a su 
otra pregunta, nada le puedo decir. 
¿Por qué no se dirige a don Pe-
dro Giralt? E l puede sacarlo de esa 
duda; yo en estos asuntos, "apenas, 
si me llamo Pedro." 
Ahora, en guiarlo a la mejor y más 
barata ferretería, que es el bate, de 
monserrate 2, por ánimas, la que es-
tá más surtda y vende más barato, 
en recomendarle la propagandista, 
de monte 87. casa especial en tarje-
tas de bautizo, en afirmarle que la 
mejor sopa que se toma en Cuba, 
es la flor del día. la mejor pasta que 
se fabrica en Barcelona, y la que 
usted debe pedir a su bodeguero, en 
eso soy verdadero champion; para 
lo cual fué crepda esta ¿ección, igual 
que para comer bien y poder dispo-
ner de unos magníficos reservados, 
con entrada independiente, debe ir a 
la diana, la soberbia diana, que está 
abieita toda la noche. 
* * • 
Conocimientos útiles: Las man-
zanas so conservan bien entre hojas 
secas, o también en capas entre flor 
de saúco. E s necesario escoger man-
zanas de madurez tardía y perfecta-
mente sanas. 
También para conservar las amis-
tades es necesario convidarlas, en 
las festividades onomásticas a comer 
sabrosos dulces; para lo cual debe 
usted llamar al teléfono A-3363, que 
es el de la famosa Esquina de Tejas, 
será usted servido con prontitud; es 
de muy buen tono servir refrescos, 
para aplacar el calor, y nada más In-
dicado que el delicioso néctar piña. 
* * * 
SUCEDIDO V E R D A D 
—¿Pero qué le pasa hoy a la ne-
na, que tiene esa cara tan compun-
gida? 
—Pues nada: que ha oído ayer en 
casa de 'Cuca," la vecina, el pasaca-
lle "Don Fernando" y quiere, a todo 
trance, que le compres ese rollo. 
' * * « 
XOMIUÍKS CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Hay sociedad de " L a Unión," 
y "Casino de la Peña". 
Sixto es miembro de " L a Unión" 
Y Lucilo de laPeña. 
E n esas sociedades, como en to-
ldas, no debe faltar un buen piano 
de cola, y los últimos danzones, cu-
yos nombres son éstos: "Olvida que 
¡me has besado;" "Mamá, las lágri-
mas se me salen;" "Los Leones de 
jCorman;" "Cielito Lindo" y otros 
más que el famoso Corman compo-
ne para delicia de los bailadores. 
Pídalos a la gran casa de música 
• Viuda de Carreras y Co., de prado 
,119, y los libros que usted necesi-
te para su comercio, los efectos de 
escritorio y las cintas para su má-
quina de escribir, ya se sabe, a la 
igran casa de los señores P. Fernán-
¡dez y Co., de Obispo 17, a cada uno 
¡lo suyo. 
* * • 
¡ Continuación del lenguaje del pa-
iñuelo: Pasarlo de una mano a otra 
doblándolo; dosoo hablar contigo: 
Doblándolo por las puntas; espéra-
me: Retorcerlo con las dos manos; 
indiferencia: Retorcerlo con la ma-
no derecha; amo a otro: Retorcerlo 
¡con la mano izquierda; vaya usted 
'con Dios: Anudarlo al dedo índice; 
estoy comprometida: Anudarlo al 
anular; soy casada: Por toda la ma-
no; soy tuya: Jugar con él; despre-
cio. 
j Ahora hay que agregar algo a ese 
lenguaje; pongo por caso, pasarlo 
por la frente, ha de ser; pienso que 
Irás a los reyes magos donde tan lin-
dos objetos para regalos hay, y que 
me elijas uno: Enrollarlo y poner-
ilo en forma de cruz; no dejes de 
compra'fjie un crucifijo, y una be-
'11a medalla de la Caridad del Cobre. 
Itan milagrosa que es; para lo cual 
hay que ir a casa del señor santiago 
ramos de o'reilly 91: Llevándolo a 
la nariz es prueba que le gusta el 
perfume y desea cultivar flores; va-
ya cuanto antes a casa de Alberto 
R . Langwith, de obispo 66. que tie-
nen toda clase de semillas, tanto 
;para flores, como para hortalizas, y 
todo lo concerniente en ápferos de 
jardín y huerta. 
E l insigne compañero don Joaquín 
Aramburu, hacía justicia a esta casa 
días pasados en sus leidísimo "Ba-
turrillo." y de no merecer la debida 
garantía, tampoco yo la anunciara, 
pues aspiro a que las casas que en 
esta sección se anuncien, sean las 
más serias, y sepa el bondadoso lec-
tor, que he rechazado anuncios, por 
creer, que los productos eran perju-
diciales a la salud, o no respondían 
al fin para el cual se anunciaban. 
• « * 
Una anécdota de Castelar: Para 
expresar don Emilio su antipatía a 
don Gumersindo Azcáraté, dijo en 
cierta ocasión: 
I — E s un hombre que hace odiosa 
la virtud. 
¡ Más odioso es que no puedan ca-
sarse dos enamorados, por no tener 
dinero suficiente para comprar sus 
muebles; por eso don Mariano Larín 
de Angeles 10. le facilita la manera 
de adquirirlos, dándolos a plazos, 
pues la situación no está para mu-
chos desembolsos. 
E l chiste final: Decía una señora 
en una reunión: 
—Me gustan más los hombres que 
las mujeres. 
Después, rehaciéndose un poco: 
—No se rían ustedes; no es por-
que sean hombres, sino porque no 
son mujeres. 
Solución: ¿Qué es lo que hacen a 
un mismo tiempo los niños, los hom-
bres, las mujeres y los moros? 
Envejecer. 
¿Cuál es el colmo de la limpieza? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
" E L M O N T E V I D E O " 
Procedente de Barcelona, Valen-
ci. Málaga, Cádiz y Puerto Rico lle-
gó el vapor español "Montevideo", 
que trajo carfea general y 301 pasa-
jeros de ellos 116 de tránsito para 
Centro América. 
No le ocurrió novedad alguna. 
Tan pronto fué puesto a libre plá-
tica el "Montivideo" nos personamos 
a bordo con objeto de conocer lo que 
hubiere ocurrido durante la travesía 
del mencionado barco, toda vez que 
por una agencia cablegráfica se dió 
la noticia de que el "Montevideo ha-
bía tenido que regresar a Cádiz. 
Sorprendidos quedaron el Capi-
tán y oficiales del "Montevideo" de 
las preguntas que a tal respecto le 
hicimos, asegurando todos que el 
"Montevideo" había realizado un via-
je tan bueno que ni siquiera el más 
leve "recalentón" de una de las pie-
zas de la máquina se había experi-
mentado. 
Valencia, Mr. John R. Rutman, y fa-
milia, Adela Sánchez Más e hijos. Jo-
sefa Villaescusa, Manuel Bermudes, 
Emilio Alonso, Gracia Martinica, 
Martín e hijos, Luis Airiti, Francis-
co Granda, José M. Dorado, Nicolás 
Hernández y Sra. Flora Chávez, José 
sé de la Rosa, James Oties, Manuel 
F . Fernández, Teodoro Gómez, Adol-
fo Mayol, Felipe Michtchell y fami-




G I N G H A M F R A N C E S 
de metro de ancho, a c u a -
dros en los co lores: p u n z ó , 
l i la , beig, pastel , verde , ro-
s a y p r u s í a a 
89 C E N T A V O S 
r i N D I G O Q 
ELy F L M . o t L A e > f \ A 
DON FRANCISCO V I L L A E S P E S A 
Agradablemente sorprendid o que-
dó el repórter al tener el gusto de 
saludar al notable poeta español, 
¡Francisco Villaespesa que acompaña-
do de su joven esposa, y una compa-
Iñía dramática española, se dirige a 
Venezuela con objeto de estrenar allí 
la trajedia titulada "Bolívar," de que 
es autor el dicho poeta. 
Don Francisco de Villaespesa nos 
pidió que hiciéramos constar que por 
estar descompuesto el aparto de tele-
grafía del barco, no había podido 
avisar a sus amigos su llegada a la 
Habana. 
Figura entre las cuarenta y seis 
personas de la compañía del poeta 
Juan José Llovet, la primera actriz 
Srta. Ana Martes, Profesora del 
Conservatorio de Madrid y nieta del 
poeta Espronceda. 
Primer actor José Romeo, primer 
galán del Teatro Español de Ma-
¡drld, Sra. Baixader, la Srta Concep-
'ción Zeda, hija del crítico español de 
igual apellido y los Sres.Constanti-
no Viñas. Rafael Victorero, el actor 
cómico Jesús Izquierdo y el gran es-
cenógrafo Italiano Fernando Migno-
nL. 
.' Acompaña a Villaespesa en su ex-
(cursión artística el simpático Man-
zanares, tan popular en esta ciudad, 
i Además llegaron en este vapor las 
i religiosas Sor Serviliana Martín y 
Francisca Pérez, Sr. Rosendo Rura, 
Paul Moya. 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
E L F E R R Y 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 vagones de car-
ga general. 
E L CUBA 
E l vapor americano VCuba" llegó 
j de Key West con carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores Lucas 
de la Guardia y señora, Juan Tosca, 
Ciro A. Osborne, Miguel Fernández, 
y otros. 
Las patentes sanitarias de Tuerto 
I Rico dan cuenta del caso de bubóni-
ca qu3 ya publicamos con anteriori-
idad no habiendo ocurrido en la últi-
ma quincena ningún nuevo caso. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano "Monterey" 
llegó de Veracruz, Tampico y Progre-
so con carga general y 1 pasajeros 
para la Habana, que fueron manda-
I dos a Tiscornia. 
SUICIDIO D E UN SOLDADO 
RECUERDE USTED 
que el mejor CAFE y los VIVERES y CON-
SERVAS mejores y m á s BARATOS los en-
cuentra en 
" L a C a s a G r a n d e " 
Aguila y San José. Teléfonos A-8664 y M-4010. 
Biblioteca religiosa 
Ultimos Libros Recibidos 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
Armando Villamil, por amenazas, 
cinco días de arresto. 
Francisco Calderón, por tirar pie-
dras a la casa de un vecino, cinco 
días de arresto. 
Manuel Díaz, por amenazas, tres 
pesos y por dar sus señas falsas, 10 
pesos de multa. 
Por infracciones sanitarias: Vic-
toria Alonso. 20 pesos; Rosendo Mar-
tínez, 10 pesos; José García, 40 pe-
sos; Octavio Rodríguez, 6 pesos; 
Por Infracciones Municipales: Al-
berto Estenoz, 2 pesos; Félix Bezzo-
E n la mañana de hoy se disparó|li . 1 peso; José Dagua, 2 pesos por 1 
tiro sobre la reglón toráxica un ¡Infracción y 10 pesos por las señas 1 un 
soldado de los destacados en el Casti 
lio de la Fuerza. 
E l suicida saltó cv una de las ven 
tanas que dicho castillo tiene a uno 
de los departamentos construidas en 
el patio de la Capitanía del Puerto, y 
aljí se disparó el tiro con el fusil que 
portaba. 
E l impenetrable secreto militar 
nos ha impedido conocer el nombre,sos cada 
del suicida. 
falsas y Marceíino Cordero, 5 pesos 
por la infracción y 10 pesos por las 
señas falsas. 
Por tener desperdicios de agua en 
sus casas: Gregorio Reasich, 5 pe-
sos. 
Juan Facín, por maltrato de obra, 
5 pesos. 
Inés Menéndez y Enrique Beren-
guer, por reyerta y lesiones, 10 pe-
uno. 
. H . U . Coluca y Hombre Husle, 
por embriaguez. 30 pesos cada uno. 
J O S E L R I V E R O Y VICTOR MUÑOZ Guillermo Cárdenas, por faltar a 
E n el vapor "Cuba" han embarca- la policía, 10 pesos, 
do en la mañana de hoy nuestro Dl-¡ Manuel DIeguez. conductor de un 
rector Dr. José I. Rivero, y nuestro tranvía que lo sacó en malas condi-
Compañero de redacción Victor Mu- .clones, por consecuencia de lo cual 
ñoz. que van a los Estados Unidos a ¡se cayó un vigilante, lesionándose, 
asuntos relacionados con las refor-
mas que se han de introducir en el 
DIARIO DE L A MARINA 
Muchos amigos y la redacción, ad-
mieiistración y empleados del DIA-
RIO acudieron a despedir a los dis-
tinguidos viajeros. 
' Que lleven feliz viaje. 
FUE BRILLANTE E DEBUT 
DE ANNIE HARWICK 
E n un partido a 30 tantos mantuvo la 
emoción constante.—Dalia venció 
pero fué la derrota de la debu-
tante muy honrosa 
Fué el acontecimiento sportivo de 
la noche de ayer el debut de la jo-
ven tennista americana Annie Har-
wick, y su debut correspondió a lo 
que se esperaba de ella, a pesar de 
que no pudo vercer en el partido mas 
sncasional que jamás se haya Jugado 
en la Habana. 
Salieron en el partido a la cancha, 
Annie Hardwick y Armanda. defen-
diendo el color blanco y Dalia e Isa-
bel, con el azul sobre sus hombros y 
en el traje. Annie y Armanda usaban 
pantalón blanco corto, que será el tra-
je que se impondrá en el Cuba Lawn 
Tennis dentro de poco, por brindar 
maores facilidades para los movimien-
tos a los jugadores. 
Inició los saques Armanda. por la 
suerte, devolvió Dalia y Annie, que 
jugó junto a la malla colocó la esfé-
ride fuera del alcance de sus rivales. 
Volvió a sacar Armanda. contestó 
Dalia y Annie remata de aire. Los 
aplausos son estruendosos. E l públi-
co que antes del inicio de la lucha era 
partidario de Dalia, se cambió. 
31 pesos de multa y 10 pesos de In-
demnización. 
Miguel Zocarrán. ratero sorpren-
dido llevándose herramientas en 
una casa en construcción, 500 pesos 
de multa. 
Agustín García, por los delitos de 
hurto y resistencia. 500 pesos de 
multa por cada uno. 
Luis Baldonado, que se negó a dar 
sus generales a la policía, 5 pesos de 
j multa. 
una de arena de Dalia, se i Carmelo Martínez, por daño. 5 pe-
por dos pifias de Armanda suben i 
dos tantos los azules. Por una pifia 
de Isabel 
colocan los blancos en 10 a 4. ¡sos de multa y dos de indemnización. jta< 
grama. 
E n breve debutará una notable 
compañía española de comedia. 
E l próximo sábado se celebrará 
un baile popular a beneficio de la 
orquesta de la Solidaridad Musical; 
tomando parte cinco orquestas de 
cincuenta profesores. 
P A Y R E T 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
E l programa combinado por Arcos 
para la función de esta noche tiene 
atractivos suflclrentea para llenar de 
1 nuevo el teatro Payret. 
Primera- parte: 
Obertura por la orquesta que di-
rige el maestro Federico Armayor. 
E l monólogo de J . Santiago titu-
lado "Oratoria fin de siglo", inter-
pretado por Rafael Arcos. 
Selección de bailes clásicos por la 
Gioconda. 
a Minuette, Paderewski. 
b Rond' amour. \\ esterhout 
c Muerte d^l ClMMi Saint Saeas 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
del género Rafael Arcos. 
a Presentación. ¿Qué es el hu-
morismo? 
b Así me lo han contado, couplet, 
c Oradores fúnebres, sátira, 
d Zortzico, canto regional, 
e Los directores de orquesta, hu-
morada. 
Intermedio por la orquesta. 
Bailes populares españoles por la 
Gioconda 
a Córdoba, Albeniz. 
b Baile gitano. Valverde. 
c Rapso-W valenciana, Serrano. 
Tercera parte: 
Marcha Arcos. 
Gran ÉPto de maquhtas, imita-
ciones y parodias por Rafael Ar-
cor. 
a De miña térra, fado, 
b E l abogado, maquicU. 
*_ Flor de the, parodia. 
E l cómico de la ie^ua, maquic-
E l quinto tanto de la pareja azul I Augusto Torres, por daño, 5 pe-
se debió a una colocada de Isabel, sos de multa. 
que también ensaya con la agreslvi- i Francisco Castellanos.q ue maltra-
dad de la americanita y por pifias y ;tó de obra una mujer en un tjranvía, 
una colocada de Anule, al llegar el treinta días de arrestro 
momento del descanso el partido se 
mantiene 15 tantos blancos y 5 azu-
les. 
Pronto debutaran las otras amcrica-
Dentro de pocos días debutarán 
las demás tennistas americanas que 
José Manuel López, por ruido y 
Se dispuso la reclusión en Guana-
desobediencia, 20 pesos, 
jay del menor Bienvenido Ramos, 
por injurias. 
Se inhibe al Juzgado a favor del 
de Instrucción en una causa por le-
siones, por exceder de siete días la 
curación de las mismas. 
Se remite al Ejército un Juicio 
i-* 
Ensalada, 
E l pastor 
poutpournt. 
protestan-o, maquic-
jugaránfen el Antiguo Frontón, y es !contra un marinero. 
bueno que hagamos constar una de- I Se dispuso el decomiso de la fian-
claración de la Empresa: no se pro-Iza prestada por un acusado, se 11-
ponen ellos perjudicar a las tennis- ;bra nueva orden de arresto contra 
¡ tas cubanas, ya que fueron ellos los ¡el jnismo 
primeros en das esos beneficios a las 
^muchachas cubanas. Además, al con-
, tratar a las americanas lo hacen en 
bien del sport, y para dar más amenl-
j dad y emoción al espectáculo, sin 
privar a las que estaban jugando en 
el court de seguir-como hasta ahora, 
con sueldo muy aceptable. Las juga-
doras cubanas han llegado ha hacer 
I viajes al extranjero, por cuenta del 
¡Cuba Lawn Tennis, que las favorece 
¡ siempre. 
E l sábado, a las cinco y cuarto, 
tanda de moda, con programa es-
pecial . 
Arcos y la Gioconda presentarán 
nuevos números . 
Durante la temporada regirán los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: nue^e 
pesos; luneta con entrada: peso y 
medio; tertulia: cuarenta centavos; 
paraíso: treinta centavos. 
MARTI 
En la segunda tanda de esta no-
che se representará la fantasía có-
mlcolírica titulada L a caída de la 
E n el tercer tanto, vuelve Annie a 
' colocar y el tanto cuarto, consecutivo, 
se lo anotaron los blancos por una bo-
. la a la arena de las contrarias. L a pa-
¡ reja azul se defiende lo mejor que 
' puede ante el ataque de Annie. ad-
Kmirablemente secundada por Arman-
da y gana el primer tanto. E l si-
' guien es de los blancos, al pifiar Isa-
j bel el saque de Armanda. Después 
Dalia envía dos bolas a la arena, en 
sus deseos de hacer el juego a Ar-
manda que está detrás, fuera de la 
cancha. Se coloca el partido ocho a 
dos por otra colocada de Annie, y 
Los resultados de anoche 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
¡Amparo, carmelita. . . 
, Juana, amarillo 
j Elena, verde 
¡Luisa, carmelita 
! Margot. verde 




Mercedes, amarillo. . . 
Dalia-Isabel, azules. . . 
Margot, azul 
tarde, que tan brillante éxito alcan-
Fueron absueltos 2 5 individuos. zó en su estreno, efectuado anoche. 
Se dictó resolución en 28 juicios | E l libro y la música agradaron 
de faltas y 7 causas de delitos. i mucho al numeroso público que con-
Icurtió a Martí. 
. Los artistas de Velasco dieron a 
I la obra una excelente interpreta-
Ición. 
I Completará la segunda tanda el 
saínete L a hora del reparto. 
• E n la primera se anuncia la gra-
rada del Nacional, contribuyendo a'ciosa obra E l Bueno de Guzmán. 
| que el éxito sea mayor, el concurso i CAMPOAMOR 
\ de la gran orquesta de la Solldarl- Se anuncia para los principales 
i dad Musical, compuesta de ciento I turnos de ho en Campoamor la no-
¡ cincuenta profesores, que bajo la dl-'table creación de Constance Talmad-
i rección del maestro Gonzalo Rolg, | geg, titulada Los novios de la viu-
| ejecuta las más aplaudidas obras de da. 
su vasto repertorio. j E n las tandas de la ana y media, 
E S P E C T A C U L O S 
XACTOXALi 
Continúa muy animada la tempo-
Brevlarlo Romano, última edi-
ción, en latín, encuadernación 
en piel fina, 4 tomos. . . . 
Id. Id. Id. encuademación en 
piel fina, 2 tomos 
Id. Id. Id. encuadernación en 
piel fina, 4 tomos 
P. Elias Reyero, S. J . Manual 
del Católico, de luto, encuader-
nados en piel negra. 1 tomo. 
José Mach. El Día Feliz y Re-
cuerdos de la Primera Comu-
nión, última edición. 1 tomo, 
en 8o., encuadernado en tela. 
Apostolado de la Oración. Flores 
del Calvarlo, nueva edición. 1 
tomo en 8o., encuadernado en 
tela 
Ejercicios de San Ignacio dé 
Loyola. Texto original. 1 tomo 
en 8o.. encuadernado en tela. 
José Prasslnettl. E l Convite del 
Divino Amor. 1 tomo en 8o.. 
encuadernado en tela. . . 
E . Merabrado, S. J . Explicación 
de la Santa Misa. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela 
Mons. Manuel Alea. Sacramentos 
de la Penitencia y Eucaristía. 
1 tomo en 8o., encuadernado en 
tela 
P. Manuel Arbe Baudres! Debe-
res del Hombre en su Vida So-
cial y Política. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . 
Fr. Alonso de Madrid. Arte de 
Servir a Dios. 1 tomo en 8o., 
encuadernado en tela. . 
Razón y Fe. Catecismo Mayor. 
1 tomo en 8o., encuadernado en 
cartoné 
Cardenal Glbbson. L a Pe" 'de 
Nuestros Padres, l ia. edición. 
1 tomo en 8o., encuadernado en 
tela 
p- Agustín Poulaln. Epitome'dé 
Teología Mística. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . 
José Ma. Ballester. Narracloñeá 
üomlnicanaa. i tomo en 8o.. en-
cuadernado en tela. 
Mons. Bougaud. A Jesús Nazare-
no de Arroyo Arenas. 1 tomo 
en 8o.. encuadernado en tela. 
P c.A]f9nBO AL Rib6- Crlterologta 
bcbolastlca, en latín, 1 tomo en 
8o., encuadernado en tela. 
P. Luis de la Palma. Historia de 
la Sagrada Paslén. 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. . 
P. Juan Nleremberg. Práctica del 
catecismo Romano y Doctri-
na Cristiana. 1 tomo en 8o 
encuadernado en tela. . 
Una Religiosa de la Visitación* E l 
Espíritu Vlsltandlno. 1 tomo 
en 8o., encuadernado en tela 
Ecker. Biblia Ilustrada para uso 
de las Escuelas. Edición espa-
aíi,traáU(;Id,a por el p- Lino Murlllo. S. J . l tomo en «o., en-cuadernado en tela. 
Re^,nesT,Iyíoulaur- Mirarán HacU 
E l . Episodios Evangélicos l 
tela0 en 8o" encuaderna<io en 
Reynea Mouíaúr.* Almajar 'Celúa! 
^«-^t ír?duclda Por Miguel Costa Llobera. 1 tomo en 8o. encuadernado en tela. . 
Fr. Lucas de San José. Confe-
rencias a un Joven. 1 tomo en 
«o., encuadernado en tela. 
t> m1̂ - Tratado completo da 
Religión. 1 tomo en S e en-
cuadernado en tela. 
Religiosas de San Francisco* d¿ 
. ¿- 90.menta^,0 al Directo-
rio Espiritual de San Francis-
co de Sales. 1 tomo en 8o 
encuadernado en tela. 
P. Serrano. Música Religiosa! i 
tela0 en encuadernado en 
Abate Couiln. La" Virtud 'Angéli-
ca l tomo en 8o. encuader-
nado en tela. . . 
P. Juan de Abad. S. *J.* La*c"os"-
mogonla Mosálca, en sus rela-
ciones con la Ciencia y los Des-
cubrimientos Históricos mo-
dernos, l tomo en 8o. encuader-
nado en tela. . . 
P. Gulbert. L a Educación de* 1¿ 
Voluntad. Estudio Psicolóel-
co y Moral. 1 tomo en 8o., En-
cuadernado en tela. 
Obispo de Orihuela. L¿ Deiio"-
cracia Cristiana. Pastorales 1 


































ANTIGUA DE VALDEPARES 
MuraUa, 24.—Teléfono A.3354. 
Apartado 814.—Habana. 
2d.-4 
Las interesantes cintas que des-
filan por la pantalla son muy del 
agradod eel público que diariamente 
acude al gran coliseo. 
E n la tanda aristocrática de las 
cinco y en la función nocturna se 
proectará la cinta titulada "Función 
de gala de los diablos voladores", 
interpretada por la Troupe Cava-
Ueni. 
L a orquesta de la Solidaridad Mu-
sical Interpretará un escogido pro-
de las cuatro y de las ocho y medía 
se estrena la cinta E l tren de los 
diez millones, por la genial actriz 
E v a Novak. 
Completan el prograAa cintas có-
micas de la Universal. 
E l sábado y el domingo, la crea-
ción de Frank Mayo titulada E l ti-
gre real. 
Reputación, por Priscilla Dean, y 
E l momento del peligro, por Carmen 
Mers, se estrenarán en breve. 
U Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada llquidaniOB to-
dos los sombreros de Verano, adorna-
dos y en formas sueltas, para señoras 
y niñas. 
Véalos y se convencerá de que da-
mos tres por lo que vale uno. 
Flores y toda clase de adornos, tam-
bién están rebajados. 
"LA ZARZUELA" 
NEPTTXNO Y CAMPANARIO 
P A G I N A S E t f D I A R I O D E TK M A R I N A Agosto 4 de 1 ANO LXXXU. 
A i f O M © ¥ E L H O 
FOE FERJfATDO LOPEZ OJITIZ, Director d« lutomÓTÜ de Cuba''. Redactor Técnico» E . Sánckes Martí. 
L A L M 0 U S I 1 A C O R A Z A D A D E T E S A N T S O - U N 
Lujosamente entapizada y provis-. 
ta de todas las comodidades, pero: 
: en realidad verdadera fortaleza ro-j 
; dante con su coraza cuidadosamente j 
• disimulada y su ametralladora des-i 
í montable, tal es la limousina Pac-j 
fkard "Twin-Six" (de doce cllin-' 
(dros) que acaba de recibir Su Exce-i 
1 lencia Tsan-Tso-Lin, Gobernador Ge 
| neral de Manchuria. Este automóvil 
; que todos proclaman nada menos 
: que "sin precedente", será sin duda 
; el precursor de otros muchos de este 
í género una vez que la noticia de su i 
creación llegue a oídos de los acau-
das en los costados y parte posterior 
del coche permiten disparar con ri-
fle o pistola desde su interior. Las 
dos troneras de cada lado están ta-
padas por dentro con un postigo de 
acero de coraza, pintado de modo 
que armoniza perfectamente con las 
guarniciones de caoba del coche, y 
por fuera por medio de un disco de 
metal con resorte. Las dos troneras 
traseras son iguales a las de los la-
dos, pero están hábilmente disimula-
das y ofrecen el aspecto de simples 
farolitos traseros. Accesorio excep-
cional de este coche es la ametralla-
tuosidad expresados por Su Exce-
lencia han sido bien realizados. Los 
cojines, respaldados de asiento y 
asientos auxiliares están recubiertos 
de mohair morado y áureo, colores 
de la realeza china. L a parte supe-
rior del coche está forrada en su to-
talidad con entrepaños de caoba con 
incrustaciones. De cada lado existen 
estuches de tocador hechos del mis-
mo material. Las guarniciones y de-
más accesorios del compartimiento 
trasero son de plata y esmalte al-
veolado. Acaso lo que más llame la 
atención en lá decoración interior de 
EL PUNTO DEBIL DE LA BU-
JIA ESTA EN EL AISLA-
MIENTO 
L a Ilmousine acorazada de Tsan—•Tso-Lin. Arriba se puede ver el 'carro preparado para el ata-
que con sus corazas levantadas en las ventanDIas, con su ametralladora y las bandas sujetadoras para 
los soldados quo ataquen de pie en el estribo. A la derecha so ve el lujoso tapizado interior. Abajo apa-
rece el propio carro dispuesto para el paseo. 
da lados mandatarios, acosados mo-
narcas e intranquilos estadistas de 
otras tierras. 
Acaso, no corra Tsan-Tso-Lin el 
peligro de ser atacado por los miem-
bros de la oposición en la China Sep-
tentrional, pero, en todo caso, estará 
a cubierto de las balas extraviadas 
disparadas por algún "radical reac-
cionario", pues su nueva limusina es 
absolutamente a prueba de bala. 
Tsan-Tso-Lin es hombre de ima-
ginación. Al pedir su Twin-Six exigió 
que ésie fuera no sólo completamen-
te acorazado sino también y a la vez 
suntuoso, rápido, cómodo y potente. 
E l coche en cuestión, tal como fué 
proyectado y perfeccionado por la 
Packard Motors Export Corporation, 
puede considerarse como el ejemplar 
más acabado del arte de la carroce-
ría. 
A fin de proporcionar la mayor 
protección posible, la carrocería lle-
va un forro de acero níquel croma-
do. Unoe postigos hechos del mismo 
metal y ocultos en el techo del coche 
pueden bajarse para cubrir las ven-
tanillas laterales. Estos postigos, a 
fin de que puedan seguir la curva 
formada por el reborde del techo, es-
tán constituidos por planchas de ace-
ro recortadas en tiras y reunidas por 
medio de bandas flexibles del mismo 
metal. E l conjunto funciona en ro-
damientos; de rodillos dentro de unas 
ranuras practicadas en los marcos 
de las ventanillas. Como cada uno 
de dichos postigos pesa unos 35 ki-
los, fué pceciso imaginar un disposi-
tivo especial para poderlos bajar y 
subir con facilidad. Después de va-
rios ensáyete, se optó por un mecanis-
mo de cadiena y rueda por medio de 
unos mangos metálicos que se adap-
tan a una manivela colocada en alto. 
Dichos mangos se desprenden y guar 
dan en las bolsas del compartimien-
to anteriorü disimulándose las pie-
zas de acero de la manivela por me-
dio de unas perillas de caoba. Las ra-
nuras que dan paso a los postigos de 
acero quedan asimismo disimuladas 
por medio de unos filetes de caoba 
montados en bisagras. 
E l postigo de acero que protejo la 
ventanilla del tabique es de una so-
la pieza y resbala dentro de una aber 
tura practicada al efecto dicho tabi-
que, se lo sube y baja por medio de 
un robustísimo sistema de manigue-
ta. Las ventanillas del tabique se 
abren corriéndolas lateralmente. 
Protegido como lo está contra to-
do ataque, los medios ofensivos de 
que dispone este coche no son menos 
completos. Unas troneras practica-
dora Colt que va montada en un so-
porte giratorio empernado a la de-
recha del buclié en toda la altura de 
la carrocería y además roblonado al 
bastidor para mayor rigidez. Esta 
ametralladora se maneja desde el 
asiento delantero y, cuando no está 
en uso, se la coloca en un comparti-
miento especial debajo del cojín de 
dicho asiento, en tanto que el sopor-
te se dobla y oculta debajo del bu-
clié. 
Otro detalle característico de este 
coche: hay de cada lado seis arme-
llas, de suerte que seis guardas, tres 
de cada lado, pueden pararse en el 
estribo y, pasando por ellas unas 
fuertes correas que se adaptan por 
medio de botones de presión, quedan 
de este modo con las manos libres pa 
ra el manejo del arma o para otjos 
fines. L a carrocería lleva además 
pasamanos niquelados para el uso 
de dichos guardas. 
Debido al peso de la coraza, de la 
ametralladora y del múnero de per-
sonas que tiene que llevar el coche, 
fué preciso reforzar considerable-
mente el chassois y los estribos, agre-
gar láminas a los resortes e instalar 
en éstos amortiguadores neumáticos 
Westinghouse. Los cristales de las 
ventanillas y del parabrisa son de vi-
drio Triplex, el menos susceptible de 
desprender astillas cuando se lo 
quiebra. 
E l interior del coche demuestra a 
primera vista que los deseos de sun-
este coche sea la bellísima marquete-
ría floreada de las portezuelas pos-
teriores para la cual hubo que em-
plear más de veinte variedades de 
maderas. E l coche está provisto de 
ruedas de disco especiales, faros ni-
quelados, lámparas laterales y trase-
ras, cuya belleza hace resaltar la ele-
gancia de esta limusina. A la izquier-
da del parabrisas; va un potente pro-
yector. A la derecha hay una bocina 
Klaxon esper>.l que se suena desde 
el compartimento posterior por me-
dio de un botón de contacto. E l file-
teado de los entrepaños inferiores de 
la carrocería, buclié, capó y ruedas 
es de color castaño Manila oscuro 
mientras los entrepaños superiores, 
las alas, las planchas de resguardo, 
llevan filetes y molduras de color ca-
nela oscuro, con una lista de negro 
y oro en el fileteado. E l monograma 
de Tsan-Tso-Lin va pintado en carac-
teres chinos y latinos en ambas por-
tezueloas posteriores. 
Unas vistas cinematográficas de 
este coche, tomadas en el Parque 
Central de Nueva York, llamaron la 
atención de varios millares de per-
sonas. Según los funcionarios de la 
Packard Motor Export Corporation, 
esta limusina es el primer vehículo 
de esta clase que se haya construido 
hasta la fecha. Sus características ex-
cepcionales despertaron el interés 
tanto del público como de los técni-
cos del ramo. 
CUIDESE DE LA ALINEACION DE LAS RUEDAS 
Son muchos los millones de kiló-
metros de recorrido perdidos anual-
mente en el servicio de las gomas, 
por causa de mala alineación de las 
ruedas. E l alineamiento defectuoso 
puede malgastar la mitad o tres 
cuartas partes de la potencialidad 
en kilómetros de servicio que hay en 
una goma, antes de que el conductor 
se dé cuenta de ello. 
No obstante de que los desalinea-
mientos exagerados se descubren 
por la manera defectuosa con que el 
coche obedece al volante, Ips des-
alineamientos ligeros son raramen-
te advertidos por conductor corrien-
te, sin embargo de que pueden es-
tarse comiendo muchos cients de 
kilómetros útiles, a costa de la du-
ración normal de la goma. 
E l desalineamiento no es siem-
pre culpa de curvamientos en los 
ejes, roturas de balestas, aflojamien-
to de algún gemelo en los muelles, 
agrietamiento del bastidor, pero sí 
se debe a menudo a que alguna ar-
ticulación de la dirección está floja, 
al alabeamiento de piñones, al des-
gaste de cojinetes y a resaltos o ga-
lopes en las ruedas. 
Por poco que esté desgastado irre-
gulariqente o deformado el engra-
naje transmisor, tenderá al desgas-
te anormal de los neumáticos. E l 
examinar frecuenemente las ruedas 
para comprobar su buen alineamien-
to será en extremo provechoso al 
propietario del coche. 
E l detalle de este alineamiento ha 
venido a ser de tal importancia en 
la fabricación de gomas para auto-
móvil, que en las estaciones de ser-
vicio 7 garages d'e los Estados Uni-
dos se están instalando aparatos pa-
ra comprobarlo en tanto que el con-
ductor del coche está aprovisionan-
do éste de aceite o gasolina. Esto ha-
ce creer que no está lejano el día en 
que este servicio vendrá a ser tan co-
mún como el de aire en la tienda de 
gomas. 
Circuitos cortos, debidos al mal ais-
lamiento, son las averías principales 
de las bujías 
Se ha definido la bujía cono el 
dispositivo para conservar perma-
nentemente una abertura en el cir-
cuito secundario de un sistema de 
encendido de alta tensión que al 
ser allanado por la corriente produ-
cirá una chispa capaz de encender 
la mezcla combustible, comprimida 
en el cilindro. E l cuerpo de la bu-
jía que está roscado en la culata del 
motor hace de polo "tierra" o "ma-
sa" (generalmente el negativo) al 
cual salta la chispa, en alguno de 
sus puntos, desde el electrodo cen-
tral, que es el que conduce la co-
rriente desde la magneto o el dis-
tribuidor ^de la batería de acumu-
ladores. 
Para proporcionar una chispa 
i-niforme el electrodo central debe 
estar completamente aislado del 
electrodo exterior exterior "masa," 
para Impedir que la corriente tenga 
oportunidad de saltar interiormen-
te y así formar un circuito corto an-
tes do alcanzar la abertura, al fi-
nal de la bujía. 
E l aislamiento es primordial 
Cuando el aislamiento de una 
bujía se raja, rompe, se pone poro-
so o se impregna de carbón o aceite 
de manera que se forma un circui-
to corto, la eficacia de la ignición 
aminora instantáneamente o queda 
abolida en el cilindro de esa bujía. 
E s por consiguiente de la mayor im-
portancia el proporcionarse una ma-
teria aislante que sea inrompible, 
sus poros y que no pueda impreg-
narse de aceite ni carbón. 
Por supuesto que no se reducen 
a las enumeradas las inconvenien-
cias que pueden suceder a una bujía 
en funcionamiento, y otras nuevas 
pueden presentarse en la forma de 
carbón acumulado entre las puntas 
de la bujía o en el interior del ex-
tremo de ésta. Como que el carbón 
es un conductor mediano, sus acu-
mulaciones forman circuitos cortos 
en la bujía que no permiten el sal-
to de la chispa o que en todo caso 
la debilitan mucho. Las acumula-
ciones de carbón en esta clase son 
producidas frecuentemente por esca-
pes de aceite permitidos por los seg-
mentos demasiado gastados o mal 
ajustados del pistón; también al 
empleo de una mezcla demasiado r i -
ca o al empleo continuado de una 
bujía que falla, con lo que solamen-
te una parte de la mezcla se quema 
y el resto se convierte en carbón 
en los cilindros. 
A menudo se tiran bujías consi-
deradas inservibles cuando lo úni-
co que les hace falta es un buen la-
vado de gasolina que las libre del 
carbón en ellas depositado y, posi-
blemente también, una regulación 
de las puntas, de forma que la dis-
tancia entre éllas iguale al grueso 
de un naipe. L a distancia normal 
de las puntas do una bujía en un 
encendido por acumuladores, es de 
0.79 mm., y de la mitad de ésta 
cuando el encendido es por magne-
to. Las puntas de las bujías deben 
de regularse de cuando en cuando, 
en consideración al desgaste gradual 
que sufren por la elevada tempera-
tura de la chispa, y consecuente 
combusUón, que va quemando el 
metal poco a poco. E l desgaste de 
esta clase es mucho más rápido cuan-
|do el metal de las puntas no es de 
la mejor calidad. 
Debe ser hermética al gas 
E n muchas bujías el aislador va 
sujeto con juntas de amianto y de 
cobre para compensar la expansión 
del casquillo exterior causada por 
el calor, y al mismo tiempo, para 
asegurar una construcción herméti-
ca al gas que Impida ninguna pér-
dida de comprensión. Cuando se 
desmontan las bujías para limpiar-
las es de gran importancia volverlas 
a montar en forma que cada una 
de estas juntas ocupe su lugar de-
bido, antes de proceder a roscar la 
tuerca de seguridad en el casquillo, 
ya que de lo contrario es fácil que 
ocurra la rotura del aislador con la 
consecuente e Inevitable pérdida de 
comprensión. 
Aislador de vidrio 
Un tipo muy nuevo y muy perfec-
to de bujía que está despertando 
mucho interés en el campo de expor-
tación, es la bujía Bougiver. Esta 
bujía se diferencia de las demás en 
que por su construcción es de una 
sola pieza, por ser su aislador de 
vidrio fundido y formar un solo 
cuerpo con el casquillo y electrodo 
central. E l empleo de esta materia 
(el vidrio) ha sido posible por te-
ner prácticamente el mismo coefi-
ciente de dilatación que el metal 
del casquillo. E l electrodo central 
es muy fuerte y de alta calidad, que 
puede resistir las condiciones más 
adversas de funcionamiento. 
A L C O H O L 
D E N O M I N A D O 
E S P Í R I T U M O T O R 
C U B A F A B R I L 
ENTRE OTRAS VENTAJAS HA COMPROBADO QUE a 
MOTOR NECESITA LIMPIEZA MENOS A MENUDO. LO 
CUAL RESULTA UNA GRAN ECONOMIA. 
E L CANCANEO AFLOJA LOS MOTORES. CON EL ESPI-
RITU MOTOR NO EXISTE E L CANCANEO. 
" N U E S T R O V I N O D E P L A T A N O E S A G R I O 
P E R O E S N U E S T R O V I N O " 
P R O C U R E Q U E M A R A L C O H O L A U N Q U E S E A 
(QUE NO LO ES) 
P E R O E S N U E S T R O A L C O H O L 
C U B A F A B R I L , s . a . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 6 H A B A N A 
ga. E n éllas no sólo se ha aten-
dido al servicio de materias alimen-
ticias pero asimismo al de las otras 
tres necesidades vitales: combusti-
bles, materas primas y productos 
manufacturados, gracias a esta má-
quina poderosa y ubicua que es el 
¡camión de hoy. 
E l auto-camión va adquiriendo 
gradualmente el predominio en el 
¡transporte de todas estas materias, 
excepto cuando se trata de muy 
grandes cantidades y distancias de-
masiado largas. E s natural, pues, 
que la distribución al por menor de 
combustibles, tales como carbón y 
petróleo, caiga dentro la jurisdicción 
del camión automóvil . 
Así también, se emplea con gran 
efectividad estas máquinas de trans-
porte para cargar toda clase de ma-
terias primas. Se las emplea en mi-
nas de cobre, grafito, oro, plomo, 
manganeso, mercurio, fosfatos, sal, 
plata, azufre y zinc; materiales de 
construcción tales como cascajo, cue-
ro, madera, cemento y arena son 
en gran escala manipulados y dis-' 
tribuidos por medio del camión. Ma-
dererías inmensas de las regiones 
del Noroeste, que de otra manera 
no podrían ser franqueadas, son pe-
netradas por él. 
Y lo que esUl ocurriendo on lo? r 
Estado^ Unidos es simplemente un J 
ejemplo de vanguardia del rápido I 
aprecio y consideración (jue va ga-
nando la utilidad del camión en to-
dos los países del mundo. 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
"PANHARD" et «LEYASSOR" 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
UTILIDAD CRECIENTE DEL 
AUTOCAMION 
Una prueba del rápido acrecenta-
miento en el empleo del auto-ca-
mión en los Estados Unidos, es su-
plida por el hecho de que en la ac-
tualidad hay en operación 10,000 lí-
neas regulares de carga por auto-
camión en este país, algunas de las 
cuales tienen invertido en material 
rodante capitales tan crecidos que 
alcanzan a $2.000,000. 
Estas enormes inversiones son 
verdaderamente un tributo a la efi-
cacia de los servicios prestados a 
leste país durante los últimos años 
Ipor esas líneas de transporte de car-
C H A N D L E R - S P E C I A L 
E l c o c h e d e s u p r e m a b e l l e z a 
4 y 7 a s i e n t o s 
Pintura especial de cualquier color, ruedas de discos o de afember, 
faroles tipo mglés, radiador nioueíado. forro de vestidura, finida 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportrro 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros vehículos al precio que a usted le cos-
taría hoy en fábrica más los gastos de importación. 
El "Chancfler" es perfecto en todas sus partes. Garantizamos cual-
quier parte de su mecanismo por ej tiempo que usted solicite. 
# . U L L O A Y C I A . 
P R A D O 3 . H A B A N A . 
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ESTACION TERMINAL ^JUNTA NACIONAL DE SANI- EL HOMENAJE AL COMAN-
WL Uegaron los viajeros siguientes ayer 
Bernabé S. Adán, Tomás Pérez, 
Francisco Castillo y señora, Carlos 
Pérez, de Camagüey. 
j Sabarcán, de Santiago de Cuba. I 
Eneas Freyre, E . Martínez Qulro-
ra, Dr. Toledo, Emilio Sánchez, de , 
Ciego de Avila. 
E l periodista Enrique Arlza, de | 
Matanzas. | 
E l poular oculista Dr. Juan F . Sa-
las y su distinguida esposa: Pedro ; 
•Recio, Eduardo Conté, Feliciano 
Junco y J . Pérez de Corcho, de San-
ta Clara. 
E l Dr. Federico Laredo Bru, Re-
eistrador de la Propiedad, el doctor 
Oscar Soto y Calderón de la Barca, 
César Villar, Antonio Castillo, Cons-
tante Alvarez, Vicente Albraneda, 
de Cienfuegos. 
Dr. Silverio y Saiz, Ricardo Her-
nández. Jesús Maribona, Pascasio 
Sanz, de Cárdenas. 
José Vázquez, Antonio Mederos, 
Melena. 
E l Jefe del Distrito Militar de 
Santa Clara, Coronel Francisco Ca-
rrillo, l legó ayer. 
E l Dr. Juan Montalvo, de Yagua-
Jay. 
Ventura Tió y familia, de Caiba-
rlén. 
Dr. Fernando Lomas, A. Suárez, 
M. Delgado, Dr. Mesa, de Sagua la 
Grande. 
Arturo Mosquera, de Puerta de 
Golpe. 
Manuel Suárez y familia, Cons-
•tancia Pruneda, de San Cristóbal. 
L a Sra. Montagú de Cuervo; Do-
lores Pulido, Elena Casanova, Eduar 
do Cano, César Fernández, Amable 
Hernández, José de Laluz, Marina 
Ortega, María Quintero, de Pinar del 
Río. 
Julio Castro, R. Fornia, Abigaelll 
Escandor, Superintendente Auxiliar 
de los Ferrocarriles Unidos, para 
' Güira de Melena. 
José M. Fernández, Alcalde Mu-
Jjilclpal de Batabanó, de aquel lugar. 
Salieron ayer 
José Cortés, Antonio Falcón, Ro-
gelio Palacio, Fructuoso Peláez, doc-
tor Domingo S. Méndez, A. Suárez, 
Pedro Acebal, para Matanzas. 
Gerardo Jorge, José M. Suárez y 
familia, Manuel Martínez, para Cien-
fuegos. 
José Maciá para Campo Florido. 
Ana V. de Posada, Srta. Estrella 
Izquierdo, para Central Hersshey, 
Matanzas. 
Dr. Domingo Cabrera, José A. 
Domínguez, par a Cañas. 
Clara Silva, Francisco Berdeal, 
para San Felipe. 
Don Pedro Cubas, para Pedro Be-
tancourt. 
R. T. Arteaga, la graciosa y sim-
pática señorita Flora García Agreda, 
Manuel Roduguy, Armando Villasu-
bo. Rey y Carlos Vives, María Car-
lota Díaz, Esperanza García, el co-
merciante de aquella plaza Claudio 
López, María González, Esperanza 
Rodríguez, Manuel Loza, para Ca-
magüey. 
Eü Supervisor do Sanidad de la 
Habana y el Tifus 
E l doctor Martín Casuso, Super-
visor de Sanidad de esta provincia 
ha girado visita a Santiago de las 
Vegas y allí encontró varios casos 
de paratifus y tifus ordenando ense-
guida lo conducente y castigando a 
los que ocultaron algunos casos. 
Salieron anoche 
Alberto Acha, César Braga, para 
Manzanillo. 
Leopoldo Cueto, Jefe de Obras 
Públicas, para Santiago. 
Dr. Mario Ruiz Mesa. Dr. Octa-
vio Barrero, Capitán Fernando Fran-
ca y señora, Moisés Esquenas para 
Santa Clara. 
Julio de Quesada para Camagüey. 
Dr. Rogelio Pucurull para Yagua-
Jay. 
Emilio Martínez Quiroga para Cie-
go de Avila. 
Leopoldo Díaz Rubio, para Sanc-
tl Spíritus. 
Enrique Alcalde. Manuel Branda, 
Ramón Delfín para Cienfuegos. 
Ignacio Cabrera y familia para 
Majagua. 
DAD Y BENEFICENCIA 
Bajo la presidencia del doctor Emi-
lio Martínez y con asistencia de los 
DANTE BARRERAS 
LA REUNION DE AYER 
señores Carlos E . Finlay; José Ló- E n la residencia del General Cam-
pez del Valle; Mario Lebredo; Eligió pos Marquetti, sita en Belascoain 126 
R . Villavicencio; Francisco J . de • se reunió ayer tarde la Comisión del 
Velasco; Pedro Sabí; Conrado Mar-j Homenaje al comandante Alberto Ba-
tínez; Armando Alvarez Escobar ce-'rreras. 
lebró sesión la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia actuando de Se-
cretario el doctor Adán Galarreta, y 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Pasar al Vocal Ingeniero una so-
licitud sobre Instalación de un depó-
sito para aguas procedentes de loa 
manantiales da Amaro. 
Remitir a Ponencia el Proyecto de 
Fábrica de Hielo y Planta Eléctrica 
en Guayos, Saint Spirítus. 
Pasar a info.me del Vocal Inge-
Se conoció de una extensa carta 
del Presidente de la Beneficencia Ca-
talana, adhiriéndose al banquete y 
la siguiente comunicación que sus-
cribe el Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, señor Narciso Ma-
cla: 
Habana, agosto 1 de 1921.—Se-
ñor General Generoso Campos Mar-
quetti.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 30 del pasado Julio acor-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R C 
Abogados 
Agurar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. R O B E L I N D R . B . M A R I C H A I Clínica Uro lóg ica del Dr. Venero 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Piel, sangre y fcnfermedades secretaJi. I C I R U J A N O D E N T I S T A 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-U54. T r a Curación rápida por sistema modernlsl-, De Ja xjniversidad de Columbia. F a c m -
tamiento de las enfermedades genitales mo. Consultas: de 12 a 4. Poores, graujs-i tad Médica de Costa R i s a y Univerai-
urinarias del hombre y la mujer. Calle de Jesús María. 9L Telefono a-iao. dad de |a Habana. Operaciones sin do-
Examen directo de la vejiga, ríñones, 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y «e 
aplican nuevos espec í f icos > Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
I>e 4 y media a tí-
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J L A 
ABOGADO 
civil. 
dó que el Casino Español de la Ha 
niero el expediente con el informe baña, se sumase al homenaje de sim 
de la Dirección de Ingeniería Nació-• Patía y leal afecto, que la Comisión ¡ Especialidad penal 3 
nal sobre el sistema de eliminar las: Organizadora de su merecida presI-!$ioo. Consultas, $10 
aguas residuales y mostos del Central. dencia, ofrecerá el 7 del actual, a l ! . Conv0?8st9sa' 
Soledad en Cienfuegos. señor don Alberto Barreras, prestí-1 30994 
Devolver a la Jefatura Local de sioso y muy querido Gobernador Pro-
Sanidad de la Habana el expediente v vincial. 
sobre Clínica Quirúrgica de la Aso- E n cumplimiento de dicho acuerdo I 
dación Cubana en Cerro 440, a fin rueSo a usted tenga por adherida aj 
de que se remita a la Junta el Re-{ esta sociedad al homenaje de refe-( 
glamento de orden interior de dicho I renda y por adherido también al que' 
establecimiento y cuantos datos sean suscribe y al Secretario General de 
la Institución, doctor José F . Fuen-
te. 
Sin otro asunto me repito de us-
ted muy atento y s. s. 
(f) Narciso Macla, Presidente del 
Casino Español de la Habana. 
Por conducto del señor Ernesto 
López, ha enviado su adhesión al 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de visita de la Quinta de De-
I pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
1 sán. Tratamiento inter-raquideo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a ó. Manrique, 
I 81. altos." Teléfono A-9819. Horas espe-
| c ía les . 
Divorcios, 
65, tercer piso. Te lé -
31 ag 
.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
Dr. Fí L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr l -
! cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
' de New York y ex-dixector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A_2553. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
. (Enfermedades de la Piel y Señoras) 
| Se ha trasladado a Virtudes. 141 X njc-
1 dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en iaa enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pe-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
lor. Tratamientos científ icor. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esqu ir« a Angeles. 
25034-55 23 ag 
necesarios para poder resolver la Jun-
ta sobre esta clase de establecimien-
tos. 
Se pasó a la Ponencia Roberts el 
proyecto de Alambique en Agua Dul-
ce y Acierto de Cancedo y Compañía. 
Al darse cuenta con el proyecto de 





Dr. R E G U E Y R A 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las UniTetsldideí 
de Atearld y Habana. Especialidad: «a-
fermedades de boca y extracciones. Oo»-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a fi. Prec:o« 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (*n-
t*>s Agnlia.) 
2761U 7 ag 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 5S, bajos. 
10 31-d-lo. 
Cuba con los antecedentes sobre el • banquete el Centro Gallego, en re-
proyecto de Alcantarillado para aque ; presentación del cual asistirán su 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico i 
de visita, especialista de la "Covadon- • 
ga". Ha regresado del extranjero. Vías j 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro. 340. bajos. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo.( 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo. 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en- F R A N C I S C O J . D E V E L A S C C terecolitis, jaquecas, neuralgias, .-euras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl | 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D A r v m r r v n r v r c Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas, r. A U U L r U K L I L O Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
_ , , , De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. ¿ 0 i 38, 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 ' . • 
i y media a i } ^ - ^ ^ V ^ P ; - , d,. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
lia ciudad se pase a la ponencia del 
Ingeniero de la Junta. 
Se designó el doctor Tamayo po-
nente en el concurso para cubrir el 
cargo de Director del Hospital de 
Gibara. 
Se aprobó el informe del vocal In-
geuiero señor Martínez, ceñulando las 
deficeucias en el proyecto de Fábrica 
de Gaseosas en Santa Clara de los 
señores Hernández y Co. 
Igualmente fué aprobado el Infor-
me del Ponente sobre un expediente 
relacionado con el funcionamiento de 
los Ferries en Regla, estimando la 
ponencia que no se ajustan al acuer-
do por el cual fué aceptado el pro-
yecto original. 
Se aprob el Informe del doctor Ro-
berts sobre una solicitud de licencia 
para un almacén de licores en Luva-
nó . 
A virtud de una discusión produ-
cida por consulta de la Jefatura lo-
cal de Sanidad de la Habana respec-
to a la aplicación de las Ordenanzas 
Sanitarias en sus artículos 122 f 123 
se acuerda designar una ponencia for 
mada por los señores Armando Alva-
rez Escobar, Mario G . Lebredo y 
Conrado Martínez, los que estudia-
rán el asunto e informarán a la Jun-
ta. 
Al tratarse de la aplicación del ar-
tículo 54 de las Ordenanzas sanita-
rias que está en estudio hace tiempo 
por la Junta te acuerda que el Vocal 
Ingeniero señor Martínez traiga es-
crito el proyecto de reforma que es-
timo oportuno actualmente. 
Y se suspendió la ses ión. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional : : 8 do Agosto 
Comité en pleno y el Presidente y Se-
cretario de la Asamblea de Apode-
rados. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. . a 
C5648 Ind. 24 Jn 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
I gestivo. Horas convencionales, Eampa-
! rl l la. 74 Teléfono i í -4262. 
26942 4 ag. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S 
L L B E I L A L E S 
L a representación del Partido Libe 
ral en la Cámara y en el Senado, se 
ha adherido al homenaje al Coman-
dante Barreras, por estimar que será 
un acto de verdadera cordialidad po-
lítica y el inicio de una vigorosa y 
saludable campaña de solidaridad y 
de unión Hberal. 
A L I Q U I D A R MACANA 
Para mañana están citados toaos 
los comisionados que tienen en su po-
I der talonarios a fin de conocer el 
| número exacto de cubiertos que se 
han vendido en lo Habana y en el 
Iinterior de la Provincia. 
I Nuestro cálculo es de mil cubier-
¡ tos y esta cifra todavía nos parece 
¡ pequeña para el número de personas 
que se dirigen a la Comisión en soli-
citud de tikets para el banouete. 
DE LA LEGACION DE ES-
PAÑA 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
Perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
•'las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
Jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
Observaciones a las ocho de la 
mañana del meridiano 75 de Green-
wich. 
Barómetro en Milímetros: Pinar 
763.00; Habana 764.64; Roque 
764.5; Santa Cruz del Sur 764.50. 
Temperaturas: Pinar 27.o; Haba-
na 2 3.9; Roque 25.o; Santa Cruz 
del Sur 22.o. 
Viento Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N E 4.0; 
Habana S E 3.6; Roque calma; San-
ta Cruz del Sur E 3 . 6 . 
Estado del Cielo: Pinar parte cu-
bierto;' Habaaa, Roque y Santa Cruz 
del Sur, despejados. 
Ayer llovió en: Puerto Esperanza; 
Santa Lucía; Central Niágara; Bahía 
Honda; Orozco; Merceditas; Quie-
bra; Hacha; Guanajay; Marlel; Ca-
yo Mazón; Dimas; Arroyos de Man-
i tua; Rincón; Bejucal; Quivican; San 
Felipe; Batabanó; Santa María del 
¡ Rosarlo; San Antonio de las Vegas; 
I Güines; Vereda Nueva; San Antonio 
i de los Baños; Ceiba del Agua ; Punta 
Brava; Madruga; Catalina de Güi-
nes; Palos; Nueva Paz; Jaruco; Bai-
noa; Cárdenas; Central Socorro; 
Amarillas; Jagüey Grande; Unidad; 
Calabazar do Sagua; Encrucijada; 
Mata; Camarones; Cumanayagua; 
Palmira; Rancho Veloz; Carahatas; 
Santo Domingo; Jicotea; Isabela de 
Sagua; Quemados de Güines; Sitie-
cito; Rodrigo; Tuinicú; Guaracabu-
EL BUEN EXITO DE LA VA-
CUNA PREPARADA POR E 
DR. MASSIN0 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A K R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San NicolAs. 27. Telefono M-1600. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partbs y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Telé fo-
no A-2558. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en MsérW y Ha-
baña, se hace cargo de negocios ventl-
lables en EspaOa, especialmente recla-
tatorla do Herederos de españoles ptira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha dec'arado incompetentes a los T r i -
bunales de la KepiVblica. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1630. 
27636 9 ag 
E l director del Centro General de 
Vacuna, doctor Masslno, acaba de 
obtener un nuevo y seftalado triunfo 
en la aplicación del virus vaccinal 
fabricado por aquel establecimiento. 
Para hacer el experimento requi- l 
rió el doctor Masslno el concurso del I 
señor Lázaro Pérez, vecino del re - ' 
parto "Juanelo", a fin de que éste 
reuniese el mayor número posible 
de niños con objeto de Inocularles 
la mencionada vacuna. 
E l señor Lázaro reunió sesentlcua-
tro niños de ambos sexos que fueron 
sometidos a la vacunación. Pasados 
siete días pudo comprobar el direc-
tor de la Secretaría, doctor Emilio 
Martínez, que a clncuentldos de los 
niños vacunados les prendió la va-
cuna, que en tres no tuvo éxito y 
que en los nueve restantes no pudo 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdlflclo Quillones. Teléfon 1 A-5J)80. 
180S8 8 IL 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
23106 30 Jn. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
Jn. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado mu nlstituto Médico a 
su edificio acauaüw ue construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
do laa enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BASOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
C57j.i ind. 28 jn 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 4B esquina ¡dad médica, 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. Estrel la , 45. Consultas de 8 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás- enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
Dr. J . B . R U I Z 
1 a 5. 
28332 
a 11 y do 
10 ag 
Do los hospitales de Flladelfla, New York 1 ) - - F r n p « t n v R n f i p r t n Rnmncro&a 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- fcrae*I0_/_1IVOD~riY IVOi?la8<^f 
des secretas. Exámenes uretrosc^picoe y Cirujanos clütoscóplcos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 014. Rei-
na, 103. De 12 p. u.. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C6677 31d.-10. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 83. Telé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a • y 
de 1 a 4. Ucras especiales a Quien lo 
solicite. 
31083 • 31 ag 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
i Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
" Médico de Lamparil la. 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos I 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García," 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a 5. Teléfono A-TSHO. 1-1926. 
O 8816 SOd-S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H I 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 1 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- { 
BÜB María, 114, altos. Teléfono A-6488. , 
22416 «0 Jn i 
Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada diente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulaiio, 19, bajos. Teléfono A-67Í2. 
14105 30 ja 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, CO, bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos. $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
n M A D I A m v i l ü n r D i : D i : 7 I Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r , 
L i r a . I n A K i A b U V l l l UL r L K L Z . nández v oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
22415 80 
Doctores en Medicina y Cirugía 
apreciarse el resultado por jue 
fueron encontrados. 
Al acto de la comprobación había 
Invitado el doctor Martínez a dis-
tinguidas personalidades entre las 
que figuraban algunos notables mé-
dicos. 
E l doctor Masslno, obsequió a los 
niños vacunados y a las denlas per-
sonas asistentes al acto con un es-
pléndido lunch que costeó de su pe-
culio particular. 
Felicitamos al doctor Masslno por 
el éxito obtenido, felicitación que ha-
cemos extensiva a la Secretaría de 
Sanidad. 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 144-B, Teléfono M-2461. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129, .esquina 
a Angeles. So dan horas ospociales. 
C9676 Ind.-28 d 
Médlca-Clrujana do 





Especialista en enf3i-medades de sefto-
ras y partos. Horas 'lí consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
0 * M I G U E L V I É T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos III 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enferraedadas de la 
piel, íívari.'.sis y venéreas del Hosnltal 
San Lulo, en París . Consultas: de 1 
' a 4. Otras horas ncr convenio. Cumpa-
1 narloí 13. altos. Teléfono 1-2583 y A-
| 2208. 
, s r m 31 Jl 
Dr . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 j l 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra. 
do, 105. entro Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
I Ksptclnllsta en enfcnriedades de la san-
gro Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
C A L L I S T A S 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
no i lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
Médico de la Cas.a de Beneficencia y Ma-
boní i c l - 1 ternldad. Especialluta en las enferme-
C O N S U L T O R I O M E J I C O D E L 
D R . G. L E O N 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia c l ín ica en 
Enfermedades del corazón. Procedimlen-
ito eficaz en las enfermedades de la 
Iplel en todas sus formas. Estre l la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y do 1 a 5. 
31232 1 s 
dades de los niftos. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y O. Vedado. Teléfono F-423S. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza, 27. bajos. 
27221 • 31 Jl 
L U I S E . R E Y 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en ie-
rie del 914 para la síf i l is . De 2 a 4 
Empedrado, 62. 
27220 31 j l 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
Señores Industríales 
Panaderos 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano do las Facultades de 
l Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, seftoras y niños . 
Partos, tratamiento especial curativo de 
I las afecciones genitales de la mujer. 
1 Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37, 
C3261 Ind 28 ab 





y 17, Ve 
C1741 
Clínica Médica do la 
la Habana. Medicina In 
nente afecciones del co-
s de 1 a 4, O. entre 15 
'eléfono ir-2579. 
31d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario. 
120 Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 j l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
G I R O S D E L E T R A S 
y del Hospital Número Uno. 
lista en v í a s urinarias y enf« 
•«enéreas. Clstocopla y catett 
los uréteres. Inyecciones de I 
•án. Consultas de 10 a 12 a. 












2S8Z9 14 ag. 
Amasadoras " L a Ideal" y " L a Im-
perial" españolas, las tengo de seis 
tamaños, de medio saco hasta ocho 
sacos. Estas amasadoras son las 
únicas que amasan sin necesidad 
de pasar la masa por la sobadora y 
.economizan un cincuenta por cien-
i ' Ifn í ^ í , 0 A Y e r ^ : Esperan-:to de corrIente por su sistema de 
P ^ P r . n ^ p1:HAgU^da: GUayr>0I8: trabajo muy fácil de limpiar y nun-
Perseveranc a; Rodas; Manacas; Pía- ca reJcalientan la masa; entrega in-
cetas. Quinta; San Diego del Valle; mediata; el pago al contado y a pla-
Baez; Manicaragua; Cifuentes; Gua- zos 8egún la necesidad del compra-
simal; Zaza del Medio; Salamanca»; dor, un veinticinco por ciento más 
Santi Spíritus; Florida; Central Agrá baratas que ninguna otra. Para In-
monte; Céspedes; Piedrecitas; Cue- formes y demostraciones, su único 
llar; Ciego de Avila; Jagüeyal; Ste- representante en la Isla de Cuba: 
wart; Júcaro; Gibara; Cacocún; Bai- Manuel Suárez, Obrapia, número 75, 
re; Bueycito; Bartle; San Ramón; panadería " L a Fama." 
Manzanillo; Media Luna; Niquero; I NOTA.—Debidamente autorizado 
Bayamo; Marimón; Tiguabos; Cen- pago mi contribución y tengo mi II-
tral América; Maffo; Biram; Gua- cencía como representante del se-
mo; Sagua de Tanamo; Felicidad; Iñor Peter. 
Jamaica y Santiago de Cuba. t 30102 4 ag. 
Instituto M é d i c o de la Habana 
Edificio acabado de constrr.lr. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
r a el tratamiento de las enfermedades.1 
Dr. Anotnlo Pita. Director Propleta^ 
rio. 
Electricidad médica. Rayos X. labo-i 
ratorlos. gimnasia, masajes, baños de' 
todas clases con piscina de natación y' 
SUNTUOSOS BASOS RUSOS. 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-1 
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-1 
tria. . . . . 
5894 80d 2 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las sefloras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas f tratamientos de V í a s U r i -
narias y Elec'rlcldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. D* 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlflos. Elección 
de nodrizas. Con8ultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
CS856 31d.-lo. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-! 
I dlco del Hospital "Calixto García". Me-
' dlclna Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (|20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
i E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
¡ Ha trasladado su domicilio y consulta 
! a Perseverancia, número 32, altos. Te -
léfono. M-2671. Consultas todos los d ías 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
nlflos. 
27218 81 j l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirnjanc Dentista y Rartlóloao DwitaL 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
dlentes. Acosta 78, altos. Consultas de 
1 a 0. Habana. Teléfono A-S439. 
29442 20 ag. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por «1 cabl.-i; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras c corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobwft New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par l i 
Hamburgo, Madrid y Baccelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con todos los üdelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guarda^* 
lores de todas clases bajo la. proo!^ 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos ds detalles uue b« 
deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C8351 10 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N d 
Amargura, Núm. 34 
I Haoen pagos por -si cabio y «ilran ie-
1 tras a corta y larga vlata sobre Jlew 
I York, Londres, Par í s y sobre todas las 
I capitales y pueblos de España e Islaa 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl- Baleares y Canari is . Agentes de la Cora 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes- pañla de Seguro» contra Incendios Ro-
tesla por el gas. Hora fija al paciente, yal". 
Consulado 20. Teléfono A-4021. -
"ios 30 jn. Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras t 
corta y larga vista y dan cartas dt 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona. New York. New 'Orleans, FJ 
ladelfia ydemás capitales y ciudadei 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebloi 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Oallego. do 3 a 5 p, ra. días nábiles . 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-17 
F O L L E T I N 2 5 
El Sitio de La Rochela 
o 
L a Desgracia y la Cont ienda 
O B B A Z S C H I T A 7 K A K C S S 
P O S 
Mma. D E G E N L I S 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 1*5 
(Cont inúa) 
ela satisface mucho m á s , cuando e^un 
dolor virtuoso el que excita en noso-
tros esta compasión tan generosa y des-
interesada. E l que nos hace derramar 
estas lágr imas no tiene que trabajar 
mucho para ser nuestro amigo. Clara 
vo lv ió a la hacienda. E n todo aquel día 
no se separó de la buena Elena, se 
queaó por la noche en la velada, y tuvo 
mucho gusto en preguntar a Jerson 
•obre sus viajes y oírse los repetir al 
lado de Elena, la cual, más de una vez 
durante la relación, dejó caer su huso 
para mirar aClara, cuyo asombro na-
tural y emoción la encantaban. A l fin 
de la velada convidaron a una de las 
Jóvenes para que cantase el llanto de 
Alina, 
L a doncella se sonroseó, y sin dejar 
l a rueca, cantó hilando y sin levantar 
los oJ)s, el romance siguiente: 
Por l a playa y la colina 
Vagueando noche y día, 
Buscaba l a triste Al ina 
L a ya perdida a legr ía : 
"¡Cuán amargo es mi dolor. 
Qué, Joven, esposa y madre, 
Lloro, hijo mío, a tu padre 
Y el objeto de mi amor. 
"¡Ay de mi! porque Himeneo 
Apenas su dulce yugo 
Impuso a mi dócil cuello; 
No bien con amables lazos 
Unida asn amor me veo, 
Cuando un infausto destino 
Fiero le arranca a mi pecho. 
" E l voto pronüncló apenas. 
Apenas se encendió el fego. 
Cuando sobre el mar undoso. 
Peligro y muerte embistiendo, 
A la muerte se abandona. 
De amor a la patria ciego. 
"¡Oh dolor! un mismo día 
Escuchó los votos nuestros 
Y me vló en amargas lágr imas 
Decirle el adiós postrero. 
"Ceñida del nupcial lazo. 
Con las flores de Himeneo, 
Corrí a l a arenosa playa 
Para verle huir de mi lecru 
Oyó l a roca marina 
L a a legr ía , danza y Juego, 
Y le v ió partir lloroso, 
Y abandonarme severo. 
" Y a la nave de l a vela. 
Y a la empuja recio el viento, 
Y a l a distancia y las aguas 
L e roban a mis deseos. . . 
"¿Dónde vas. Joven Incauto, 
Nuevo, esposo e inexperto? 
¿Qué ha l larás lejos> de mi 
Que no te ofrezca mi seno? 
"Por quimeras y peligros 
De incierta gloria, te Veo 
Arrancarte de mis brazos 
Y abandonar bienes ciertos. 
"¿Qué esperanza engañadora. 
Te arrebata al patrio suelo?. . . . 
No verás a Alina madre. 
Ni a l que dejaste en su seno. 
"Verá l a luz de este mundo, • 
Sin poder pronunciar tierno 
E l dulce nombre de padre, 
NI recibirá sus besos. 
" Y a el fruto de tus amores 
Se lamenta, y y a su acento 
De mi dolor participa. 
L lora en á y e s lastimeros. 
"¡Cuánto mi corazón sufre 
A l ver en él tu remedo. 
A l oir que ya tu nombre 
Dice en balbucientes ecos! 
"¿Qué Importa el oro de Indias, 
L a guorla del Universo, 
Comparados con mi pena 
Y este fiero, cruel tormento? 
"Ven a volverme mi dicha. 
Ven a abrazar tji renuevo. 
Ven a buscar en tus campos 
Amor, descanso y recreo". 
Cantó este romance con una pronun-
ciación cortada y distinta, una voz vi -
gorosa, arreglada, sonora, y sin acento 
ni Inflexión: pero con tanta Inocencia, 
una monotonía tan dulce, que m sent ía 
una delicia m á s seductora que si hu-
biese sido un canto expresivo y perfec-
to: porque es necesario haber vivido 
mucho tiempo en ciudades grandes pa-
ra no sentir una sorpresa molesta, al 
oír a personas jóvenes expresar las pa-
siones con toda la energía y la sen-
sibilidad que sólo pueden dar los re-
cuerdos y la experiencia. 
Cara conoció desde este día mismo 
que iba siéndole grata aquella soledad. 
Admiraba y amaba igualmente l a sen-
cillez de costumbres y la unión perfec-
ta que reinaba en la familia; y bende-
cía en este punto, como en todos los 
demás, al P. Araenio que la había pro-
porcionado un asilo tan dulce y tan se-
guro. 
Tomó la costumbre de Ir sola todas 
las mañanas a la Colina de la Esperan-
za. Allí , desechando la memoria funes-
ta de sus desgracias, recordaba deli-
ciosamente el sueño feliz que había te-
nido sobre el Ródano en aquella noche 
memorable en que arrebatada por el 
cuidado del P. Arsenio del peligro más 
hororroso. vagaba la navecilla que los 
conducía a merced del viento y la co-
rriente; se representaba todavía con el 
mismo encanto la especie do Inspiración 
que se apoderó de ella en la capilla.de 
la ermita. Oía siempre la voz Interior 
que pronunció este oráculo: Tú serás 
feliz aun sobre l a tierra; m á s de medio 
siglo de dicha te Indemnizará de algu-
nos meses de sufrimiento. . . Xo. no 
exclamaba. ;esta no es una i lus ión! 
Dios Incomprensible en su misericor-
dia, se ha dignado hablar a su débli 
c r i a t u r a . . . No se me ha comunicado 
por órganos engañosos y perecederos: 
mi oído nada oyó; pero cada una de las 
palabras divinas quedó grabada en mi 
alma y que cuento yo tenía mortal aca-
baba de disolverse. . . ¡ E s t e recuerdo 
• Inmortal se conservará hasta en el cie-
I lo conmigo, pues que nada tiene de te-
rreno! ¡yo puedo gozarme con él sobre 
la tu t -a . y borra en mí todo el horror 
de lo pasado! . . . . ¿Qué me importa no 
poder comprender de qué manera pueda 
yo ser f e l i z ? . . . . Dios lo ha dicho: ¿qué 
más necesito'; Cuando estaba para des-
posarme con Valmore, ¿habría yo podi-
do concebir que Iba a ser el objeto de 
su execraelórf y que en lugar de ser 
conducida al altar, me ver ía cubierta 
de Ignominia, y arrastrada a l pat íbu-
lo?. Nadie hay que pueda descorrer 
el velo al Impenetrable porvenir, sino 
la mano omnipotente que eoblerua el 
universo. ¡Oh sabiduría eterna! ¡oh, 
bondad suprema! me ocul tás te l s males, 
cuya idea yo no habría podido sopor-
tar, porque no conocía m á s que mi de-
bilidad, y no tenía idea de la forta?|-za 
que podíais comunicarme. Y tovla. en 
el abismo en que me veo sumergida os 
dignáis anunciarme dicha. ¡Ah! prome-
terla sólo, e* ya dármela y disfrutarla 
y o . . . . No rr-ás inquietudes, no m á s 
llanto, yo seré f e l i z . . . . SI, yo conser-
varé siempre esta fe, que me ha ;| is-
tenldo. que me ha fortificado, y que 
me ha hecho gustar delicias i.iexpllca-
Mes en los horrores de la prisión, y en 
medio de los preparativos do la muar-
t c . . . . ¡Yo seré feliz! No cesaré,p ues, 
Je caminar por la senda del Justo; 
y Valmore tendrá consuelo, y lo tendrá 
por mí; yo le oiré gemir por su horro-
roso engaño: 1" veré fijar sus miradas 
en mí cor. la expresión del arrepenti-
miento y la ternura. ¡Oh, Dios mío! vos 
me daréis la fuerza necesaria para no 
morir de gozo y para soportar esta 
nueva mutaf ión! Clara, desahogándose 
de este modo, derramaba dulces lágri -
mas al pie do la cruz, de ta colina; v i -
vía por decirlo as í en lo futuro, y su 
1 imaginación oslaba herida de tal modo 
por la idea de que una gran mudanza 
en su fortuna debía llegar tarde o tem- f 
prano, que continuamente esperaba »in 
acon'.eclmlento extraordinario. Es te pen 
Sarniento le agitaba; pero daba un v i -
vo interés a todas sus ocupaciones a 
pes»*r de la monotonía de su vida. To-
das las mañanas , al despertarse, pre-
guntaba con viveza, ai no habían traído 
cartas para ella. Solo *] P Arsenio l a 
escribía; y cuando recibía alguna car-
ta suya, s e n t í a antes de abrirla una 
extrema emoción, como s i debiera en- ¡ 
contrar en ella una noticia importante. 
Si ota desde la hacienda el ruido de 
un caballo a galope, imaginaba a l mo-' 
metro que era un correo que traía car-! 
ta para ella. E s t a perpetua agi tac ión, 
la animaba sin fatigarla, porque, siendo 
feUoM y lisonjeros todos sus present í - ! 
mientes, sus sensaciones eran dulces y ' 
agradables. Pasó más de un año de es-
te modo; y en esta época fué cuando 
aquellos lugares pacíf icos habitado^ por | 
Clara, tomaron de repente un aspecto 
diverso. 
P A R T E S E G U N D A 
Los Calvinistas de la Rochela, siem-
pre Inquietos y sediciosos, ya habla 
casi doscientos aíios acaoaban en fin I 
de levantar el estandarte de la rebe-
llón. E l duque de Roban estaba a su 1 
cabeza. Este príncipe reunía todas las 1 
cualidades y todos los defectos que ha-1 
cen a un jefe de partido el ídolo del j 
pueblo. Joven todavía, elocuente, gene- i 
roso, centelleando de valor y audacia, 
tenía todo lo necesario, si no para go- 1 
bernar bien a los hombres, a lo menos , 
para seducirlos por un momento y en-
cadenarlos (1). 
| (1) E l duque de Rohan ora. en efec-
| to, el caudillo de los Calvinistas, esro 
I es, de los rebeldes, de aquellos Calvi-
L o s Ingleses, lamados por los habí 
tan tes de la Rochela, vinieron parí 
sostener a los rebeldes e hicieron ut 
desembarco en la I s la do Ré. E l valien-
te Toiras los bat ió ; y Schamberg les 
hizo levantar el sitio del fuerte S. Mar-
matas sediciosos 7 perseg-i'.rtores qui 
excitaron en Francia tantas turbulen-
cías y principalmente sn la Rochela, 
durante un espacio de doscientos a ñ o s 
U n escritor que, en sus obras, mues-
tra siempre una predilección grande a 
favor de los facciosos de toda clase 
Voltaire, ha sido pródigo para con es* 
duque de Rohan de los elogios mái 
exagerados. E n unos versos que compu-
so en su loor dijo que el cielo la Msc 
nacer con todos los talentos; que obr< 
como nn héroe y eacrlbló como un sa-
bio; que fué grande cuando s irv ió a su 
Bey, y grande aun cuando le combatió-
Aquel príncipe no tuvo todos los ta-
lentos; ni fué grande hombre comba-
tiendo aau Bey, y prolongando el ho-
rror de las guerras civiles. Poco talen-
to mostró en el sitio de la Rochela; 5 
después abandonó muy ligeramente a 
su partido, para reconciliarse con la 
corte. Tampoco fué grande hombre sir-
viendo a su Bey, pues que sus servi-
cios acabaron con una nueva deserción 
la que lo obligó a quedr?.r extrañade 
de por vida. No escribió como un sa-
bio; ningunii fuma tienen sus escritos, 
aunque es verdad que están llenos di 
Ideas republicanas, y que se encuentrar 
en ellos algunos rasgos atrevidos poi 
*quel tiempo. 
E l duque de Rohan se mostró esfor-
zado, y en algunos lances, con talentoi 
militares. E r a ambicioso, ligero e In-
quieto. Hizo un uso pernicioso de sui 
talentos e ingenio. Todo esto no forrai 
un hombre grande. 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
• en la iglesia del Sagrado Corazón, de 
j los padrea jesuítas de la calle de la 
I Flor, la solemne función religiosa 
; que todos los años dedica a su E x -
celso Patrono San Francisco de 
! Borja. \ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) \, Los muros del hermoso templo 
Víadrid. 14 de Junio de 1921. "ando dando guardia la escuadra de I ^ ¡ S ^ . T l ^ S Í ^ ^ 
l a á a ~ f a í o f d e s r d e Romano- f " ^ * la Vega. Alba. Medlnace-
n e f entre sus damas de honor, 
¿3n el palacio de Lir ia , y bajo la 
^i-esidencia del duque de Alba, se 
constituyó la Junta Nacional del 
centenario de la entronización 
Santa Teresa. 
Expusieron ante la reunión inte-
resantes puntos de vista relativos al 
magno acontecimieato, que se desea 
revista trascendencia hispanoameri-
cana, el marqués de las Piedras A l -
bas, el carmelita P. Wenceslao, el 
marqués de San Viceite y Encío, y el 
marqués de la Vega Inclán, comisa-
rio reglo del turismo. Se convino en 
^ Tv^oT^na v Vnip-Sroí»! ^ i Mina Y Rafal y de los condes de He-
de señoras de 'Tarazona y vaicarcei, es- , onf_nlí, _ eácta^r, 
posas de los comandantes del bata- re<^a.b.pInolJ* y Bástago, 
llón de Radiotelegrafía y el general J P * * ? 0 f.1 altar £ 2 ™ ' l ¿ lado 
A°?,;° ,„ T aa trp« rtamRs ihan vpsti-i df.1 Evangelio, se alzaba sobre am-
plio estrado un trono, tapizado de Aguilera. Las tres damas iban vesti 
das de luto. 
Las banderas de las fuerzas de In-
genieros presentes: Ferrocarriles, 
Academia, Telégrafos y Aerostación, 
se destacaron de sus unidades res-
pectivas y fueron con sus escoltas a 
dar frente al altar, mientras las ar-
el nombramiento de un Comité eje- 1 mas batían marcha, 
cutivo, que presidirá el mencionado • Minutos después, el capitán gene-
marqués de las Piedras Albas, y se ; ral señor Aguilera, el teniente co-
acordó que el presidente de la Jun- ¡ ronel señor Castellón y el abande-
ta, y en nombre da la misma, cum- 1 rado del batallón de Radiotelegrafía, 
damasco rojo, con el escudo de las 
armas Reaes bordado en el fondo. 
Numerosas arañas, macetones de 
plantas, colgaduras de terciopelo, 
candelabros de plata y guirnaldas de 
flores completaban la artística orna-
mentación del templo. 
Varios servidores de la Grandeza, 
con sus vistosas libreas y blancas 
pelucas, prestaban servicio en el in-
terior de la iglesia y daban la guar-
!
E n el salón de baile, donde el no-
table cuarteto Blanco Ibañez des-
granaba las notas de los bailes de 
! moda, la juventud se entregaba a su 
| diversión favorita, no sin dirigir 
i miradas de admiración a esa bella 
i colección de cuadros italianos, re-
i cientemente traídos por los duques 
| de un viejo palacio florentino, que 
; recuerdan los lienzos de Rusiñol, y 
j dicho está con esto que tienen por 
asuntos recortados jardines y artís-
I ticas fuentes, en inacabables pers-
i pectivas. 
! L a reina Victoria asistió a la fies-
1 ta, acompañada de la duquesa de 
San Carlos. 
Correo de A f r i c a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
«t , y eu uomure un la. misma, c u m - IOU<J U^I , hnTm_ , ._ 7op-,,p.anPtPi d(> M a -
plimentase al Rey. E l duque de Alba | fueron en busca del estandarte, y ya âr/eerobs0nc00rnÛ Xrmr de gall . 
mandados por el oficial mayor, con-
de de Santa Ana de las Torres. 
Minutos antes de las once llegaron 
la Infanta Isabel, con su dama par-
ofreció hacerlo a la mayor brevedad con él, cuadráronse ante la condesa 
y pro unció palabras entusiastas en i de Romanones, a quien entregó el
que se reflejaba la firme decisión de estandarte el señqr Aguilera, 
que las tareas de la Junta y su per- I L a ilustre dama, con intensa emo-
sonal cooperación fueran tan efica- \ ción, que apenas si la permitía me-
ces como lo merece la gloriosa me- i ver los labios pronunció estas pala-
moria de la mística doctora, gloria j bras, dirigiéndose al teniente coro-
inmarcesible de España y de la ' nel señor Castellón: 
Iglesia. "Os entrego este estandarte, al 
ticular la señorita de Bertrán de 
Lis , el infante don Fernando, con la 
duquesa de Talavera; la reina Ma-
ría Cristina, con la condesa viuda de 
cual vo he prestado juramento ' de | Fontanar y el Marqués de Castel 
Una numerosa repreBentación de f ^ * ^ | ^ o c f d e s p u é s , en un landó descu-
" L a Cruzada de Mujere** Españolas," ber derramado mi hijo su sangre b. negaron los Reyes don Alfon-
en nombre de todas las asociadas, y ! por el. . . J„Q ^ 
c r e a d o interpretar loa sentimlen- ¡ CoM ' « '> ^^0^3%^ ^^¿0'. f C t t e ^ 
e? e í iT,llTTc.lie l l ^ e s ^ I i r e r U S c o r n ' r t ^ o 8 ^ ^ ^ i ^ » ^ una SeccWn mandada por e. 
aadas a, Ceo.re.o para facer entre-1 ciando t a . M ^ « 
ga de sus reivindicaciones a los di-
putados que integgran la represen- | por la patria 
tación nacional. 
Solicitan las mujeres españolas de 
los Poderes públicos: 
Primero. Igualdad completa de 
derechos públicos y, por tanto de 
electores y elegibles en las mismas 
condiciones que los hombree, sin 
otra restricción que la de capacidad ¡ Ingenieros 
estribo del coche. E n otro carruaje 
La"*nueva" enseña fué llevada al 'iban los jefes de Palacio, marqués 
de la Torrecilla y de Viana, el ge-
neral Milans del Bosch y el ayudan-
te del Rey, coronel Gallegoá y en 
otro coche abierto la duquesa de San 
Carlos, la dama de guardia, marque-
altar, donde la bendijo el señor pa-
triarca de las Indias y provicario ge-
neral castrense, padre Cardona. 
Acto seguido se dijo una misa, 
durante la cual tocó varias piezas de 
Los duques de Alba han dado 
una comida en honor del Ilustre es-
critor don Vicente Blasco Ibáñez. 
Los demás comensales fueron la 
princesa de Metternich, la duquesa y 
el duque de Dúrcal, la condesa del 
Puerto, el duque de Miranda, el con-
de del Real, el de Romilla y el mar-
qués de Castel-Bravo. 
E l admirado autor de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, mantuvo, co-
mo siempre, animada conversación 
con el duque y los demás invitados, 
y visitó después todos los salones del 
palacio de Lir ia , sirviéndole de in-
teligente cicerone el dueño de aque-
lla residencia, cuyas riquezas artís-
ticas y maravillosas joyas históricas 
causaron verdadero asombro en el 
aludido escritor, que exclamaba, re-
sumiendo sus impresiones: 
— ¡ E s abrumador! 
Sobre todo los documentos que se 
guardan en las vitrinas del archivo, 
tan cuidadosamente coleccionados 
por la anterior duquesa de Alba, y 
la colección de tapices que se admi-
ran en todos los salones, fueron pa-
ra el verbo fácil y brillante de Blas-
co Ibáñez, inagotable manantial de 
amenísimas disertaciones por el cam-
po del Arte y de la Historia. 
legal que se tiene en cuenta para 
los varónes. 
Segunda. Igualdad de derechos ci-
viles, estimando L a Cruzada de Mu-
jeres Españolas que es urgentísima 
la revisión del Código civil. 
Tercero. Que sean derogadas las 
leyes que abusivamente cierran a las 
mujeres determinadas carreras o 
empleos. 
Cuarto. Que el Jurado sea cons-
tituido por individuos de los dos se-
Las tropas desfilaron luego en co-
lumna de honor. 
Concluido el desfile, la familia 
Real pasó a una tienda de campaña, 
donde se les sirvió un lunch. 
Durante toda la ceremonia evolu-
cionarion varios aeroplanos de una 
escuadrilla de Cuatro lentos. Este 
acto fué brillante y conmovedor. 
L a otra tarde estuvo el Rey en el 
estudio de Mariano Benlliure para 
xos, en igual número y en las mis-1 conocer la estatua que este ilustre 
mas condiciones. 
Quinto. Igualdad con el hombre 
en lo que se refiere al Código penal. 
Sexto. Que exista la investigación 
de la paternidad. 
Séptimo. Que se consideren con 
iguales derechos ante la ley, en todo 
caso, los hijos legítimos e i legítimos. 
Octavo. Protección decidida del 
Estado para el establecimiento au-
tónomo de Centros de 
moral y cívica de la mujer, de cuya 
organización y estudio se ocupa ac-
tivamente la Cruzada, con el fin de 
lograr la elevación moral y mental 
de la mujer española, de modo que 
pueda ejercitar airosa y eficazmente 
los derechos políticos y civiles que 
para ella demandamos en esta Expo-
sición; y: 
Noveno. Que desaparezcan ciertas 
Inmoralidades, etc. 
música la banda de la Academia de | 8a de Comillas; el grande de España 
de servicio, duque de Tovar, y el ma-
yordomo de semana, don Juan He-
rrera Sotolongo. 
E l Monarca vestía el uniforme del 
Arma de Infantería, con las insig-
nias de capitán general, el Toisón 
de Oro y la banda de Carlos I I I , y la 
reina lucía elegante traje de raso 
negro, mantilla de encaje de igual 
color y magnífico collar de gruesas 
perlas. 
E n el pórtico de la iglesia fueron 
recibidos por el Consejo de la Gran-
deza de España, con su decano el 
el marqués de la Mina y pasaYon al 
templo a los acordes de la Marcha 
Real, bajo palio, cuyas varas eran 
llevadas por los duques de Medim» 
cell, Arión, Aliaga, Béjar, del Arco y 
conde de Heredia Spínola. 
Los reyes ocuparon el solio; los 
infantes, los rojos sillones; los gran-
des tomaron asiento en los bancos 
de terciopelo colocados a lo largo de 
la nave central, en las sillas latera-
les del lado derecho, las Comisiones 
de las Ordenes Militares de Calatra-
va. Alcántara, Montesa y Santiago; 
de las Reales Maestranzas de Sevl-
escultor ha modelado con destino al 
monumento que se elevará en Pa-
namá a Vasco Núñez de Balboa. 
E l generalife, uno de los monu-
mentos artísticos e históricos más 
Interesantes de España, el Carmen 
que tenían para su placer y des-
canso los Monarcas nasritas, va a 
pasar a la propiedad del Estado es-
instrucclón pañol, en virtud de la transacción 
que se acordará entre la Hacienda y 
la representación del marqués de 
Campo Tejar, que, por cierto, lleva 
el nuncio de Su Santidad. 
Nada menos que desde el a ñ o ! l l a ' Zaragoza y Granada, y de los 
1826, hace casi un siglo, se litiga caballeros hijosdalgo de la Nobleza 
la propiedad del Generalife. E n 1872 
se dictó una sentencia favorable al 
Estado, dejando de pertenecer a la 
casa de los Campo Tejar, cuya fami-
lia reside en Italia, y a la cual se le 
deja solamente una finca territorial 
García Martí, comentando gala- separada del Generalife y süs encla-
namente la conferencia que Ramiro 
de Maeztu dió en el Ateneo, dice po-
co más o menos, lo siguiente: 
Hay una fecha en la vida españo-
la preñada de sentido: es la de 1898. 
Por entonces, colapsado el país por 
la sangría que significaba la pérdi-
vados. 
E l archivo y la biblioteca tienen 
documentos valiosísimos, gran par-
te de los cuales pertenecían a los 
Reyes Católicos. 
E n cuanto el Consejo de Estado 
dictamine, el de ministros aprobará 
da de las colonias, unos cuantos es- (el expediente y la hermosa finca 
pañoles selectos trataron de enten-
derse para engendrar una concien-
cia colectiva y formular nuevas mo-
dalidades o nuevas normas de con-
ducta en nuestra vida social. Y fue-
ron precisamente las gentes de le-
tras las que más lejos llevaron aque-
lla labor, invadiendo la jurisdicción 
de otras actividades con fuertes al-
dabonazcs para que despertasen de 
su letargo. 
Ramiro de Maeztu pertenece a esa 
generación. Han pasado ya unos 
años. Las inquietudes de España son 
ya inquietudes universales. E n esta 
fecha, crítica también Maeztu ha-
bla a la intelectualidad de su país 
desde la tribuna del Ateneo; y, ba-
jo la rúbrica frivola de "Don Juan 
el burlador," ofrece a la considera-
ración del auditorio un tema tras-
cendental y un grave dilema: o se 
acepta el valor absoluto o el capri-
cho absoluto. Esto último represen-
ta don Juan; uno de los cuerpos del 
dilema. Ameno, Irónico, sobrio de 
gesto, correcto como un gentleman, 
granadina, contigua a la Alhambra, 
será incluida en el inventarlo de edi 
fíelos del Estado. 
E n la Exposición de Arte Prehis-
tórico dló su segunda Conferencia 
sobre " E l hombre centenario y su 
arte" el sabio profesor don 
Obermaier 
y en las sillas laterales de lado Iz-
quierdo las damas de la aristocracia 
española. 
Empezó la ceremonia celebrándo-
se la solemne misa, en la que ofició 
el maestro de Ceremonias de la Ca-
tedral, asistido por dos capellanes 
de altar. 
L a Capilla musical, dirigida por el 
maestro don Félix Gabiola, inter-
pretó la "Misa Pontifical", de Pero-
ssi, a toda orquesta, y al ofertorio, la 
"Marcha de San Ignacio," del padre 
jesuíta Alfonso Torres. 
Terminada la función religiosa, se 
adelantó el marqués de la Mina, y 
le presentó al Rey los sobres que 
contenían las cartillas del Monte de 
Piedad con imposiciones de 500 pe-
setas cada una, para premiar a los 
antiguos servidores de ambos sexos 
por su probada lealtad, y el Monar-
Hugo j ca los fué entregando por su propia 
I mano a los agraciados. 
-Ultimamente ha asistido el Rey a 
una comida en casa del conde de 
la Cimera con motivo de haber ga-
nado el Gran Premio de Madrid el 
caballo Nonvel An, de la cuadra Ci-
mera-Martorell. Los invitados, en nú-
mero de veinticuatro, fueron, ade-
más de los jefes de Palacio, los pro-
pietarios de caballos de carreras. 
Hace pocas tardes, "asistió la rei-
na María Cristina a un té que die-
ron en su honor el embajador de los 
Estados Unidos y Mrs. Willard. 
Comenzó relatando la aparición y ! A l solemne acto asistieron las du-
las condiciones de vida de los más I quesas de PInohermoso, Montellano, 
antiguos pobladores de España. I Terranova, Arión, Luna, Aliaga, Vlc-
Eran principalmente cazadores de 1 toria, Medinaceli y Miranda; mar-
Bodas a granel. 
L a de la señorita María Gómez 
Casado con don Antonio Lalaguna 
CIrera; en Sevilla, la de la señorita 
Mercedes Guajardo y Venegas, con 
don Francisco Javier de Meneos y 
Bernaldo de Quirós, marqués de las 
Navas de Navarra, hijo de los con-
des de Guendulaln; en París, la de 
Mlle. Olga de Gunzburg, hija de los 
barones de Gunzburg, con don Ig-
nacio Baüer, tan conocido y estima-
do en los altos círculos sociales de 
Madrid; en esta capital, la de la se-
ñorita Mercedes Peironcelly, hija del 
director de los ferrocarriles de Ma-
drid, Zaragoza, Alicante, don Ra-
món, con el arquitecto profesor de 
la Escuela de Arquitectura, don Pe-
dro Unguruzu; la de la señorita Ana 
María Rubert y Vidal, hija del ha-
cendado portorriqueño y hacendado 
y propietario de esta corte, don Gui-
llermo, con su primo don Roberto 
Robert y Coniasi; el de miss Willard, 
hija de los embajadores de los E s -
tado? Unidos, con Mr. Herbert, pri-
mer secretario de la Embajada de 
Inglaterra; la de la señorita María 
Escrivá de Remaní y Luxán, hija de 
los marqueses de Argellta, con don 
Joaquín de la Llave y Valarino, y 
la de la señorita Carmen de Azúa y 
Chaves, hija del ilustre doctor don 
Juan, con don Adolfo de Egaña y 
Elizan, perteneciente a distingugida 
familia donostiarra. 
Muchas, muchas alegrías. 
Al menos hoy, no termina mi 
Tarta con las consabidas notas tris-
tes. Queden éstas para la próxima. 
Salomé NÚfiez y T O P E T E . 
EN FAVOR DE LOS INMI-
GRANTES 
NOTICIAS D E SANTIAGO 
D E C U B A 
Santiago de Cuba 3. 
DIARIO Habana. 
Esta tarde, por el vapor Guantá-
namo, salen para Canarias 79 Inmi-
grantes cuyo pasaje ha sido costeado 
por la recogida que está haciendo la 
comisión de la Colonia Española y 
la Delegación del Centro Gallego en 
esta ciudad. 
Llamado por el Sr. Secretarlo de 
Hacienda salió anoche para esa el 
Administrador de la Aduana señor 
Federico Bolívar. 
Como todos los años los naturales 
i de Sitges, España, celebrarán la fies-
ta religiosa en honor de la Virgen 
de Vinyet Patrona de aquella pobla-
ción, cantándose una misa de L . 
Bórdese por distinguidos artistas, 
pronunciando el sermón el padre F e r 
nando Santiesteban, cura párroco de 
i la Iglesia de la Trinidad. 
—Se encuentra enferma de a lgún 
'cuidado la señora Estrel la Porcada, 
¡viuda de Blasco, madre del señor Ma 
^iano Blasco, presidente de la Aso-
ciación de Repórters, después de lar 
ga enfermedad ayer fué llevado a la 
última morada el cadáver del señor 
Juan Catasus, antigo comerciante y 
últ imamentee administrador de las 
minas Camaroncito. 
CASAQUIN. 
HABANA LAWN TENNIS 
hipopótamos, de rinocerontes y del 
elefante. 
L a última invasión del frío re-
percutía también en la fama; apare-
cen el reno y el mamut, y bajan a 
las llanuras la cabra montés y la 
quesas de Comillas, Santa Cristina 
Santa Cruz y Peñaflor y condesas de 
Torre-Arias, Rafal, Revillagigedo, 
Heredia Spínola y Torrejón. 
De grandes de España acudieron 
los duques de Baena, Montellano, 
(MOLINO ROJO) 
gamuza. E l hombre mismo se hizo, i Medina-Sidonia, Arión, Infantado, 
con preferncia, troglodita. I Alba, Villahermosa, Aliada, Medina-
Analiza el conferenciante los nue- i celi, Béjar, Almodóvar del Valle, de 
vos métodos de vida muy perfeccio- | la Vega, Amalfi, Miranda, Medina 
ca del hueso, asta y marfil. De Im- j ¿e las Torres, Arévalo del Rey y 
nada, gracias a la utlllzáclón técnl- j Sanlucar la Mayor; marqueses de la 
portancla capital es el hecho de que, Mina, Velada, Sotomayor, Santa 
durante la Itima glaciación, nace el Cristina, Santa Cruz, Castromonte, 
Maeztu diserta sobre la crisis del | arte.ü como lo atestiguan numerosas Rafal, Romana, San Vicente, Ciu-
humanismo. Sin valores absolutos, 
no queda en pie más que el instinto 
vital del individuo: la soberbia y 
la concupiscencia. Frente a eso se 
adivina que expone Maeztu su posi-
ción de católico. Se adivina nada 
más, porque habla del "Valor abso-
luto" y de la necesidad de que "se 
empapen" en "él" los valores relati-
vos. 
Su última frase nos descorre más 
el velo, porque le dice a don Juan: 
"Que sólo es vida lo que da derecho 
a una vida posterior." 
Recientemente ha tenido lugar la 
conmovedora ceremonia de entregar 
al nuevo batallón de Radiotelegra-
esculturas y grabados pequeños, se - tadi l la , Guadalcázar; y condes de 
pultados en las cavernas. Describe > Superunda, Guendulain, Maceda, He-
las obras de arte "moviliar" encon- redia Spínola, Valle, Revillagigedo, 
tradas en Cueto de la Mina (Astu- | Campo Alange, Viñaza, Asalto, y 
rias," Valle (Santander)) y en la Floridablanca. 
cueva del Castillo (cerca de Puente 
Viesgo." 
Relata sus excavaciones en esta 
última caverna, que daban a cono-
cer el corte geológico más completo 
que se conoce en el mundo, conte-
niendo nada menos que doce nive-
les paleolíticos y la fauna de tres pe-
ríodos diferentes de la era cuater-
naria. 
También asistieron el presidente 
del Consejo, con los ministros de 
Hacienda, Gracia y Justicia y Traba-
jo, el capitán general Duque del Ru-
bí y el patriarca de las Indias. 
Se ha comentado con el consi-
guiente aplauso el rasgo de genero-
so desprendimiento de la ilustre y 
' caritativa marquesa de Aldama. 
I Para acrecentar los productos de la 
E l Gobierno ha comenzado a re- I fiesta de la Flor, que así este año 
cibir numerosas adhesiones al men- sobrepasará la recaudación de las 
fía, el estandarte que la condesa de I saje que los diputados y senadores i anteriores, dicha señora ha puesto 
Romanones ofreció en memoria de ' gallegos han presentado solicitando , en manos de la reina la suma de cien 
su hijo José, muerto gloriosamente i la concesión de la grandeza de E s - j mü pesetas. Doña Victoria, que tan 
en Africa. paña al título que llevó en vida la j vivo interés siente por esta verdade-
Desde muy temprano esperaban 1 condesa de Pardo Bazán. E n Galicia | ra cruzada antituberculosa, en la que 
en el Campamento los alumnos de la j la iniciativa fué acogida con verda- ] anualmente toman parte todas las 
Academia de Ingenieros venidos a I dero entusiasmo. Los periódicos de-
Madrid para presenciar el acto. ; dican artículos a apoyar la idea, y 
A las once y media llegaron los | las entidades oficiales, los organis-
reyes don Alfonso y doña Victoria, i mos todos que representan la vida de 
con el infante don Juan, que vestía ¡ aquella región en sus diferentes as-
uniforme de Ingenieros, y la reina ¡ pectos, harán saber al Gobierno el 
doña Cristina. | agrado unánime conque Galicia verá 
Fueron recibidos en el Campar I que se honre de esta manera la me-
mento por el Presidente del Consejo | moria de quien tanto engrandeció : paseo de la Castellana habitan los 
señor Allendesalazar, los ministros ; con su talento el nombre de aquella ( duques de Montellano, son de los 
clases sociales, ha manifestado a la 
espléndida donante lo mucho que 
estima y agradece su cuantioso do-
nativo. 
Todas las fiestas que se celebran 
teniendo como fondo las artísticas 
estancias del bello palacio que en el 
de Guerra y Marina, el capitán ge- I comarca y el de España entera. 
neral, el gobernador militar y los 1 
generales Fridrich, Bazán, marqués | De Sociedad, 
de Cubas, Montero, García Moreno, ! Noticias y más noticias. 
Berenguer, Navarro, Glmeno, Los 1 E l total de lo recaudado en 
Arcos y Bonafox I Fiesta de la Flor excede de 275,000 I currencía se dispersa por el jar-
Junto a la tribuna regla se eleva- pesetas. 'din, de bella traza francesa, entou-
ba otra, en la que se había colocado L a Diputación y el Consejo de lajees estas fiestas no tienen semejan-
un altar, QOU la imagen de San Fer- Grandeza de España ha celebrado za. 
que en la sociedad aristocrática de-
I jan más grieto recuerdo, sobre to-
| do si el tiempo consiente que se 
I abran las puertas de los salones que 
la | dan entrada a la terraza y la con-
FUNCION D I A R I A . SABADOS Y 
DOMINGOS M A T I N E E 
Sigue Celia empeñada en conver-
tirse en la reina de la cancha de Ga-
llano y Neptuno, y según todo pare-
ce indicar, así lo ha de lograr. 
Anoche jugó horrores, a extremo 
tal que quinielas hubo en que domi-
nó por completo a sus adversarios, 
y si bien esta situación no perduró 
mucho tiempo, débese a la excelen-
cia de sus contrarias que pueden lla-
marse grandes tennistas en toda la 
extensin que abarca el vocablo. 
Difícil es encontrar un conjunto 
tan uniforme como el que integra el 
primer cuadro de la Habana Lawn 
Tennis, conjunto que como saben los 
lectores lo forman Amada, Luisa, 
Elvira, Celia, Sara, Gloria, Martha y 
América. 
No constituye por tanto un moti-
vo de asombro para los concurrentes 
al ex-teatro de la calle de Galiano el 
presenciar quinielas cuyo peloteo se 
prolonga indefinidamente, a la par 
que es emocionante por las innume-
rables buenas jugadas que se reali-
zan. 
Otra de las que se están distin-
guiendo notablemente es América, 
que aun encontrándose con varios 
dedos enfermos, hace pesar el poder 
de su racket en todas las quinielas. 
No queriendo cansar más a nues-
tros lectores, les ofrecemos a conti-
nuación el resultado de las quinie-
las jugadas anoche: 
Africa, azul $ 3 . 117 
América, rojo 3.01 
Dalia, verde . . . . 17.28 
Gloria, blanco . . . . 7.51 
Gloria, blanco . . . . 7.09 
Gloria, blanco . . . 3.63 
América, rojo . . . . 4.69 
América, rojo . . . . 4.18 
Dalia, verde . . . . 6.72 
Améirca, rojo . . . . 6.71 
Amada, rojo ( 3 . 36 
Elvira, carmelita . . . 2.55 
Martha, azul . . . . 6.32 
Amada, rojo 7.31 
Elvira, carmelita . . . 5.39 
Celia, verde 3.04 
Celia, verde - 3.29 
Elvira, carmelita . . 3.87 
Gaceta Internacional 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Marruecos, por la escasa exten-
sión territorial de la parte que nos 
corresponde y por la cercanía a E s -
paña, np entraña problema alguno de 
gravedad si se facilitasen los ne-
cesarios elementos. Pero como hay 
que contar con la prensa de oposi-
ción, con los jefes de los partidos 
radicales, con los sindicalistas de 
Barcelona, con la venia del partido 
colonial francés y con el pánico que 
se desarrolla en la enfermiza cons-
titución de nuestros ineptos gober-
nantes, es de suponer que así no ha-
ya problema posible, y que cualquier 
cosa, por insignificante que sea, ha 
de adquirir proporciones que la ha-
gan aparecer inconmensurable. 
L a cuestión de Marruecos, lo re-
petimos, no tuvo nunca más dificul-
tad que la incapacidad de los eter-
nos prietistas, datistas, mauristas, 
'romanonistas y demás funestos fu-
llanistas. E l día que se acabe con 
¡estos personalismos y surjan pode-
rosos los partidos políticos de legal 
constitución, tal vez, entonces, sea 
posible el cambio radical de proce-
dimientos que todos esperamos y 
con él resurgirá España todo lo 
grande y poderosa que por derecho 
le corresponde. 
E n tanto no sea así, el problema 
de Marruecos será grave, muy gra-
ve; y la cuestión de los saltos de 
agua del Duero será un problema 
necesariamente grave; y el gran tú-
nel pirenaico será una obra de in-
discutible carácter grave; y el co-
mer maní tostado o los exquisitos 
dátiles de Berbería, será igualmen-
te, para el gobierno, un entreteni-
miento perjudicial, peligroso y gra-
ve. * 
Y tanta gravedad no hay pueblo 
que la aguante ni cuerpo que la re-
sista. • 
G. del R . 
NECROLOGIA 
DON E M I L I O B A T L L E Y R I B O T 
Con pesar nos hemos enterado del 
fallecimiento de don Emilio Batlle 
y Ribot. conocido corredor de esta 
plaza, uno de los más antiguos sus-
criptores del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, y persona que gozaba de gene-
rales s impatías debido a su trato ex-
celente. 
Reciban sus familiares la sincera 
expresión de nuestra condolencia. 
La Asociación de Dependien-
tes del Comercio... 
Todos ponderan el heroísmo de la 
tropa de Policía indígena, que sufrió 
la maoría de las bajas al tratar de 
contener el avance de los rebeldes 
en dicha operación. 
E l teniente médico D. Antonio-
Vázquez Bernabeu, perteneciente a 
las tropas de la Policía indígena, to-
mó brillante parte. 
Durante todo el día estuvo en la lí-
ne de fuego curando heridos, trasla-
dando cadáveres y aprovisionando de 
municiones a las fuerzas combatien-
tes. E n algunos momentos cogió un 
fusil, disparando desde las guerri-
llas. 
Todos ponderan su intervensión en 
el combate. Probablemente será pro-
puesto para la cruz laureada. Sus 
compañeros organizan un banquete 
en su honor. 
E l teniente Vázquez es valencia-
no. También se dice que será pro-
puesto para el empleo inmediato. 
Laudable rasgo de un soldado de 
Artillería. Prisioneros evadidos. 
Sufragios. Otras noticias 
M E L I L L A , 29.—Se ha sabido que, 
cuando cayó muerto el capitán de las 
fuerzas Regulares indígenas don 
Juan Salafranca, durante el asalto a 
la posición de Abarrán, dióse cuen-
ta del hecho el soldado de Artille-
ría Cristóbal Blázquez González, el 
cual se prestó voluntariamente a 
transportar los restos del capitán, 
negándose a ser relevado en su pla-
fellcitado al artillero, gratifeándolo 
dosa tarea. E l general Silvestre ha 
Con 50 pesetas. 
E l dia primero de julio se cele-
brarán solemnes exequias por los 
oficiales y soldados que sucumbieron 
en el combate de Alabrrán. 
Acompañada de sus hijos ha mar-
chado a Madrid la baronesa de Casa-
Davalillo. 
Se ha Inaugurado la exposición de 
fotografías organizada por el Ate-
neo. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
Presidente Comandante Cordobés, 
todo gentileza, llaneza y afecto. 
— E l Presidente viene ya con direc-
ción a Palacio desde la morada de 
los esposos Gómez Colón, pues tiene 
especial satisfacción en recibir a 
ustedes. 
E l secretario de la Presidencia, 
Dr. José Manuel Cortina, muy afable 
y de conversación amena y cultísima, 
departe con el presidente de la Aso-
ciación señor Pons, con el vice señor 
Martínez, con los vocales, muchos de 
ellos particulares amigos suyos. 
E l querido Dr. Mariano Caracuel, So-
cio de Mérito de la Institución y en-
trañable amigo del Jefe del Estado, 
también cumplimenta con gentileza. 
— H a llegado a Palacio el señor 
Presidente—anuncia el Comandante 
Sr. Cordovés. 
Movimiento general. Pasan algu-
nos minutos. E l Presidente Dr. Zayas 
sale por la puerta de su despacho; 
había ascendido por - uno de los as-
censores Interiores. Se adelante con 
su ademán cordial, amable, gentil. 
E l señor Carlos Martí, secretario 
general de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, hace las pre-
sentación: señores Francisco Pons, 
presidente de la progresista Asocia-
ción, los vicepresidentes señores 
Francisco Martínez y Elíseo Cartaya; 
y los vocales señores Aurelio Noy, 
Isidoro Pelea, Manuel Díaz Granda, 
Anacleto Ruiz, José Gómez Nieto, 
Dr. Ramón de la Puerta, Manuel F . 
Tabeada, Joaquín Gil del Real, Joa-
quín Argote, Angel Zuloaga, Manuel 
Lpez Busto, Miguel Troncóse, Ma-
nuel Rivera, Erasmo Jul iach, Eloy 
Ocariz, Cecilio Artime, Francisco 
Ibáñez, Jesús de la Fuente, Baldome-
ro García, José Pérez Famoso y 
otros. 
A muchos saluda el Dr. Zayas por 
su nombre pues les estima por fie-
les y devotos amigos personales su 
yos. 
E l espectáculo es ejemplar. Hay 
alegría de confraternidad social, de 
solidaridad ciudada. Nada tan sa-
no, tan hermoso ni tan redentor co-
mo este espectáculo de compenetra-
ción de la Asociación con la nación, 
anhelándola una y fuerte. 
Se adelanta el noble de carácter y 
recio de complexión don Francisco 
Pons, Presidente de la Asociación de 
Dependientes y con voz grata y per-
suasiva, dice: 
"Honorable Sr. Presidente, 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio que tengo la honra de pre-
sidir, en sesión celebrada por su 
junta Directiva en la noche del 15 de 
Junio último y a propuesta del que 
tiene el honor de dirijiros la palabra, 
de pie todos los dignos vocales, os 
proclamó Presidente de Honor de la 
Asociación. 
L a junta Directiva al tomar este 
honroso acuerdo tuvo en cuenta las 
excepcionales condiciones que en vos 
concurren, las atenciones que con la 
Asociación habéis tenido en todas las 
épocas, los altos prestigios que os 
adornan, y, el haber sido elevado al 
puesto de Primer Magistrado de la 
República, uno de nuestros más es-
clarecidos asociados. 
Recibid pues. Honorable Sr. Pre-
sidente, el título de Presidente de 
Honor de nuestra altruista Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, título que aunque mo-
desto os lo ofrezco lleno de amor y 
cariño, y pido a Dios conceda a vos y 
a todos los vuestros muchos años de 
vida como los deseo también para 
nuestra bien querida Asociación." 
Las palabras del Sr. Pons son reci-
bidas con profundas muestras de 
aprobación y simpatía por todos los 
presentes. Le entrega el hermoso tí-
tulo de presidente de honor al se-
ñor presidente de la República. E s -
te lo recibe en sus manos, lo lee y 
complacido exclama: 
—Que lo coloquen en mí despa-
cho. 
Y con su admirable y sencilla elo-
cuencia, sin retórica, íntimo, el Dr. 
Alfredo Zaas, va sembrando la cien-
cia de la gratitud, de la bondad y 
de la confraternidad social, de honor 
a Cuba y tributo a la energía espa-
ñola entre los corazones presentes. 
E l amplio hall receje y amplia la voz 
del Jefe del Estado. 
—Agradezco profundamente vues-
tro recuerdo señor presidente y seño-
res de la Directiva. Llevo 14 años de 
asociado en vuestra lista y mi ma« 
yor satisfacción ha sido cuando he 
podido prestar algún servicio a la 
Institución, cuando he tomado parta 
en algunos de sus actos (No hay ni 
un distraimiento en los oyentes) Se-
pan que no por haber sido elevado 
a la Primera Magistratura Nacional 
he dejado ni dejaré de ser simple 
asosiado. Consideradme así aún cuan-
do me hayáis proclamado vuestro 
presidente de honor. Soy vuestro con-
socio. Sepan que los miro con aten-
ción y que quiero a todos y que les 
excito a que sigan .haciendo labor 
educativa, benéfica y cívica cubana 
sobre la base de la energía, amor, 
bondad y cualidades españolas. L a 
Asociación en general y cada uno de 
vosotros en particular, tienen en mí, 
un conocido entusiasta y un amigo 
verdadero. 
Sus últimas palabras producen 
una córlente cordial, un estremeci-
miento de solidaridad al lado del 
Jefe del Estado.Algulen le estrecha 
la mano al Dr. Cortina y le dice: 
—Bien por el Dr. Zayas! 
E l presidente Sr. Pons le estrecha 
la mano: 
—Reconocidos, doctor Zayas. 
Después le estrechan la mano, uno 
por uno, todos los presentes, y los re-
poters de Palacio y los cronistas de 
las sociedades españolas. 
— ¡Cuanto bien ha realizado, reali-
za y está llamada a realizar la Asocia 
ción de Dependientes! Todas las co-
lonias, toda la Nación debe robuste-
cerla y alistarse en su bandera de Be-
neficencia, Instrucción, Cultura y 
Sport—le dice al Dr. Zayas el Dr. Ca-
racuel. 
— A s í es, y justo es proclamarlo. 
Acabamos todos de recibir una im-
presiónde frangancla y de redención 
y bienestar social muy bello y muy 
noble, y con esa impresión nos retira-
mos, .-j v , ¡«íHuiia 
Apenas terminado le pregunta 
Presidente a su secretario el Dr. CQIC 
—Sabe si ha celebrado sesión «i 
Senado. ^ 
—Sí . Y a están las leyes a su dlsniv. 
sición para que conozca de BU texto 
No sonriáis los incrédulos, los v L 
nos. Esta es una demostración de nn" 
el Jefe del Estado está atento a in! 
asuntos públicos. ^ 
Departe con los Srs. Cortina y 
cuona. Inmediatamente vuelvo a to-
dos: 
— E s hermosa, magnífica, est* 
vuestra Intítución le dice al g, 
Pons. Pero aún lo será más en lo¿ 
días venideros. L a semilla fructifico 
y crece vigoriza y contribuirela a ha. 
cer grande y fuerte al pueblo de Cn. 
ba. 
Siempre pensando el Dr. Zayas 
una República espléndida y respeta, 
ble, respetada y bienechora. 
Salimos del Palacio Presidencial 
cuando el Sol de Cuba acababa de t©. 
ner una de sus más bellas y hernaosaa 
horas. E n las calles seguía la impre. 
sión de f raganciá en elogio de la Aso-
elación de Dependientes del Comer-
ció de la Habana. 
Cuba puede... 
Viene de la P R I M E R A página 
bien, si calculamos los precios del 
azúcar empleado, mas los gastos d« 
transformación obtendremos el re» 
sultado siguiente: 
Valor del azúcar empleado $60.00. 
Gastos de transformación $2.00 
Total $62.00. 
Valor del alcohol obtenido $80.00. 
Diferencia a favor de este produc» 
to $18.00. 
Vemos por consecuencia, que la 
transformación del azúcar en alcohol 
viene no solo a mejorar el precio del 
azúcar de un modo notable, sino a 
Indirecta representada por el precio 
del alcohol. 
Esto en la actualidad, y debido al 
estancamiento forzado del azúcar 
que para un próximo futuro la Na-
ción puede seguir la línea de conduc-
ta establecida en algunos países, el 
Brasil, por ejemplo, en donde loa 
grandes y pequeños productores es-
tán preparados para la transforma-
ción alcohólica del guarapo en los 
años en que el precio, del azúcar des-
ciende, y en los cuales deciden la 
transformación del jugo de la caña 
en alcohol directamente o en azú-
car según la conveniencia comercial. 
Por otra parte, Cuba obtiene con 
ello un beneficio indirecto; puesto 
que, la diferencia entre el costo del 
alcohol al consumidor y la de los 
otros productos, gasolina, petróleo, 
estufina, etc., viene a- redundar eu 
beneficio de todos los consumidores, 
para quienes el alcohol resulta una 
poderosa fuente de energía aplicable 
a todos los usos, calor, luz, y fuerza 
motriz sin estar supeditados a la vo-
luntad comercial de los especulado-
res extranjeros. 
L a transformación del aziTcar en 
alcohol ha tomado en la actualidad 
un carácter doméstico y casi culina-
rio, debido a la facilidad de las ope-
raciones. 
Por una curiosidad damos a cono-
cer el sistema que actualmente se 
emplea para obtener licores, princi-
palmente el whisky, en determinados 
países. 
Se pone & fermentar durante 24 
horas una mezcla de 1 libra y media 
de azúcar crudo con un litro de in-
fusión concentrada de harina de 
Malta y maiz molido, a la cual se 
agrega una pastilla de levadura de 
cerveza. Terminada la fermentación, 
para la cual se coloca el recipiente 
en un lugar de temperatura modera-
da (80 grados cent ígrados) , se pro-
cede a su destilación en un pequeño 
alambique de los que se fabrican y 
se expenden a propósito para este 
fin; y cuando se ha destilado los 
tres cuartos del producto, se da por 
terminada la destilación, agregando 
al destilado el agua necesaria para 
completar un litro de líquido, el cual 
de este modo resulta un whisky de 
buen gusto, sin las impurezas del 
whisky industrial. 
E l azúcar tiene infinidad de apli-
caciones industriales que no podemos 
en este artículo enumerar; pero de-
mostraremos de manera fehaciente 
las múltiples aplicaciones que tiene 
aquel producto en los distintos ra-
mos de la industria. 
E l azúcar tiene un gran porvenir 
sí se emplea no sólo como artículo 
para endulzar, sino también para 
otros usos que pueden hacer que ca-
da día sea mayor su aplicación y so 
confmmo. 
Un Ingeniero agrónomo. 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
'otización Oficial 
Banquero» CozatrtM 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par ís 3 d|v. 
París , 60 
Alemania 3 _ 
Alemania 60 dlv 
E . Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d|v 
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NOTARIOS DE TURNO 
Para cambio»: Miguel Melgare». , . 
Para Intervenir en la cot ización oficia» 
de la. Bolsa Privada de la Habana. 
PETT o. A. Molino y Oscar Fernandez. 
Habana, 3 de agosto de 1921. 
P, Tárela Nognelra, 
S. Presidente. 
X . oaaaoero» 
Secretarlo. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtidos completos de todas claaes. • 
»Í^?VÜ muy haratos. Ferretería "k* 
•LiLAVE," Neptuno. 106, entre Campan»' 
rio y Perseveraa?dJu TAiAfono A-**80. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
